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Dato nuovo o riveduto 
Dato segreto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 
Unità di conto delle Comunità europee = 
0,888671 gr d'oro fino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Corona danese 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrica 
Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 
Milioni di ettari 
Millimetro 
Grado Celsius 
Potenza­cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
0 
0+ 
0,0+ 
X 
Φ 
prov. /ρ 
* 
a.n.g./n.d.a. 
r 
s 
M/Ø 
MP/ØP 
% 
% AT 
AM 
J . 
Eur 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
"C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR­6 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto statistico delle Comunità europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup­
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fondo Monetario Internazionale 
EUR­9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte een­
heid 
Minder dan de helft van de laatste gebruik­
te decimaal 
Geen gegevens berekend 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 
Nieuw of herzien cijfer 
Geheime gegevens 
Gemiddelde 
Gewogen gemiddelde 
Percentage 
Veranderingspercentage 
Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen­
schappen = 0,888671 gr fijn goud 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Deense kroon 
US dollar 
Miljoen 
Miljard 
Metrieke tonnen 
Miljoen metrieke tonnen 
Hectoliter 
Miljoen hectoliter 
Hectare 
Miljoen hectare 
Millimeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 
Gebruikte landbouwoppervlakte 
Grootvee­eenheid 
Vee­eenheid 
Trekkrachteenheid 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese „Departementen" 
Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwer­
king en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
VIII 
VORBEMERKUNGEN REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein­
schaften veröffentlicht in dem vorliegenden 
Heft den neuesten Stand der Angaben, die in 
Nr. 7/1973 der „Agrarstatistik" veröffentlicht 
wurden. 
Die Statistiken beziehen sich auf ,den Bereich 
der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. 
Das SAEG dankt den Mitgliedern der Arbeits­
gruppen „Versorgungsbilanzen" und „Statistik 
der Erzeugung" des „Agrarstatistischen Aus­
schusses" beim SAEG sowie den beteiligten 
Dienststellen der Mitgliedstaaten für ihre 
umfangreiche Mitarbeit bei der Ausarbeit der 
Konzeption und der Beschaffung des Materials. 
Einführung in die Publikation 
Das vorliegende Heft gliedert sich in drei Teile : 
Teil A : Viehbestände 
enthält die von den Mitgliedstaaten aufgrund der 
Richtlinie des Rates 68/161/EWG und 73/132/EWG 
übermittelten Ergebnisse; 
enthält die Angaben über die Ergebnisse der einzel­
nen Viehzählungen in den neun Ländern, die auf 
EG-Ebene zusammengefaßten Ergebnisse nach 
Tierkategorien für die Erhebung am Jahresende. 
Teil B: F/e/scherzeugung 
enthält die Ergebnisse der Schlachtungsstatistik 
nach Ländern und Fleischarten für die Kalenderjah­
re. 
Teil C : KalenderjahresbUanzen 
enthält erstmals die Fleischbilanzen der neun Län­
der für die Jahre 1973. 
Im Prinzip werden alle Schlachtungen nachge­
wiesen, ohne Rücksicht auf den Schlachtungs­
ort und die Art der Erfassung. Die nicht erfaß­
ten Mengen, wie z.B. die Hausschlachtungen in 
einigen Ländern, werden von den zuständigen 
Länderdienststellen geschätzt. 
Entsprechend dem Erzeugungsgebiet und der 
Abgrenzung innerhalb des Produktionsprozes­
ses können verschiedene Begriffe der „Erzeu­
gung" unterschieden werden, die in Übersicht I 
schematisch dargestellt sind. 
An der Aufstellung der Bilanzen im Bereich der 
sechs Länder sind insbesondere folgende 
Dienststellen beteiligt: 
Deutschland (BR): Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. 
France: Ministère de l'agriculture, Service central des enquêtes et études statistiques, 
Paris. 
Ministère des finances, Direction générale des impôts, Paris. 
Italia : Ministero dell'agricoltura, Roma. 
ISTAT, Roma. 
Nederland : Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage. 
Uebl/Bleu : Institut économique agricole, Bruxelles. 
Landbouw Economisch Instituut, Brussel. 
L'Office statistique des Communautés euro­
péennes publie dans la présente brochure une 
mise à jour du n° 7/1973 de la série «Statistique 
agricole». 
Les Statistiques s'appliquent aux neuf Etats 
membres de la Communauté. 
L'OSCE tient à remercier vivement les membres 
des groupes de travail «Bilans d'approvisionne­
ment» et «Statistique de la production» du 
«Comité de Statistique agricole» et les services 
compétents des États membres pour leur étroi­
te collaboration à l'élaboration de la conception 
et à la collecte du matériel chiffré. 
Présentation de la publication 
Cette publication est divisée en trois parties, 
comme suit: 
Partie A : Effectifs du bétail 
comprend les données transmises par les États 
membres en application des directives 
68/161/CEE et 73/131/CEE du Conseil; 
comprend les résultats des différents recense­
ments du bétail dans les neuf Pays membres, 
pour la CE les résultats récapitulatifs, par catégo­
rie d'animaux des enquêtes en fin d'année. 
Partie B : Production viande 
comprend les résultats des statistiques d'abatta­
ges selon les pays et les catégories de viande, par 
année. 
Partie C : Bilans par année civile 
comprend, les bilans viande des neuf Etats mem­
bres pour l'année 1973. 
En principe les données se rapportent à la 
totalité des abattages d'un pays sans tenir 
compte du lieu de l'abattage et de la méthode 
de relevé. Les quantités non relevées, comme 
les abattages à la ferme dans quelques pays, 
sont estimées par les services nationaux com­
pétents. 
Selon le lieu de production et le stade du 
processus de production, on distingue différen­
tes notions de «production» qui sont présen­
tées dans l'annexe I. 
Les services compétents pour l'établissement 
des bilans sont dans les États membres : 
Luxemburg : Ministère de l'agriculture, Luxembourg. 
United Kingdom : Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London. 
Ireland : Agriculture Section, Central Statistics Office, Dublin. 
Danmark : Danmarks statistik - København. 
IX 
Übersicht I Annexe I 
Definition des Begriffs „Erzeugung" 
Abgrenzung nach dem Erzeugungsgcblct 
Benennung 
Ausland 
Einfuhr 
Inland 
Fleischgewinnung Ausfuhr Viehbestands· Veränderungen 
Benennung 
Netto­erzeugung ') — 
Geschlachtete Menge 
pn 
F^ 
Schlachtungen von 
Tieren inländischer 
Herkunft 
Nettoeigen­
erzeugung ') 
pin 
Brutto­erzeugung ') : 
Schlachtgewicht 
von vermarktetem 
Schlachtvieh 
pb 
GesamterzeugungJ) = 
Geschlachtete Menge 
+ Veränderungen des 
Viehbestands 
Í / Einfuhr 
( lebender 
, Schlachttiere \ chi 
Schlachtungen von 
Tieren Inländischer 
Herkunft 
Ausfuhr 
lebender 
Schlachttiere 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Schlachtungen von 
Tieren inländischer 
Herkunft 
L. 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
I 
ι 
Veränderungen 
'im Viehbestand 
Inach Zahl 
lund Gewicht 
Bruttocigen­
erzeugung ') 
pib 
Gesamteigen· 
erzeugung ') 
pit 
') Berechnet 
') Noch nicht berechnet 
') Hilfsbegriffe 
Définition de la notion «production» 
Délimitation par territoire de production 
Dénomination 
Etranger 
Importation 
A l'intérieur du pays 
Abattages Exportation 
Variations 
du 
cheptel 
Dénomination 
Production nette ') « 
quantités abattues 
pn 
Production brute9) 
poids en carcasse 
des animaux de 
boucherie 
commercialisés 
pb 
Production totale1) 
quantités abattues 
+ variations du 
cheptel en poids 
pt 
Viande des 
animaux 
importés 
vivants 
Quantités abattues 
des animaux de 
souche indigène 
Importation 
d'animaux 
, de boucherie 
vivants 
Quantités abattues 
des animaux de 
souche indigène 
Importation 
d'animaux 
vivants 
Quantités abattues 
des animaux de 
souche indigène 
> ­ ­ ­
Production 
indigène nette ') 
pin 
Exportation 
d'animaux 
de boucherie 
vivants 
Production 
indigène brute ') 
pib 
Exportation 
d'animaux 
vivants 
! Variations 
,du cheptel 
,en nombre 
ι et en poids 
Production 
indigène totale1) 
pit 
■) Publié 
*) Pas encore calculé 
■) Notions auxiliaires 
Del A 
Kvægbestanden 
Teil A 
Viehbestände 
Part A 
Livestock 
Partie A 
Effectifs du bétail 
Parte A 
Consistenza del bestiame 
Deel A 
Veestapels 

A.1. Rinderbestände 
A.1.1. Nach Kategorien 
A.1. Cheptel bovin 
A.1.1. Par catégories 
Land 
Α. 
Rinder 
unter 
1 Jahr 
1 
B. Rinder 1 bis unter 2 Jahre 
a. 
männlich 
2 
b. weiblich 
aa. zum 
Schlachten 
3 
bb. 
andere 
4 
C. Rinder 2 Jahre und älter 
a. 
männlich 
5 
b. weiblich 
aa. Färsen 
1. zum 
Schlachten 
6 
2. 
andere 
7 
bb. Kühe 
Insgesamt 
8 
1. 
Milchkühe 
9 
2. 
andere 
10 
Insgesamt 
11 
Dezember ­ Décembre 1973 
1000 Stück 1000 têtes 
EUR­9 . . · 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique . . 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
22 412 
15 485 
5 054 
6 094 
1 978 
1 502 
800 
57 
4 262 
1 623 
1 042 
6 377 
3 960 
1 155 
1 617 
892 
91 
187 
18 
1 570 
782 
65 
1 910 
961 
292 
389 
152 
34 
88 
6 
633 
310 
6 
8 217 
5 961 
1 410 
2 599 
801 
738 
387 
26 
1 448 
334 
474 
2 919 
1 503 
162 
1 0792) 
174 
14 
68 
6 
618 
782 
16 
1037 
642 
52 
330 
182 
6 
67 
5 
196 
195 
4 
4 336 
3 052 
600 
1 680 
433 
112 
215 
12 
829 
309 
146 
31573 
22 928 
5 639 
10 161 
3 795 
2 171 
1 084 
78 
5 369 
2 073 
1 203 
25 569 
19 481 
5 486 
7 683 
3 051 
2 1714) 
1 018 
72 
3 545 
1 389 
1 154 
6 004 
3 447 
153') 
2 478 
744 
0 
66 
6 
1 824 
684 
49 
78 781 
54 492 
14 364 
23 949 
8 4073) 
4 668 
2 896 
208 
14 925 
6 408 
2 956 
in % vom Gesamtbestand en % de l'effectif total 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
28,4 
28,4 
35,2 
25,4 
23,5 
32,2 
27,6 
27,4 
28,6 
25,3 
35,3 
8,1 
7,3 
8,0 
6,8 
10,6 
2,0 
6,4 
8,7 
10,5 
12,2 
2,2 
2,4 
1,8 
2,0 
1,6 
1,8 
0,7 
3,0 
2,9 
4,2 
4,8 
0,2 
10,4 
10,9 
9,8 
10,9 
9,5 
15,6 
13,4 
12,5 
9,7 
5,2 
16,0 
3,7 
2,8 
1,1 
4,5 
2,1 
0,3 
2,4 
2,9 
4,1 
12,2 
0,5 
1,3 
1,2 
0,4 
1,4 
2,2 
0,1 
2,3 
2,4 
1,3 
3,0 
0,1 
5,5 
5,6 
4,2 
7,0 
5,2 
2,4 
7,4 
5,7 
5,5 
4,8 
4,9 
40,2 
42,0 
39,3 
42,4 
45,1 
46,5 
37,5 
37,5 
36,1 
32,4 
40,7 
32,5 
35,7 
38,2 
32,1 
36,3 
46,5 
35,2 
34,6 
23,8 
21,7 
39,0 
7,7 
6,3 
1,1 
10,3 
8,8 
0 
2,3 
2,9 
12,3 
10,7 
1,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
in % von EUR­9 en % de l'EUR­9 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
100,0 
69,3 
22,6 
27,2 
8,9 
6,7 
3,6 
0,3 
18,7 
7,3 
4,7 
100,0 
62,3 
18,2 
25,5 
14,0 
1,4 
2,9 
0,3 
24,4 
12,3 
1,0 
100,0 
50,7 
15,4 
20,5 
8,0 
1,8 
4,7 
0,3 
32,7 
16,3 
0,3 
100,0 
72,7 
17,2 
31,7 
9,8 
9,0 
4,7 
0,3 
17,4 
4,1 
5,8 
100,0 
51,7 
5,6 
37,1 
6,0 
0,5 
2,3 
0,2 
20,9 
26,9 
0,5 
100,0 
62,3 
5,0 
32,0 
17,7 
0,6 
6,5 
0,5 
18,4 
18,9 
0,4 
100,0 
70,6 
13,9 
38,8 
10,0 
2,6 
5,0 
0,3 
18,9 
7,1 
3,4 
100,0 
72,8 
17,9 
32,3 
12,0 
6,9 
3,4 
0,3 
16,8 
6,6 
3,8 
100,0 
76,4 
21,5 
30,1 
12,0' 
8,5 
4,0 
0,3 
13,7 
5,4 
4,5 , 
100,0 
57,6 
2,6 
41,4 
12,4 
0 
1,1 
0,1 
30,1 
11,4 
0,9 
100,0 
69,3 
18,3 
30,4 
10,7 
5,9 
3,7 
0,3 
18,7 
8,2 
3,8 
') „Ammen­ und Mutterkühe" !) Einschl. Ammenkühe. 
3) Ohne „bufal ini" . 
4) Einschl. A m m e n k ü h e . 
' ) « A m m e n · und Mutterkühe». 
2) Y compris vaches reformées. 
3) Non compris «bufal ini» . 
4) Y compris vaches de réforme. 
A.1. Rinderbestände 
A.1.2. Nach Gebieten 
A.1. Cheptel bovin 
A.1.2. Par régions 
Land 
Α. 
Rinder 
unter 
1 Jahr 
1 
B. Rinder 1 bis unter 2 Jahre 
a. 
männlich 
2 
b. weiblich 
aa. zum 
Schlachten 
3 
bb. 
andere 
4 
C. Rinder 2 Jahre und älter 
a. 
männlich 
5 
b. weiblich 
aa. Färsen 
1. zum 
Schlachten 
6 
2. 
andere 
7 
bb. Kühe 
Insgesamt 
8 
1. 
Milchkühe 
9 
2. 
andere 
10 
Insgesamt 
11 
Dezember ­ Décembre 1973 
1000 Stück 1000 têtes 
Deutschland (BR) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg . . . . 
Niedersachsen . . 
Bremen 
Nordrh.­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz . . 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland . . . . 
Berlin­West . . . 
France 
Région Parisienne 
Champagne . . . 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne . . . 
Nord 
Lorraine . . . . 
Alsace 
Franche­Comté . . 
Pays de la Loire . . 
Bretagne . . . . 
Poitou­Charente 
Aquitaine . . . . 
Midi­Pyrénées . . 
Limousin . . . . 
Rhône­Alpes . . . 
Auvergne . . . . 
Languedoc . . . 
Provence­Côte d'Azur 
5054 
597 
7 
1 077 
6 
648 
320 
248 
648 
1 477 
27 
0+ 
6 080 
26 
254 
245 
265 
232 
440 
386 
276 
290 
100 
160 
865 
760 
319 
270 
325 
250 
246 
319 
32 
21 
1 155 
104 
2 
202 
2 
146 
76 
69 
184 
363 
7 
1 
1602 
15 
90 
91 
115 
55 
125 
100 
78 
82 
30 
29 
295 
201 
82 
11 
33 
34 
52 
74 
5 
5 
292 
33 
.1 
47 
0+ 
56 
26 
20 
57 
50 
2 
0+ 
389 
3 
6 
9 
3 
27 
4 
57 
6 
6 
3 
3 
111 
29 
49 
9 
12 
7 
23 
19 
2 
1 
1410 
160 
1 
355 
2 
229 
89 
63 
127 
377 
6 
0+ 
2 598 
10 
106 
113 
121 
89 
243 
133 
152 
143 
32 
95 
316 
366 
105 
126 
85 
111 
111 
120 
12 
10 
162 
19 
0+ 
35 
1 
22 
8 
7 
28 
40 
1 
0+ 
1 044 
22 
52 
96 
117 
62 
131 
43 
53 
51 
7 
14 
181 
72 
37 
14 
15 
15 
25 
31 
3 
3 
52 
7 
0+ 
13 
0+ 
12 
4 
3 
5 
9 
0+ 
0+ 
329 
4 
7 
12 
9 
25 
11 
22 
9 
8 
3 
10 
84 
31 
50 
10 
7 
2 
16 
8 
1 
0+ 
600 
54 
1 
126 
1 
86 
35 
24 
68 
203 
2 
0+ 
1 681 
6 
75 
82 
120 
69 
203 
103 
89 
91 
16 
67 
198 
154 
69 
65 
68 
46 
70 
78 
7 
5 
5 639 
522 
4 
1 067 
5 
727 
340 
259 
731 
1 953 
29 
1 
10 174 
35 
316 
354 
334 
372 
833 
516 
434 
412 
114 
310 
1 132 
1 335 
502 
567 
759 
463 
609 
662 
77 
42 
5 486 
504 
4 
1 032 
5 
696 
328 
250 
707 
1 931 
28 
1 
7 678 
27 
280 
320 
309 
228 
806 
206 
421 
372 
113 
305 
888 
1 309 
365 
326 
326 
61 
558 
405 
31 
26 
153 
18 
0 
35 
0 
31 
12 
9 
24 
22 
1 
0+ 
2 496 
8 
36 
34 
25 
144 
27 
310 
13 
40 
1 
5 
244 
26 
137 
241 
433 
402 
51 
257 
46 
16 
1 496 
16 
2 921 
17 
1 927 
897 
693 
1 848 
4 471 
75 
2 
23 896 
121 
908 
1 003 
1 085 
930 
1 990 
1 354 
1 096 
1 082 
304 
689 
3 183 
2 948 
1 212 
156 
345 
902 
151 
312 
139 
87 
A.1. Rinderbestände 
A.1.2. Nach Gebieten 
A.1. Cheptel bovin 
A.1.2. Par régions 
Régions 
Α. 
Bovins 
de moins 
de 1 an 
1 
B. Bovins de 1 à moins de 2 ans 
a. 
mâles 
2 
b. femelles 
aa. 
animaux 
de 
boucherie 
3 
bb. 
autres 
4 
C. Bovins de 2 ans et plus 
a. 
mâles 
5 
b. femelles 
aa. génisses 
aa. animaux 
de boucherie 
6 
2. 
autres 
7 
bb. vaches 
Total 
8 
1. vache 
laitières 
. 9 
2. 
autres 
10 
Total 
11 
Dezember ­ Décembre 1973 
1000 Stück 1000 têtes 
Italia 
Piemonte . . . . 
Valle d'Aosta . . . 
Lombardia . . . 
Trentino ­ Alto Adige 
Veneto . . . . . . 
Friuli ­ Venezia Giulia 
Liguria . . . . . 
Emilia­Romagna 
Toscana . . . . 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzi 
Molise 
Campania . . . . 
Puglia 
Basilicata . . . . 
Calabria . . . . 
Sicilia 
Sardegna . . . . 
Nederland . . . . 
Belgique/België . . 
Luxembourg . . . 
United Kingdom 
Northern . . 
Yorks & Lanes . . 
East Midland . . . 
West Midland . . 
Eastern 
South Eastern . . 
South Western . . 
Wales 
Scotland . . . . 
Northern Ireland 
Ireland 
Danmark . . . . 
1978 
332 
8 
400 
29 
286 
63 
7 
222 
60 
47 
80 
76 
45 
15 
98 
44 
13 
36 
74 
43 
1 502 
800 
57 
4 262 
475 
275 
254 
419 
204 
331 
663 
434 
814 
392 
1 623 
1 042 
892 
136 
2 
141 
7 
177 
15 
3 
105 
30 
32 
57 
36 
25 
4 
40 
17 
6 
12 
30 
17 
91 
187 
18 
1 570 
171 
100 
118 
143 
87 
129 
219 
127 
322 
154 
782 
65 
152 
26 
1 
28 
2 
17 
2 
1 
18 
7 
5 
6 
7 
3 
1 
8 
3 
5 
2 
7 
3 
34 
88 
6 
633 
49 
30 
46 
77 
20 
45 
113 
60 
122 
72 
310 
6 
801 
99 
5 
286 
22 
79 
17 
2 
118 
19 
12 
27 
26 
10 
3 
8 
12 
3 
3 
26 
24 
738 
387 
26 
1 448 
145 
105 
82 
157 
56 
122 
274 
152 
243 
112 
334 
474 
174 
37 
0+ 
31 
2 
32 
2 
2 
9 
2 
4 
8 
4 
1 
1 
8 
3 
4 
7 
11 
5 
14 
68 
6 
618 
56 
35 
66 
52 
28 
54 
89 
45 
110 
82 
782 
16 
182 
15 
1 
46 
2 
16 
2 
1 
7 
5 
3 
12 
5 
6 
2 
13 
5 
1 
2 
22 
16 
6 
67 
5 
196 
15 
11 
20 
23 
7 
16 
43 
18. 
21 
22 
195 
4 
433 
64 
4 
156 
6 
66 
8 
1 
31 
11 
10 
18 
17 
7 
2 
6 
9 
3 
2 
5 
7 
112 
215 
12 
829 
86 
59 
53 
75 
34 
76 
156 
80 
143 
68 
309 
146 
3 795 
501 
20 
762 
101 
468 
112 
21 
511 
140 
84 
133 
160 
100 
30 
172 
86 
39 
82 
129 
143 
2171 
1 084 
78 
5 369 
501 
349 
283 
601 
187 
405 
; 1 020 
599 
847 
579 
2 073 
1 203 
3 051 
423 
20 
754 
98 
454 
105 
20 
465 
73 
15 
20 
96 
26 
16 
120 
82 
24 
44 
94 
101 
2 171 
1 018 
72 
3 545 
305 
289 
214 
497 
138 
316 
840 
375 
330 
241 
1 389 
1 154 
744 
78 
0+ 
8 
3 
14 
7 
1 
46 
67 
69 
113 
64 
74 
14 
52 
4 
15 
38 
35 
42 
0 
66 
6 
1824 
196 
60 
69 
104 
49 
89 
180 
224 
517 
338 
684 
49 
8 407 
1 210 
41 
1 850 
171 
1 141 
221 
38 
1 021 
274 
197 
341 
331 
197 
58 
353 
179 
74 
146 
304 
258 
4 668 
2 896 
208 
14 925 
1 498 
963 
923 
1 546 
624 
1 177 
2 576 
1 515 
2 622 
1 481 
6 408 
2 956 
A . 1 . Rinderbestände 
A.1.3. Nach Bestandsgrößenklassen der Rinderhalter 
Land 
Paye 
­ . ' ■ · . ­
Insgesamt 
Total 
Halter 
Déten­
teurs 
1 
Tiere 
Ani­
maux 
2 
1­2 
Halter 
Déten­
teurs ' 
3 
Tiere . 
Ani­
maux 
4 
; 
3­4 
Halter 
Déten­
teurs 
5 
Tiere 
Ani­
maux 
6 
1 
5­9 
Halter 
Déten­
teurs 
7 
Tiere 
Ani­
maux 
8 
10­14 
Halter 
Déten­
teurs 
9 
Tiere 
Ani­
maux 
10 
15­19 
Halter 
Déten­
teurs 
11 
Tiere 
Ani­
maux 
12 
20­29 
Halter 
Déten­
teurs 
13 
Tiere 
Ani­
maux 
14 
1000 1000 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia \ . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
710 
913 
912 
113 
106 
5 
215 
229 
87 
14 360 
23 949 
8407 
4979 
2 963 
204 
14925 
6406 
2 956 
61 
66 
272 
2 
9 
0,1 
6 
10 
4 
101 
106 
445 
3 
16 
0,3 
10 
17 
6 
74 
72 
211 
3 
8 
0,4') 
10 
17 
4 
257 
250 
739 
11 
29 
1,5') 
34 
61 
13 
136 
146 
214 
10 
13 
0,42) 
20 
41 
8 
930 
1004 
1389 
68 
90 
3,22) 
140 
285 
58 
95 
121 
94 
9 
11 
0,4 
17 
34 
8 
1 130 
1449 
1079 
112 
128 
5,3 
197 
408 
100 
74 
92 
38 
8 
10 
0,4 
12 
25 
9 
1252 
1552 
628 
142 
165 
6,2 
205 
415 
146 
108 
132 
37 
16 
,·. J7>,; 
0,6, 
. 21 
' 33 ' 
15 
2 595 
3182, 
844 
379 
400 
15,3 
528. 
800 
370 
i n % 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
8,7 
7,2 
29,9 
1.8 
8,7 
3,6 
2,7 
4,2 
4,5 
0,7 
0,4 
5,3 
0,1 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
10,4 
7,9 
23,2 
2,6 
7,8 
7,2 
4,4 
7,5 
4,4 
1,8 
1,1 
8,8 
0,2 
1,0 
0,7 
0,2 
0.9 
0,5 
19,2 
16,0 
23,4 
8,9 
12,4 
8,2 
9.5 
18,1 
9,6 
6.5 
4,2 
16,5 
1,4 
3,0 
1,6 
0.9 
4,5 
2,0. 
13,4 
13,2 
10,3 
75 
10,2 
8,5 
7,7 
15,1 
9,5 
7,9 
6,1 
12,8 
2,2 
4,3 
2,6 
1,3 
6,4 
3,4 
10,4 
10,1 
4,1 
7,1 
9,2 
7,0 
5,6 
10,8 
9,9 
8,7 
6,5 
7,5 
2,8 
5,6 
3,0 
1,4 
6,5 
45 
15,2 
14,4 
4,0 
14,1 
15,5 
12,0 
10,1 
14,6 
17,4 
18,1 
133 
.10,0' 
7,6 
13,5 
7,5 
~3,5 
12,5 
12,5 
in % cumu l en % cumu l 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
<'»;;< 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
8,7 
7,2 
293 
1,8 
8,7 
3,6 
2,7 
4,2 
4,5 
0,7 
0,4 
5,3 
0,1 
0.5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
19,1 
15,1 
53,1 
4,4 
16,5 
10,8 
7,1 
11,7 
85 
2,5 
1,5 
14,1 
0,3 
1,5 
03 
03 
1,1 
0,7 
383 
31,1 
76,5 
133 
285 
19,0 
16,6 
293 
18,5 
9,0 
5,7 
30,6 
1,7 
4,5 
'2,5 
13 
5,6 
2,7 
51,7 · 
443 
86,8 
21,2 
39,1 
27,5 
243 
443 
28,0 
165 
.113 
43,4 
33 
83 
5,1 
2,5 
12,0 
6,1 
62,1 
54,4 
90,9 
283 
48,3 
34,5 
293 
44,7 
37,9 
25,6 
18,3 
50,9 
6,7 
14,4 
8,1 
35 
18,5 
11,0 
77,3 
68,8 
94,9 
42,4 
63,8 
46,5 
40,0 
70,3 
55,3 
43,7 
31,6 
605 
143 
273 
153 
7,4 
31,0 
23,5 
Deutschland (BR), France, Italia, United Kingdom = XII.1973; Belgique/België, Luxembourg = V.1973; Danmark = 
*) β­9. 
VI.1973; Nederland = V.1974. 
A . I . Cheptel bovin 
Α.1.3. Par classes de grandeur des détenteurs de bovins 
­J' Haltermit. Tieren 
.'■■■■ Détenteurs avec........ animaux 
30­39 
Halter 
Déten­
teurs 
15 
Tiere 
Ani­
maux 
16 
40­49 C 
Halter 
Déten­
teurs 
17 
Tie rè 
■ Ani­
.* maux 
ie; 
50­59 
Halter 
Déten­
teurs 
19 
•Tiere 
Ani­
■ maux 
20 
■ 60­99 
Halter 
Déten­
teurs 
21 
Tiere. 
Ani­
maux 
22 
100­199 
Halter 
Déten­
teurs 
23 
Tiere 
Ani­
maux 
24 
200­299 
Haltèr 
Déten­
teurs 
25 
Tiere 
Ani­
maux 
26 
300 und mehr 
300 et plus 
Halter 
Déten­
teurs 
27 
Tiere 
Ani­
maux 
28 
­
Land 
Pays 
1000 1000 
66 
92 
16 
15 
12 
0,6 
17 
21 
12 
2 243 
3149 
545 
502 
426 
21,7 
. 603 
718 
401 
. 39 
! 59 
; tf; : 13 
9 
0,6 . 
; 15 
• 1 3 
. ; . \8M 
1697 
2 596 
375 
562' 
385 
25,0. 
656 
586 
373 
22 
42, 
6 
10, 
6; 
0,5 
14 
9 
β; 
1 192 
2 251 
325 
560 
. . 319 
24,8 
783 
459 
322 
28 
. 68 
10 
20 
, 9 
03 
35 
16 
10 
2077 
5 072 
710 
1 521 
648 
, 673 
2 726 
1 228 
726 
.6 
21 
4 
6 
2 
03 
34 
8 
3 
715 
2 782 
574 
819 
282 
33,2 
4 720 
979 
369 
0,4 
2 
1 
1 
0 
9 
2 
0 
88 
378 
239 
155 
38 
2 086 
450 
42 
0,2 
0.4 
1 
0 
0 
5 
0 
83 
178 
515 
145 
37 
2 237 
30 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
in % en % 
9,3 
10,1 
1,8 
13,3 
11,7 
12,0 
8,2 
9,2 
13,4 
15,6 
13,1 
6,5 
10,1 
14,4 
10,6 
4.0 
11,2 
13,6 
5,4 
6,4 
0,9 
11.5 
83 
105 
6,9 
5,8 
9,7 
115 
10,8 
4,5 
113­
13,0 
123 
4,4 
9,1 
12,6 
3,1 
4,6 
0,7 
8,9 
.' 53 
8,7, 
6,6' 
3.7; 
r 6,8 
8,3 
9,4 
33 
11,3 
103 
12,2 
53 
7,2 
103 
4,0 
75 
1,0 
17,7 
83 
17,0 
16,2 
T/l 
11*1 
14,5 
21,2 
8,4 
30,5 
213 
33,0 
183 
19,2 
24,5 
0,8 
2,4 
0,5 
5,3 
2,1 
5,0 
15,9 
33 
3,4 
4,9 
11,6 
6,8 
16,5 
9,5 
163 
31,6 
15,3 
12,5 
0,1 
0,2 
0,1 
0,9 
0,2 
4,0 
0,6 
0,2 
0,6 
1,6 
2,9 
3,1 
1,3 
14,0 
7,0 
1,4 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
1 0,1 
2,2 
0,1 
0,6 
0,7 
6,1 
25 
1,3 
15,0 
1,0 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland > 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'.aty 
in % cumul en % cumul 
86,6 
783 
96,7 
55,7 
75,5 
58,5 
48,2 
79,5 
68;7 
59,3 
44,7 
67,4 
24,4 
42,3 
263 
11,4. 
42,2 
37,1 
92,0 
85,3 
97,6 
67,2 
83,7 
693 
'55,1 
85,3 
78,4 
71,1 
55,5 
>.J713'> 
39,7 
55,3 
38,5 
153 
513 
49,7 
95,1 
893 
983 
76,1 
893 
78,0 
7 61,7, 
89,0 
85,2 
79,4 
645 
75,8 
47,0 
66,1 
50,7 
21,1 
58,5 
: ? 60,6 
99,1 
97,4 
993 
933 
97,6 
95,0 
773 
96,1 
963 
935 
86,1 
84,2 
77.5 
875 
83,7 
39,4 
77,7 
85,1 
993 
99,8 
995 
99,1 
99,7 
100,0 
935 
99,4 
99,7 
98,8 
97,7 
91,0 
94,0 
97,4 
100,0 
71,0 
93,0 
97,6 
100,0 
100,0 
99,9 
100,0 
99,9 
97,8 
100,0 
99,9 
99,4 
99,3 
935 
97,1 
98,7 
85,0 
100,0 
99,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
A.1. Rinderbestände 
Α.1.4. Nach Bestandsgrößenklassen der Milchkuhhalter 
Land 
Pays 
Insgesamt 
Total 
Halter 
Déten­
teurs 
1 
Tiere 
Ani­
maux 
2 
Halter mit Tieren 
Détenteurs evec : animaux 
1­2 
Halter 
Déten­
teurs 
3 
Tiere 
Ani­
maux 
4 
3­4 
Halter 
Déten­
teurs 
5 
Tiere 
Ani­
maux 
6 
5­9 
Halter 
Déten­
teurs 
7 
Tiere 
Ani­
maux 
8 
10­14 
Halter 
Déten­
teurs 
9 
Tiere 
Ani­
maux 
10 
15­19 
Halter 
Déten­
teurs 
11 
Tiere 
Ani­
maux 
12 
1000 1000 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
630 
697 
607 
99 
85 
5 
93 
144 
72 
5 486 
7 683 
3 051 
2 255 
1 000 
68 
3544 
1 389 
1 086 
108 
105 
286 
6 
11 
0,4 
8 
49 
6 
171 
161 
392 
9 
17 
1 
11 
71 
9 
113 
92 
150 
6 
10 
0,5 
3 
21 
4 
393 
320 
468 
21 
33 
2 
12 
74 
15 
194 
175 
100 
12 
22 
1,0 
8 
26 
15 
1 310 
1 207 
571 
87 
148 
6 
56 
174 
107 
110 
136 
31 
13 
18 
0,9 
9 
17 
17 
1 277 
1 611 
315 
160 
204 
11 
107 
198 
200 
52 
86 
12 
13 
10 
0,7 
7 
9 
11 
869 
1 434 
191 
218 
168 
12 
124 
156 
189 
in % en % 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
17,1 
15,1 
47,2 
6,1 
13,3 
8,7 
8,8 
33,7 
8,9 
3,1 
2,1 
12,8 
0,4 
1,7 
0,9 
0,3 
5,1 
0,9 
17,9 
13,2 
24,8 
6,1 
11,3 
9,9 
3,6 
14,9 
6,0 
7,2 
4,2 
15,4 
0,9 
3,3 
2,4 
0,3 
5,3 
1,4 
30,8 
25,1 
16,4 
12,1 
25,4 
20,2 
8,6 
18,0 
20,8 
23,9 
15,7 
18,7 
3,8 
14,8 
9,6 
1,6 
12,5 
9,8 
17,4 
19,6 
5,0 
13,1 
20,5 
19,4 
9,6 
11,8 
23,3 
23,3 
21,0 
10,3 
7,1 
20,4 
16,2 
3,0 
14,3 
18,4 
8,3 
12,3 
2,0 
13,1 
11,9 
15,4 
7,8 
6,6 
15,7 
15,8 
18,7 
6,3 
9,7 
16,8 
18,1 
3,5 
11,2 
17,4 
in % cumul en % cumul 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
17,1 
15,1 
47,2 
6,1 
13,3 
8,7 
8,8 
33,7 
8,9 
3,1 
2,1 
12,8 
0,4 
1,7 
0,9 
0,3 
5,1 
0,9 
35,0 
28,3. 
72,0 
12,2 
24,6 
18,6 
12,4 
48,6 
14,9 
10,3 
6,3 
28,2 
1,3 
5,0 
3,3 
0,6 
10,4 
2,3 
65,8 
53,4 
88,4 
24,3 
50,0 
38,8 
21,0 
66,6 
35,7 
34,2 
22,0 
46,9 
5,1 
19,8 
12,9 
2,2 
22,9 
12,1 
83,2 
73,0 
93,4 
37,4 
70,5 
58,2 
30,6 
78,4 
59,0 
57,5 
43,0 
57,2 
12,2 
40,2 
29,1 
5,2 
37,2 
30,5 
91,5 
85,3 
95,4 
50,5 
82,4 
73,6 
38,4 
85,0 
74,7 
73,3 
61,7 
63,5 
21,9 
57,0 
47,2 
8,7 
48,4 
47,9 
Deutschland (BR). France, United Kingdom, Ireland = XII.1973, Belgique/België, Luxembourg = V.1973; Danmark = VI.1973; Nederland = V.1974. 
A.!.· Cheptel bovin 
A.1.4. Par classes de grandeur des détenteurs de vaches laitières 
Halter mit Tieren 
Détenteurs avec animaux 
20-29 
Halter 
Déten­
teurs 
13 
Tiere 
Ani­
maux 
14 
30-39 
Halter 
Déten­
teurs 
15 
Tiere 
Ani­
maux 
16 
40-49 
Halter 
Déten­
teurs 
17 
Tiere 
Ani­
maux 
18 
50-59 
Halter 
Déten­
teurs 
19 
Tiere 
Ani­
maux 
20 
60-99 
Halter 
Déten­
teurs 
21 
Tiere 
Ani­
maux 
22 
100 und mehr 
100 et plus 
Halter 
Déten­
teurs 
23 
Tiere 
Ani­
maux 
24 
Land 
Pays 
1000 1000 
39 
71 
14 
21 
10 
0,8 
13 
12 
11 
914 
1 653 
284 
507 
229 
19 
320 
267 
259 
10 
20 
5 
13 
3 
0,3 
11 
5 
4 
328 
658 
153 
435 
111 
10 
362 
160 
144 
3 
88 
2 
7 
1 
0,0 
9 
2 
2 
117 
334 
100 
313 
49 
4 
370 
102 
76 
1 
2 
2 
4 
0 
0 
6 
3 
1 
44 
118 
101 
201 
20 
3 
336 
187 
35 
0,6 
2 
4 
3 
0 
13 
1 
45 
164 
257 
243 
18 
984 
38 
0,1 
0 
1 
1 
0 
6 
0,1 
18 
23 
219 
61 
3 
862 
14 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
in % en % 
6,3 
10,2 
2,3 
21,2 
11,6 
17,1 
14,2 
8,0 
15,2 
16,7 
21,5 
7,3 
22,5 
22,9 
28,1 
9,0 
19,3 
23,8 
1,6 
2,8 
0,8 
13,1 
3,9 
6,4 
11,4 
3,4 
5,9 
6,0 
8,6 
5,0 
19,3 
11,1 
14,9 
10,2 
11,6 
13,3 
0,4 
1,1 
0,4 
7,1 
1,4 
2,0 
9,0 
1,7 
2,4 
2,1 
4,3 
3,3 
13,9 
4,9 
5,9 
10,5 
7,3 
7,0 
0,1 
0,3 
0,3 
4,1 
0,4 
0,9 
6,7 
1,9 
0,9 
0,8 
1,5 
3,3 
8,9 
2,0 
3,9 
9,5 
13,4 
3,2 
0,1 
0,3 
0,6 
3,0 
0,3 
14,1 
0,7 
0,8 
2,1 
8,4 
10,8 
1,8 
27,8 
3,5 
0,0 
0,0 
0,2 
1,0 
0,0 
6,2 
0,2 
0,3 
0,3 
7,2 
2,7 
0,3 
24,3 
1,3 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
in % cumul en % cumul 
97,8 
95,5 
97,7 
71,7 
94,0 
90,7 
52,6 
93,0 
89,9 
90,0 
83,2 
72,8 
44,4 
79,9 
75,3 
17,7 
67,7 
71,7 
99,4 
98,3 
98,5 
84,8 
97,9 
97,1 
64,0 
96,4 
95,8 
96,0 
91,8 
77,8 
63,7 
91,0 
90,2 
27,9 
79,3 
85,0 
99,8 
99,4 
98,9 
91,9 
99,3 
99,1 
73,0 
98,1 
98,2 
98,1 
96,1 
81,1 
77,6 
95,9 
96,1 
38,4 
86,6 
92,0 
99,9 
99,7 
99,2 
96,0 
99,7 
100,0 
79,7 
100,0 
99,1 
98,9 
97,6 
84,4 
86,5 
97,9 
00,0 
47,9 
00,0 
95,2 
100,0 
100,0 
99,8 
99,0 
100,0 
93,8 
99,8 
99,7 
99,7 
92,8 
97,3 
99,7 
75,7 
98,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
A.1. Rinderbestände 
A.1.5. Nach Bestandsgrößenklassen der anderen Kühen 
Land 
Pays 
Insgesamt 
Total 
Halter 
Déten­
teurs 
1 
Tiere 
Ani­
maux 
2 
Halter mit Tieren 
Détenteurs avec animaux 
1-2 
Halter 
Déten­
teurs 
3 
Tiere 
Ani­
maux 
4 
3-4 
Halter 
Déten­
teurs 
5 
Tiere 
Ani­
maux 
6 
5-9 
Halter 
Déten­
teurs 
7 
Tiere 
Ani­
maux 
8 
10-14 
Halter 
Déten­
teurs 
9 
Tiere 
Ani­
maux 
10 
15-19 
Halter 
Déten­
teurs 
11 
Tiere 
Ani­
maux 
12 
1000 1000 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . . . . 
Nederland - . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
50 
259 
226 
0 
7 
0 
109 
95 
10 
152 
2 478 
744 
0 
58 
0 
1 824 
648 
75 
37 
50 
133 
0 
2 
0 
22 
30 
4 
50 
74 
213 
0 
3 
0 
33 
47 
6 
6 
36 
54 
0 
1 
0 
17 
22 
2 
21 
125 
188 
0 
5 
0 
58 
76 
5 
3 
73 
31 
0 
2 
0 
22 
22 
2 
21 
498 
190 
0 
11 
0 
148 
141 
12 
1 
48 
5 
0 
1 
0 
13 
9 
1 
14 
557 
52 
0 
10 
0 
151 
102 
11 
1 
24 
1 
0 
0,4 
0 
7 
4 
0,5 
10 
405 
17 
0 
7 
0 
127 
64 
8 
in % en % 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland · . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . 
Danmark . . . 
100,0 
100,0 
100,0 
0 
100,0 
0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0 
100,0 
0 
100,0 
100,0 
100,0 
75,0 
19,4 
59,0 
0 
31,7 
0 
20,2 
32,4 
43,6 
32,6 
3,0 
28,6 
0 
5,8 
0 
1,8 
6,9 
8,0 
12,8 
13,9 
24,0 
0 
18,1 
0 
15,3 
23,2 
15,1 
14,0 
5,1 
25,3 
0 
7,8 
0 
3,1 
11,1 
6,2 
6,7 
28,1 
13,5 
0 
22,4 
0 
20,3 
23,1 
17,3 
13,9 
20,1 
25,5 
0 
18,3 
0 
8,1 
20,7 
15,2 
2,4 
18,5 
2,0 
0 
12,0 
0 
11,8 
9,3 
9,3 
9,1 
22,5 
7,0 
0 
17,2 
0 
8,3 
14,9 
14,5 
1,2 
9,4 
0,5 
0 
5,5 
0 
7,0 
4,1 
5,0 
6,4 
16,4 
2,3 
0 
11,3 
0 
7,0 
9,3 
11,0 
in % cumul 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
100,0 
100,0 
100,0 
0 
100,0 
0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
o 
100,0 
o 
100,0 
100,0 
100,0 
75,0 
19,4 
59,0 
0 
31,7 
0 
20,2 
32,4 
43,6 
32,6 
3,0 
28,6 
0 
5,8 
0 
1,8 
6,9 
8,0 
87,8 
33,3 
83,0 
0 
49,8 
0 
35,5 
55,6 
58,7 
46,6 
8,1 
53,9 
0 
13,6 
0 
4,9 
18,0 
14,9 
94,5 
61,4 
96,5 
0 
72,2 
0 
55,8 
78,7 
76,0 
60,5 
28,2 
79,4 
0 
31,9 
- 0 
13,0 
38,7 
30,1 
en % cumul 
96,9 
79,9 
98,5 
0 
84,2 
0 
67,6 
88,0 
85,3 
69,6 
50,7 
86,4 
0 
49,1 
0 
21,3 
53,6 
44,6 
98,1 
89,3 
99,0 
0 
89,7 
0 
74,6 
92,1 
90,8 
76,0 
67,1 
88,7 
0 
60,4 
0 
28,3 
62,9 
55,6 
Deutschland (BR), France, Italia. Ireland = XII.1973; Belgique/België = V.1973; Danmark = VI.1973; Nederland = V.1974. 
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A. I . Cheptel bovin 
A.I.5. Par classes de grandeur des détenteurs d'autres vaches 
Haltermit Tieren 
Détenteurs avec animaux 
20-29 
Halter 
Déten­
teurs 
13 
Tiere 
'Ani­
maux 
14 
30-39 
Halter 
Déten­
teurs 
15 
Tiere 
Ani­
maux 
16 
40-49 
Halter 
Déten­
teurs 
17 
Tiere 
Ani­
maux 
18 
50-S9 
Halter 
Déten­
teurs 
19 
Tiere 
Ani­
maux 
20 
60-99 
Halter 
Déten­
teurs 
21 
Tiere 
Ani­
maux 
22 
100 und mehr 
100 et plus 
Heiter 
Déten­
teurs 
23 
Tiere 
Ani­
maux 
24 
Land 
Pays 
1000 1000 
1 
19 
1 
0 
0,4 
0 
10 
4 
0,5 
12 
432 
24 
0 
10 
0 
242 
89 
12 
0,2 
5 
0,3 
0 
0,1 
0 
6 
2 
0,2 
7 
169 
11 
0 
6 
0 
194 
58 
7 
0,1 
2 
0,2 
0 
0,0 
0 
4 
1 
0,1 
4 
99 
7 
0 
3 
0 
155 
36 
5 
0,1 
1 
0,4 
0 
0,0 
0 
2 
1 
0,0 
2 
46 
18 
0 
1 
0 
132 
71 
2 
0,1 
1 
0,1 
0 
0,0 
0 
4 
0,0 
5 
61 
9 
0 
2 
0 
291 
4 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
2 
0,0 
6 
12 
15 
0 
0 
293 
3 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
en % 
1,1 
7,2 
0,5 
0 
6,0 
0 
9,4 
4,1 
5,3 
8,1 
17,4 
3,3 
0 
17,4 
0 
13,2 
13,1 
16,4 
0,4 
2,0 
0,1 
0 
2,4 
0 
5,3 
1,8 
2,2 
4,7 
6,8 
1,4 
0 
9,8 
0 
10,7 
8,4 
9,8 
0,2 
0,9 
0,1 
0 
1,1 
0 
3,1 
0,9 
1,1 
2,6 
4,0 
1,0 
0 
6,0 
0 
8,5 
5,3 
6,2 
0,1 
0,3 
0,2 
0 
0,4 
0 
2,2 
1,1 
0,4 
1,5 
1,8 
2,4 
0 
2,4 
0 
7,2 
10,3 
3,0 
0,1 
0,3 
0,1 
0 
0,4 
0 
3,6 
0,5 
3,2 
2,4 
1,2 
0 
4,0 
0 
16,0 
4,9 
0,0 
0,0 
Q,0 
0 
0 
1,8 
0,2 
3,9 
0,5 
2,0 
0 
16,1 
4,1 
BR) Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
in % cumul en % cumul 
99,2 
96,5 
99,5 
0 
95,7 
0 
84,0 
96,2 
95,6 
84,1 
84,5 
92,0 
0 
77,8 
0 
41,5 
76,0 
72,0 
99,6 
98,5 
99,6 
0 
98,1 
0 
89,3 
98,0 
97,8 
88,8 
91,3 
93,4 
0 
87,6 
0 
52,2 
84,4 
81,8 
99,8 
99,4 
99,7 
0 
99,2 
0 
92,4 
98,8 
98,9 
91,4 
95,3 
94,4 
0 
93,6 
0 
60,7 
89,7 
88,0 
99,9 
99,7 
99,9 
0 
99,6 
0 
94,6 
99,9 
99,3 
92,9 
97,1 
96,8 
0 
96,0 
0 
67,9 
100,0 
91,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0 
100,0 
0 
98,2 
99,8 
96,1 
99,5 
98,0 
0 
100,0 
0 
83,9 
95,9 
100,0 
100,0 
100,0 
0 
0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0 
0 
100,0 
100,0 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
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A.2. Schweinebestände 
A.2.1. Nach Kategorien 
A.2. Cheptel Porcin 
A.2.1. Par catégories 
Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
1 
Schweine 
.Porcs 
20 < 50 kg 
2 
Mastschweine/Porcs à l'engrais ss 50 kg 
Insge­
samt 
Total 
3 
50 < 80 kg 
4 
80 < 
110kg 
5 
s 110 kg 
6 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs * 50 kg 
Eber 
Verrats 
7 
Sauen 
Truies 
8 
Gedeckt 
Saillies 
9 
darunter : 
zum 
I .Mal 
dont; 
pour 
V'fois 
10 
Nicht 
gedeckt 
Non 
saillies 
11 
darunter: 
Jung­
sauen 
dont: 
Jeunes 
truies 
12 
Insge­
samt 
Total 
13 
Dezember ­ décembre 1973 
1 000 Stück 1 000 têtes 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
18 690 
13 382 
5 746 
2 605 
1939 
1798 
1 260 
34 
2 306 
259 
2 743 
18 888 
13 359 
5 585 
3104 
1501 
1863 
1 285 
21 
2 903 
274 
2 352 
24 624 
19 062 
6 907 
4 386 
3 872 
2 334 
1 533 
30 
2 958 
372 
2 232 
14 344 
10193 
4 087 
2 306 
1 155 
1573 
1054 
18 
2 109 
282 
1760 
7 872 
6 614 
2 474 
1746 
1 198 
722 
464 
10 
727 
82 
449 
2408 
2 255 
346 
334 
1 519 
39 
15 
2 
122 
8 
23 
344 
260 
76 
69 
55 
30 
29 
1 
47 
3 
34 
8 020 
5 760 
2137 
1297 
834 
864 
613 
15 
1 130 
127 
1 003 
4 958 
3 604 
1387 
802 
509 
494 
402 
10 
720 
75 
559 
1078 
783 
290 
147 
149 
102 
92 
3 
136 
13 
146 
3 062 
2156 
750 
495 
325 
370 
211 
5 
410 
52 
444 
899 
684 
185 
169 
124 
128 
76 
2 
120 
7 
88 
70567 
51823 
20451 
11461 
8 201 
6 889 
4 720 
101 
9 345 
1035 
8 364 
in % vom Gesamtbestand en % de l'effectif total 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
26,5 
25 JJ 
28,2 
22,7 
23,6 
26,1 
26,7 
33,6 
24,7 
25,0 
32,8 
26,8 
25,8 
27,4 
27,1 
18,3 
27,0 
27,2 
20,8 
31,1 
26,5 
28,1 
34,8 
36,6 
33,3 
38,3 
47,2 
33,9 
32,5 
29,7 
31,6 
35,9 
26,7 
20,2 
19,5 
19,7 
20,1 
14,1 
22,8 
22,3 
17,8 
22,6 
27,2 
21,0 
11.1 
12,7 
11,9 
15,2 
14,6 
10,5 
9,8 
9,9 
7,7 
7,9 
5,4 
3,4 
4,4 
1,7 
2.9 
18,5 
0,6 
0,3 
2,0 
1,3 
0,8 
0,3 
0,5 
0,5 
0,4 
0,6 
0,7 
0,4 
0,6 
1,0 
0,5 
0,3 
0,4 
11,4 
11,2 
10,7 
11,3 
10,2 
12,6 
13,0 
14,9 
12,1 
12,3 
12,0 
7,0 
7,0 
6,9 
7,0 
6,2 
7,2 
8,5 
9,9 
7,7 
7,2 
6,7 
1,5 
1,5 
1,5 
1,3 
1,8 
1,5 
1,9 
3,0 
1,5 
1,3 
1,7 
4,4 
4,2 
3,8 
4,3 
4,0 
5,4 
4,5 
5,0 
4,4 
5,0 
5,3 
1,3 
1,3 
0,9 
1,5 
1,5 
1,9 
1,6 
2,0 
1,3 
0,7 
1,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
in % von EUR­9 en % de l'EUR­9 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
100.0 
30,4 
14,0 
10,4 
9,7 
6,8 
0,2 
12,3 
1,4 
14,8 
100,0 
29,2 
16,6 
8,0 
9,9 
6,9 
0,1 
15,3 
1,5 
12,5 
100.0 
χ 
27,4 
18,0 
15,9 
9,6 
6,3 
0,1 
12,0 
1,5 
9,2 
100,0 
χ 
27,8 
16,3 
8,2 
11,1 
7,4 
0,1 
14,7 
2,0 
12,4 
100,0 
χ 
30,6 
22,5 
15,4 
9,3 
6,0 
0,1 
9,2 
1,1 
5,8 
100,0 
χ 
14,3 
13,9 
63,3 
• 1,6 
0,6 
0,1 
4,9 
0,3 
1,0 
100,0 
χ 
22,5 
19,9 
15,9 
8,7 
8,4 
0,3 
13,6 
0,9 
9,8 
100,0 
χ 
26,7 
16,2 
10,4 
10,8 
7,7 
0,2 
13,9 
1,6 
12,5 
100.0 
χ 
27,9 
16,2 
10,3 
10,0 
8,2 
0,2 
14,4 
1,5 
11,3 
100.0 
χ 
27,0 
13,6 
13,8 
9,5 
8,6 
0,3 
12,4 
1,2 
13,6 
100,0 
χ 
24,7 
16,2 
10,6 
12,1 
6,9 
0,2 
13,1 
1,7 
14,5 
100,0 
χ 
20,9 
18,8 
13,8 
14,3 
8,5 
0,2 
12,9 
0,8 
9,8 
100,0 
28,6 
16,4 
11,7 
9,8 
6,7 
0,1 
13,2 
1,5 
12,0 
13 
A.2. Schweinebestände 
A . 2 . 1 . Nach Kategorien 
Under 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
1 
Schweine 
Porca 
20 < 60 kg 
2 
Mastschweine/Porcs à l'engrais » 50 kg 
Insge­
samt 
Total 
3 
50 < 80 kg 
4 
80 < 
110 kg 
5 
» 110 kg 
6 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs s» 50 kg 
Eber 
Verrats 
7 
Sauen 
Truies 
8 
Gedeckt 
Saillies 
9 
darunter : 
zum 
1,Mal 
dont: 
pour 
1™ fois 
10 
Nicht 
gedeckt 
Non 
saillies 
11 
darunter : 
Jung­
sauen 
dont: 
Jeunes 
truies 
12 
Insge­
samt 
Total 
13 
A p r i l - A v r i l 1974 
1 000 S t f ick 1 000 te tes 
EUR-9 . . . 
EUR·« . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia1) . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
21034 
15(68 
6 667 
3 243 
2170 
1941 
1610 
37 
2 393 
242 
2731 
18409 
13297 
5464 
2 754 
1870 
1917 
1272 
20 
2 571 
249 
2 292 
22685 
17415 
6 893 
3960 
2 585 
2 249 
1709 
19 
2848 
353 
2 069 
14109 
10176 
4229 
2132 
1 185 
1554 
1064 
12 
1966 
261 
1706 
8 576 
7239 
2464 
1453 
730 
660 
6 
714 
82 
331 
645 
200 
375 
670 
35 
1 
168 
10 
7,0 
359 
272 
86 
69 
55 
29 
32 
1 
43 
3 
41 
8142 
5999 
2 253 
1338 
850 
881 
662 
15 
1005 
104 
1034 
4974 
3731 
1464 
803 
517 
512 
425 
10 
618 
58 
567 
1248 
969 
392 
188 
162 
127 
97 
3 
111 
10 
158 
3169 
2269 
790 
535 
333 
369 
237 
5 
387 
46 
467 
960 
742 
211 
171 
148 
129 
61 
2 
97 
5 
116 
70630 
52651 
21363 
11364 
7 530 
7 017 
5 285 
92 
8 861 
951 
8167 
in % v o m Gesamtbes tand en % de l 'effecti f t o t a l 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
29 3 
29.8 
31,2 
28,5 
283 
27,7 
30,5 
40,2 
27,0 
25,5 
33,4 
26,1 
253 
25,6 
24,2 
243 
273 
24,1 
21,7 
29,0 
26,2 
28,1 
32.1 
33,0 
323 
343 
343 
32,0 
32,3 
20,7 
32,2 
37,1 
253 
20,0 
193 
19,8 
183 
15,7 
22,1 
20,1 
13,1 
22,2 
27,4 
20,9 
12,1 
13,7 
11,5 
12,8 
9,7 
9,4 
6,5 
8,1 
8,6 
4,0 
12,2 
1,0 
33 
83 
0,5 
1,1 
1,9 
1,1 
0,4 
03 
03 
0,4 
0,6 
0.7 
0,4 
0,6 
1,1 
0,5 
03 
0,5 
113 
11.4 
10.5 
11.8 
113 
12.6 
12,5 
163 
113 
103 
12,7 
7,0 
7,1 
6,8 
7,1 
63 
73 
8,0 
10,9 
7,0 
6,1 
7,0 
13 
13 
13 
1,7 
2,2 
1,8 
1,8 
3,3 
1,3 
1,1 
13 
4,5 
43 
3,7 
4,7 
4,4 
5,3 
4,5 
5,4 
4,4 
4,8 
5,7 
1,4 
1/4 
1,0 
1,5 
2,0 
13 
1,5 
2,2 
1,1 
0,5 
1,4 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
in % v o n EUR-9 en % de l'EUR-9 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Halle . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
100,0 
743 
31,7 
15,4 
103 
93 
7,7 
0,2 
11,4 
1,1 
13,0 
100,0 
723 
29,7 
15,0 
10,2 
10,4 
63 
0,1 
14,0 
13 
12,4 
100,0 
763 
30,4 
17,5 
11/4 
93 
7,5 
0,1 
12,6 
1,5 
9,1 
100,0 
72,1 
30,0 
15,1 
8,4 
11,0 
7,5 
0,1 
133 
13 
12,1 
100,0 
84/4 
31,1 
213 
163 
8,1 
7,5 
0,1 
10,3 
1,1 
4,2 
100,0 
753 
24,0 
193 
153 
8,1 
83 
03 
12,0 
03 
11.4 
100,0 
733 
27,7 
16,4 
10,4 
10,8 
8,1 
0,2 
124 
1,3 
12,7 
100,0 
75,0 
29.4 
16,1 
10,4 
10,3 
7,8 
0,2 
12,4 
1,2 
11,4 
100,0 
77,6 
31,4 
15,0 
13,0 
10,2 
7,8 
0,2 
83 
03 
12,7 
100,0 
71.6 
24,9 
16,9 
10,5 
11,6 
7,5 
0,2 
12,2 
1,5 
14,7 
100,0 
773 
22,0 
173 
15,4 
13,4 
8,5 
0,2 
10,1 
0,5 
12,1 
100,0 
743 
303 
16,1 
10,7 
93 
7,5 
0,1 
12,5 
'1,3 
11,6 
14 
A.2. Cheptel porcin 
A . 2 . 1 . Par catégories 
ait .¡1:MJ(' 
>■■"■: Lander ._ 
¡Pay» 
>;s Or 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
• : '1 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
2 
Mastschweine/Porcs à l'engrais » 50 kg 
Insge­
samt 
Total 
3 
50 < 80 kg 
4 
80 < 
110 kg 
5 
s 110 kg 
6 
".­'.. Zuchtschweine/Porcs reproducteurs > 50 kg 
Eber 
Verrats 
7 
Sauen 
Truies 
8 
Gedeckt 
Saillies 
9 
darunter : 
zum 
I .Mal 
dont: 
pour 
1» fois 
10 
Nicht 
gedeckt 
Non 
saillies 
11 
darunter : 
Jung­
sauen 
dont: 
Jeunes 
truies 
12 
Insge­
samt 
Total 
13 
August ­ août 1974 
1 000 Stück 1 000 têtes 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . . ' 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
20710 
15 534 
6 714 
3 217 
2 001 
1945 
1620! 
37 
2191 
204 
2 781 
19 259 
14 047 
5 917 
2 598 
1778 
'2135 
ί 593 
26 
2 606 
232 
2 374 
24471 
19 566 
7 267 
4399 
3726 
2 303 
1849 
22 
2 635 
■ 318 
1952 
15510 
11748 
4 610 
2 595 
1667 
1604 
1256 
16 
1885 
253 
1624 
8961 
78 
2444 
1660 
994 
661 
593 
6 
635 
58 
288 
18 
213 
144 
1065 
38 
0 
115 
7 
40 
363 
282 
86 
74 
56 
32 
33 
1 
42 
3 
36 
8 379 
6 276 
2 350 
1433 
897 
886 
695 
15 
956 
92 
1055 
5202 
3 975 
1528 
943 
540 
518 
436 
10 
603 
52 
572 
1257 
987 
392 
201 
170 
121 
100 
3 
94 
8 
168 
3177 
2 301 
822 
490 
357 
368 
259 
5 
353 
40 
483 
936 
731 
228 
163 
134 
117 
' 87 
•2 
82 
5 
118 
73172 
55705 
22 334 
11721 
8 458 
7 3 0 1 " 
5790 
101 
8 430 
849 
8 198 
in % vom Gesamtbestand en % de l'effectif total 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . 
Danmark . . 
283 
273 
30,1 
27,5 
23,6 
26,7 
28,0 
36,6 
26,0 
24,0 
333 
263 
253 
26,5 
22,2 
21,0 
29,2 
„ 27,5 
25,7 
303 
27,3 
29,0 
33,4 
35,1 
32,5 
37,5 
44,1 
31,6 
313 
21,8 
313 
37,5 
233 
213 
213 
20,6 
22,1 
19,7 
22,0 
21,7 
15,8 
22,4 
293 
193 
123 
14,0 
10,9 
14,2 
11,8 
9,1 
5,9 
7,5 
6,9 
3,5 
10,2 
1,0 
1,2 
12,6 
0,5 
0,0 
1,4 
0,8 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,6 
0,7 
0,4 
0,6 
1,0 
0,5 
0,4 
0,4 
11,5 
113 
10,5 
12,2 
10,6 
12,1 
12,0 
143 
113 
10,8 
123 
7,1 
73 
6,8 
8,0 
6,4 
7,1 
7,5 
93 
7,1 
6,1 
7,0 
1,7 
13 
1,8 
1,7 
2,0 
1,7 
1,7 
3,0 
1,1 
0,9 
2,0 
4,4 
4,1 
3,7 
4,2 
4,2 
5,0 
4,5 
5,0 
4,2 
4,7 
53 
13 
13 
1,0 
1,4 
1,6 
1,6 
1,5 
2,0 
1,0 
0,6 
1,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0, 
in % von EUR­9 en % de l'EUR­9 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
100,0 
75,0 
32,4 
15,5 
9,7 
9,4 
7,8 
0,2: 
10,6 
1,0 
13,4 
100,0 
73,0 
30,7 
13,5 
9.2 
11,1 
8,3 
0,2 
13,5 
1,2 
12,3 
100,0 
793 
29,7 
18,0 
15,2 
9,4 
7,5 
0,1 
10,8 
1,3 
8,0 
100,0 
75,7 
29,7 
16,7 
10,8 
10,3 
.8,1 
0,1 
12,2 
1,6 
10,5 
100,0 
873 
29,6 
20,1 
23,0 
7,8 
6,6 
0,1 
8,4 
0,7 
3,7 
100,0 
77,7 
23,7 
20,4 
15,4 
8,8 
.9,1 
0,3 
11,6 
0,8 
9,9 
100,0 
743 
28,0 
17,1 
10,7 
10,6 
8,3 
0,2 
11,4 
1,1 
12,6 
100,0 
764 
29,4 
18,1 
10,4 
9,9 
8,4 
0,2 
11,6 
1,0 
11,0 
100,0 
78,5 
31,2 
16,0 
13,5 
9,6 
8,0 
0,2 
7,5 
0,6 
13,4 
100,0 
72,4 
25,9 
15,4 
11,2 
11,6 
8,1 
0,2 
11,1 
1,3 
15,2 
00,0 
78,1 
24,4 
17,4 
14,3 
12,5 
93­
0,2 
8,8 
0,5 
12,6 
100,0 
76,1 
30,5 
16,0 
11,6 
10,0 
73 
Ί Λ1 
11,5 
1,2 
11,2 
15 
A.2. Schweinebestände 
A.2.2. Nach Jahren 
Lander 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Po res à l'engrais 
* 50 kg 
Insgesamt 
Total 
davon/soit: 
50 < 80 kg ^ 80 kg 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 
s* 50 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
davon/soit: 
gedeckt 
saillies 
nicht gedeckt 
non saillies 
Insgesamt 
Total 
Dezember 
1000 Stück 1000 têtes 
1969 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
12183 
4 836 
2 395 
2 518 
1'466 
933 
35 
11798 
4 664 
2 826 
1 943 
1 549 
792 
24 
17 504 
7 429 
3 744 
3 882 
1 562 
852 
35 
8 845 
4 102 
1 808 
1 160 
1 142 
611 
22 
8 659 
3 327 
1 936 
2 722 
420 
241 
13 
228 
61 
61 
59 
24 
22 
1 
5 248 
1 975 
1 249 
822 
693 
495 
14 
3 236 
1 238 
755 
517 
392 
324 
10 
2 012 46 961 
737 
494 
305 
301 
171 
4 
18 965 
10 275 
9 224 
5 294 
3 094 
109 
1970 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
Fra nòe . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
13 338 
5 124 
2 808 
2 421 
1 817 
1 127 
41 
13 010 
5117 
3 140 
1 882 
1 806 
1 032 
33 
18 743 
8 097 
3 808 
3 840 
1 833 
1 124 
41 
10 019 
4 572 
2 063 
1 232 
1 322 
806 
24 
8 724 
3 525 
1 745 
2 608 
511 
318 
17 
251 
68 
76 
54 
28 
24 
1 
5 691 
2 126 
1 383 
783 
856 
528 
15 
3 414 
1 303 
826 
445 
484 
346 
10 
2 277 51 033 
823 
557 
338 
372 
182 
5 
20 532 
11 215 
8 980 
6 340 
3 835 
131 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
12156 
4 672 
2 688 
2 033 
1 650 
1 079 
34 
12 609 
4 941 
3115 
1 628 
1 830 
1 069 
26 
18 992 
7 880 
4 058 
3 746 
2 039 
1 234 
35 
1971 
10 091 8 901 
4 508 
2 053 
1 210 
1 446 
854 
20 
3 372 
2 005 
2 536 
593 
380 
15 
242 
67 
70 
51 
29 
- 24 
1 
5 410 
2 024 
1 348 
738 
768 
519 
13 
3 287 
1 263 
820 
419 
439 
337 
9 
2 123 49 409 
761 
528 
319 
329 
182 
4 
19 584 
11 279 
8 196 
6 316 
3 925 
109 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
12 371 
4 775 
2 685 
2 059 
1 655 
1 164 
33 
12 528 
4 935 
3 013 
1 587 
1 816 
1 155 
22 
19 182 
7 786 
4311 
3 491 
2 182 
1 381 
32 
1972 
10 181 9 001 
4 464 
2 170 
1 062 
1 508 
957 
20 
3 322 
2 141 
2 429 
674 
424 
12 
247 
68 
70 
52 
29 
27 
1 
5 538 
2 058 
1 296 
801 
798 
571 
14 
3 401 
1 280 
794 
471 
472 
375 
9 
2 137 49 866 
778 
502 
330 
326 
196 
5 
19 622 
11 375 
7 990 
6 480 
4 298 
102 
± 1970/1969 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Fußnoten auf Seite 30. 
+ 
+ 
+ ­
+ + 
+ 
1 155 
288 
413 
97 
351 
194 
β 
+ 1212 
+ 453 
+ 314 
61 
+ 257 
+ 240 
+ 9 
+ 1 239 
+ 668 
+ 64 
42 
+ 271 
+ 272 
+ 6 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
1 174 
470 
255 
72 
180 
195 
2 
+ 
+ 
­­
+ + 
+ 
65 
198 
191 
114 
91 
77 
4 
elotes, voi 
+ 
+ 
+ ­
+ + 
page 
23 
7 
15 
5 
4 
2 
0 
31. 
+ 
+ 
+ ­
+ + 
+ 
443 
151 
134 
39 
163 
33 
1 
+ 
+ 
+ ­
+ + 
178 
65 
71 
72 
92 
22 
0 
+ 
+ 
+ + 
+ + 
+ 
265 
86 
63 
33 
71 
11 
1 
+ 4 072 
+ 1 567 
+ 940 
­ 244 
+ 1 046 
+ 741 
+ 22 
16 
Α. 2. Cheptel porcin 
A.2.2. Par années 
Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 20 kg 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/ Po res à l'engrais 
;* 50 kg 
Insgesamt 
Total 
davon/soit: 
50 < 80 kg ss 80 kg 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 
» 5 0 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
davon/soit : 
gedeckt 
saillies 
nicht gedeckt 
non saillies 
Insgesamt 
Total 
Décembre 
1000 Stück 1000 tetes 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
i n % 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
­ 1 182 
­ 452 
­ 120 
­ 388 
­ 167 
48 
7 
+ 215 
+ 103 
3 
+ 26 
+ 5 
+ 85 
1 
+ 9,5 
+ 6,0 
+ 17,2 
3,9 
+ 23,9 
+ 20,8 
+ 18,3 
­ 8,9 
8,8 
4,3 
­ 16,0 
9,2 
4,3 
­ 17,2 
­
_ 
­
­
+ 
+ 
— 
­
_ 
­
­
­
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
­
_ 
­
­
+ 
+ 
­
401 
176 
25 
254 
24 
37 
7 
81 
6 
102 
41 
14 
86 
4 
10,3 
9,7 
11,1 
3,1 
16,6 
30,3 
34,2 
3,1 
3,4 
0,8 
13,5 
1,3 
3,6 
20,3 
+ 
_ 
+ 
­
+ 
+ 
— 
+ 
_ 
+ 
­
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
+ 
_ 
+ 
­
+ 
+ 
­
249 
217 
250 
94 
206 
110 
6 
190 
94 
253 
255 
143 
146 
3 
7,1 
9,0 
1,7 
1,1 
17,3 
31,9 
15,8 
1.3 
2,7 
6,6 
2,4 
11,2 
9,8 
15,8 
± 1971/1970 
+ 72 
64 
10 
22 
+ 124 
+ 48 
4 
+ 
_ 
+ 
­
+ 
+ 
— 
± 1972/1971 
+ 90 
44 
+ 117 
­ 148 
+ 62 
+ 103 
0 
+ 
_ 
+ 
­
+ 
+ 
— 
± 1970/1969 
+ 13,3 
+ 11,5 
+ 14,1 
+ 6,2 
+ 15,8 
+ 32,0 
+ 10,9 
+ 
+ 
­
­
+ 
+ 
+ 
± 1971/1970 
+ 0,7 
1,4 
0,5 
1,8 
+ 9,4 
+ 6,0 
­ 18,4 
+ 
­
+ 
­
+ 
+ 
­
177 
153 
260 
72 
82 
62 
2 
100 
50 
136 
107 
81 
43 
3 
0,8 
6,0 
9,9 
3,2 
21,7 
32,0 
30,8 
2,0 
4,3 
14,9 
2,8 
16,0 
19,5 
11,8 
­
_ 
­
­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
­
­
— 
­
+ 
­
9 
1 
6 
3 
1 
0 
0 
5 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
10,1 
11,5 
24,6 
8,5 
16,7 
9,1 
0,0 
3,6 
1,5 
7,9 
5,6 
3,6 
0,0 
20,0 
­
_ 
­
­
­
­
­
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
­
­
­
­
­
­
­
281 
102 
35 
45 
88 
9 
2 
128 
34 
52 
63 
30 
52 
1 
8,4 
7,6 
10,7 
4,7 
23,5 
6,7 
4,9 
5,0 
4,8 
2,5 
5,7 
10,3 
1,8 
11,3 
­
_ 
­
­
­
­
— 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
­
­
­
­
­
­
­
127 
40 
6 
26 
45 
9 
1 
114 
17 
26 
52 
33 
38 
0 
5,5 
5,3 
9,4 
13,9 
23,5 
6,8 
0,0 
3,7 
3,1 
0,7 
8,1 
9,3 
2,6 
7,2 
­
_ 
­
­
­
— 
+ 
+ 
­
+ 
­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
­
­
­
— 
­
154 
62 
29 
19 
43 
0 
1 
14 
17 
26 
11 
3 
14 
1 
13,2 
11,7 
12,8 
10,8 
23,6 
6,4 
14,9 
6,8 
7,5 
5,2 
5,6 
11,6 
0,0 
18,5 
­. 
_ 
+ 
­
­
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
­
­
+ 
­
­
+ 
­
1624 
948 
64 
784 
24 
90 
22 
457 
38 
96 
206 
164 
372 
7 
en % 
8,7 
8,3 
9,1 
2,6 
19,8 
23,9 
19,4 
32 
4,6 
0,6 
8,7 
0,4 
2,3 
16,8 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Fußnoten auf Seite 30. 
1,8 
2,2 
0,1 
1,3 
0,3 
7,9 
3,0 
0,6 
0,1 
3,3 
2,5 
0,8 
8,0 
15,4 
1,0 
1,2 
6,2 
6,8 
7,0 
11,9 
8,6 
1972/1971 
0,9 + 1,1 + 2,1 + 
1,0 
5,7 
12,2 
4,3 
12,1 
0,0 
1,5 
6,8 
4,2 
13,7 
11,3 
20,0 
1,5 
0,0 
2,0 
0,0 
12,5 
0,0 
2,4 
1,7 
3,9 
8,5 
3,9 
10,0 
0,0+ 
3,5 
1,4 
3,2 
12,4 
7,5 
11,3 
0,0 
0,7 0,9 
2,2 
4,9 
3,4 
0,9 
7,7 
0,0+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-
0,2 
0,9 
2,5 
2,6 
9,5 
7,4 
Notes, voir page 31. 
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A.2. Schweinebestände 
A.2.2. Nach Jahren 
Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Porcs à l'engrais 
» 5 0 kg 
Insgesamt 
Total 
davon/soit: 
50 < 80 kg » 80 kg 
Zuchtschweine/Po res reproducteurs 
» 5 0 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
davon/soit: 
gedeckt 
saillies 
nicht gedeckt 
non saillies 
Insgesamt 
Total 
April 
1000 Stück 1000 tåtes 
1970 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR)2)4) 
France3) . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België2) 
Luxembourg . . 
14 290 
5 600 
3 217 
2 581 
1 704 
1 150 
38 
11865 
4 541 
2 679 
2 225 
1 556 
842 
22 
15 922 
7 074 
3 473 
2 594 
1 698 
1 056 
27 
8 963 
3 454 
2 305 
1 298 
1 192 
697 
17 
6 959 
3 620 
1 168 
1 296 
506 
359 
10 
233 
63 
62 
56 
26 
(25) 
1 
3 466 
2 017 
1 320 
757 
792 
564 
16 
3 197 
1 235 
719 
455 
432 
346 
10 
2 269 47 776 
782 
601 
302 
360 
218 
6 
19 295 
10 751 
8 213 
5 776 
3 637 
104 
1971 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR)2)4) 
France3) . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België2) 
Luxembourg . . 
15 083 
6 174 
3 210 
2 480 
1 955 
1 226 
38 
12 377 
4 692 
2 780 
2 020 
1 809 
1 049 
27 
17 293 
7 510 
3 868 
2 626 
1 892 
1 364 
33 
9 868 
3 660 
2 648 
1 245 
1 380 
914 
21 
7 425 
3 850 
1 220 
1 381 
512 
450 
12 
252 
69 
75 
52 
28 
27 
1 
5 500 
2 072 
1 359 
699 
798 
557 
15 
3 167 
1 239 
729 
405 
433 
352 
9 
2 333 50 505 
833 
630 
294 
365 
205 
6 
20 517 
11 292 
7 877 
6 482 
4 223 
114 
1972 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR)2)4) 
France3) . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België2) 
Luxembourg . . 
14 677 
6 188 
3 490 
1 750 
1 890 
1 324 
35 
11917 
4 437 
2 820 
1721 
1 818 
1 098 
23 
16142 
7 108 
3 650 
2 108 
1 991 
1 256 
29 
9 036 
3 337 
2 420 
1 010 
1 392 
858 
19 
7 106 
3 771 
1 230 
1 098 
599 
398 
10 
250 5 597 
67 
75 
52 
28 
27 
1 
2 076 
1 420 
719 
793 
575 
14 
3 310 
1 270 
770 
450 
447 
364 
9 
2 287 48 583 
806 
650 
269 
346 
211 
5 
19 876 
11 455 
6 350 
6 520 
4 280 
102 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR)2)4) 
France') . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België') 
Luxembourg . . 
15 057 
6 373 
3 210 
2 050 
1 969 
1 418 
37 
12 003 
4 549 
2 707 
1 831 
1 762 
1 115 
19 
16 781 
6 871 
3 804 
2 431 
2 178 
1 475 
22 
1973 
9 055 7 726 
3411 
2 042 
1 087 
1 504 
997 
14 
3 460 
1 762 
1 344 
674 
478 
8 
251 
70 
69 
53 
29 
29 
1 
5 660 
2 087 
1 297 
802 
844 
616 
14 
3 402 
1 285 
767 
481 
473 
387 
9 
2 258 49 752 
802 
530 
321 
371 
229 
5 
19 950 
11 087 
7 167 
6 802 
4 653 
93 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR)2) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België2) 
Luxembourg . . 
793 
574 
7 
101 
251 
76 
.0 
512 
151 
101 
205 
253 
207 
5 
+ 1371 
436 
395 
32 
194 
308 
6 
± 1971/1970 
+ 9 0 5 + 4 6 6 
+ 206 
+ 343 
53 
+ 188 
+ 217 
+ 4 
230 
52 
85 
6 
91 
2 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
19 
6 
13 
4 
2 
2 
0 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
34 
55 
39 
58 
6 
7 
1 
-
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-
30 
4 
10 
50 
1 
6 
1 
64 
51 
29 
8 
5 
13 
0 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
2 729 
1 222 
541 
336 
706 
586 
10 
Fußnoten auf Seite 30. Notes, voir page 31. 
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Länder 
Pays 
* 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Porcs à l'engrais 
» 5 0 kg 
Insgesamt 
Total 
davon/soit : 
50 < 80 kg » 80 kg 
A.2. Cheptel porcin 
A.2.2. Par années 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 
» 50 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
davon/soit: 
gedeckt 
saillies 
nicht gedeckt 
non saillies 
Insgesamt 
Total 
Avril 
1000 Stück 1000 têtes 
EUR­6 
Deutschland (BR)2) 
France 
Italia . . . . . . . 
Nederland 
Belgique/België2) . . 
Luxembourg . . . . 
­
+ 
+ 
­
­
+ 
406 
14 
280 
730 
65 
98 
3 
­
'_ 
+ 
' ­
+ 
+ 
460 
255 
40 
299 
9 
49 
4 
­ 1 151 
­ 402 
­ 218 
­ 518 
+ 99 
­ 108 
4 
± 1972/1971 
­ 832 
­ 323 
­ 228 
­ 235 
+ 12 
56 
2 
± 1973/ 
­ 319 
79 
+ 10 
­ 283 
+ 87 
52 
2 
1972 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
+ ' 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
97 
4 
61 
20 
5 
18 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
143 
31 
41 
45 
14 
12 
0 
­
— 
+ 
­
­
+ 
46 
27 
20 
25 
9 
6 
1 
­ 1921 
­ 641 
+ 163 
­ 1 527 
+ 38 
+ 57 
11 
EUR­6 
Deutschland (BR)2) 
France") 
Italia 
Nederland 
Belgique/België7) . . 
Luxembourg . . . . 
in % 
EUR­6 
Deutschland (BR)2) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België2) . . 
Luxembourg . . . . 
EUR­6 
Deutschland (BR)2) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België2) . . 
Luxembourg . . . . 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
­
+ 
+ 
­
■+. 
+ 
■ ­
­
+ 
185 
300 
79 
94 ' 
2 
+ 
+ 
­
+ 
— 
5,5 
10,3 
0,2 
3,9 
14,7 
6,6 
0 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
2,7 
0,2 
8,7 
29,5 
3,3 
8,0 
7,9 
­
_ 
+ 
·­
+ 
+ 
112 
110 
36 
17' 
4 
4,3 
3,3 
3,8 
9,2 
16,3 
24,6 
22,7 
3,7 
5,4 
1,4 
14,8 
0,5 
4,7 
14,8 
­
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
_ 
­
­
+ 
­
237 
323 
187 
219' 
7 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
± 
8,6 
6,2 
11,4 
1,2 
11,4 
29,2 
22,2 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
± 
6,7 
5,4 
5,6 
19,7 
5,2 
7,9 
12,1 
­
_ 
­
­
+ 
­
+ 
74 
77 
112 
139' 
5 
­
+ 
+ 
+ 
— 
1971/1970 
10,1 
6,0 
14,9 
4,1 
15,8 
31,1 
23,5 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1972/1971 
8,4 
8,8 
8,6 
18,8 
0,9 
6,1 
9,5 
1973/ 
­
­
+ 
­
+ 
­
1972 
311 
246 
75 
80 ' 
2 
+ 
+ 
+ 
+ 
6,7 
6,4 
4,4 
6,6 
1,2 
25,3 
20,0 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
4,3 
2,1 
0,8 
20,5 
17,0 
11,6 
18,2 
­
­
3 
1 
1 
2 ' 
0+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
8,2 
9,5 
21,0 
7,1 
7,7 
10,8 
0 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
­— 
0,8 
2,9 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
11 
83 
51 
41* 
0' 
+ 
+ 
+ 
+ 
0,6 
2,7 
3,0 
7,7 
0,8 
1,2 
6,2 
­
+ 
+ 
­
+ 
+ 
1,8 
0,2 
4,5 
2,9 
0,6 
3,2 
6,7 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
15 
31 
26 
23* 
0+ 
­
+ 
+ 
+ 
0,9 
0,3 
1,4 
11,0 
0,2 
1,7 
10,0 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
­
4,5 
2,5 
5,6 
11,1 
3,2 
3,4 
0 
­
­
+ 
­
­
+ 
4 
52 
25 
18' 
0+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
2,8 
6,5 
4,8 
2,7 
1,4 
6,0 
0 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
2,0 
3,3 
3,2 
8,5 
5,2 
2,9 
16,7 
­
­
+ 
­
+ 
+ 
74 
817 
282 
373' 
9 
en % 
5,7 
6,3 
5,0 
4,1 
12,2 
16,1 
9,6 
3,8 
3,1 
1,4 
19,4 
0,6 
1,3 
9,7 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR)2) 
France5) . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België") 
Luxembourg . . + + 
3,0 
17,1 
4,2 
7,1 
4,0 
2,5 
6,4 
2,0 
1,5 
16,9 
3,3 
15,3 
9,4 
17,4 
26,5 
2,2 
7,6 
8,0 
16,2 
24,3 
8,2 
22,4 
12,5 
20,1 
20,0 
4,5 
1,9 
3,6 
7,4 
25,0 
0,5 
11,5 
6,4 
7,1 
0,7 
+ + + + 
1,2 
6,9 
5,8 
6,3 
0,1 
0,5 
19,3 
7,2 
8,5 
0,0* 
0,4 
12,9 
4,3 
8,7 
9,7 
Fußnoten auf Seite 30. Notes, voir page 31. 
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A.2. Schweinebestände 
A.2.2. Nach Jahren 
Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Porcs à l'engrais 
» 5 0 kg 
Insgesamt 
Total 
davon/soit : 
50 < 80 kg » 8 0 kg 
Zuchtschweine/Po res reproducteurs 
» 5 0 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
davon/soit : 
gedeckt 
saillies 
nicht gedeckt 
non saillies 
Insgesamt 
Total 
August 
1000 Stück 1000 têtes 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR)2)4) 
France3) . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België2) 
Luxembourg . . 
4 656 
6 126 
3 063 
2 300 
1 746 
1 381 
40 
12 465 
4 957 
2 867 
1 940 
1 696 
972 
33 
19 064 
7 805 
4 411 
3 704 
1 843 
1 271 
30 
1970 
11003 
3 910 
2 965 
1 867 
1 351 
889 
21 
8 061 
3 895 
1 446 
1 837 
492 
382 
9 
244 5 819 
69 
63 
55 
26 
30 
1 
2 239 
1 298 
790 
846 
629 
17 
3 397 
1 344 
746 
450 
466 
380 
11 
2 422 52 248 
895 
552 
340 
380 
249 
6 
21 196 
11 702 
8 789 
6 157 
4 283 
121 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR)2)4) 
France3) . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België2) 
Luxembourg . . 
1971 
14 494 12 510 19 038 10 874 8 164 
6 311 
3 180 
1 956 
1 798 
1 215 
34 
4 892 
2 860 
1 730 
1 890 
1 108 
30 
7 738 
4 524 
3 307 
2 093 
1 346 
30 
3 861 
2 970 
1 606 
1 510 
907 
20 
3 877 
1 554 
1 701 
583 
439 
10 
250 
69 
75 
50 
28 
27 
1 
5 509 
2 097 
1 366 
700 
784 
548 
14 
3 212 
1 238 
782 
409 
437 
337 
9 
2 297 51 801 
859 
584 
291 
347 
211 
5 
21 107 
12 005 
7 743 
6 593 
4 244 
109 
1972 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR)2)4) 
France3) . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België2) 
Luxembourg . . 
14 437 
6 050 
3 340 
1 820 
1 824 
1 369 
34 
12 589 
4916 
2 970 
1 561 
1 890 
1 223 
29 
19 139 
7 814 
4 650 
2 999 
2 141 
1 505 
30 
11 119 
3 984 
3 130 
1 468 
1 560 
956 
21 
8 021 
3 830 
1 520 
1 532 
581 
549 
9 
254 
69 
75 
52 
28 
29 
1 
5 755 
2 138 
1 388 
803 
801 
611 
14 
3 332 
1 270 
768 
479 
443 
362 
10 
2 424 52175 
868 
620 
324 
358 
249 
5 
20 987 
12 423 
7 236 
6 684 
4 737 
108 
1973 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR)2)4) 
France6) . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België') 
Luxembourg . . 
14 520 
5 934 
3 246 
2 063 
1 830 
1 411 
36 
12 937 
4918 
2 949 
1 781 
1 941 
1 322 
26 
18 985 
7 831 
3 962 
3 383 
2 256 
1 531 
22 
10 483 
4 028 
2 248 
1 493 
1 596 
1 103 
15 
8 502 
3 803 
1 714 
1 890 
660 
428 
7 
260 
71 
72 
54 
29 
33 
1 
5 900 
2 159 
1 385 
866 
838 
637 
15 
3 517 
1 290 
822 
513 
479 
403 
10 
2 383 52 602 
869 
563 
353 
359 
234 
5 
20 913 
11 614 
8 147 
6 894 
4 934 
100 
EUR­6 
Deutschland (BR)2)4 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België2) 
Luxembourg . . 
Fußnoten auf Seite 30. 
20 
162 
185 
117 
344 
52 
166 
β 
45 
65 
7 
210 
194 
136 
3 
26 
67 
113 
397 
250 
75 
0 
± 1971/1970 
- 129 + 103 + 
49 
5 
261 
159 
18 
1 
18 
108 
136 
91 
57 
1 
0 
12 
5 
2 
3 
0 
Notes, voir page 31. 
310 
142 
68 
90 
62 
81 
3 
- 185 
106 
+ 36 
41 
29 
43 
2 
125 - 447 
36 
32 
49 
33 
38 
1 
89 
+ 303 
­ 1 046 
+ 436 
39 
12 
A.2. Cheptel porcin 
A.2.2. Par années 
Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine /Porcs à l'engrais 
» 5 0 kg 
Insgesamt 
Total 
davon/soit: 
50 < 80 kg » 8 0 kg 
Zuchtschweine /Porcs reproducteurs 
» 5 0 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
davon/soit : 
gedeckt 
saillies 
nicht gedeckt 
non saillies 
Insgesamt 
Total 
Août 
1000 Stück 1000 têtes 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR)2)4) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België2) 
Luxembourg . . 
± 1972/1971 
57 + 79 + 101 + 245 - 143 + 
261 
160 
136 
26 
154 
0 
24 
110 
169 
0 
115 
1 
76 
126 
308 
48 
159 
0 
123 
160 
138 
50 
49 
1 
47 
34 
168 
2 
110 
1 
246 
41 
22 
103 
17 
63 
0 
120 
32 
14 
70 
6 
25 
1 
127 
9 
36 
33 
11 
38 
0 
374 
720 
418 
507 
91 
493 
1 
1973/1972 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR)2)4) 
France") . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België") 
Luxembourg . . 
- 116 
+ 
+ 
+ 
+ 
243 
6 
42' 
2 
+ 
+ 
+ 
220 
51 
99* 
3 
+ 
+ 
+ 
17 
383 
115 
26* 
8 
+ 
+ 
+ 
44 
25 
36 
147' 
6 
27 
+ 358 
+ 79 
- 121' 
2 
+ 
+ 
+ 
2 
1 
4* 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
21 
63 
37 
26' 
1 
+ 
+ 
+ 
20 
34 
36 
41* 
0+ 
1 
29 
1 
15* 
0+ 
74 
911 
210 
197* 
8 
i n % 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR)2)4) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België2) 
Luxembourg . . 
1,1 
3,0 
3,8 
15,0 
3,0 
12,0 
15,0 
0,4 
1,3 
0,2 
10,8 
11,4 
14,0 
9,1 
0,1 
0,9 
2,6 
10,7 
13,6 
5,9 
0 
1971/1970 
1,2 + 1,3 + 2,5 - 5,3 - 5,4 -
1,3 
0,2 
14,0 
11,8 
2,0 
4,8 
0,5 
7,5 
7,4 
18,5 
14,9 
11,1 
0 
19,0 
9,1 
7,7 
10,0 
0 
6,3 
5,2 
11,4 
7,3 
12,9 
17,6 
7,9 
4,8 
9,1 
6,2 
11,3 
18,2 
+ 
5,2 
4,0 
5,8 
14,4 
8,7 
15,3 
16,7 
en % 
0,9 
0,4 
2,6 
11,9 
7,1 
1,0 
9,9 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR)2) 
France . . . . 
Italia') . . . . 
Nederland . . . 
Belgique/België2) 
Luxembourg . . 
0,4 
4,1 
5,0 
7,0 
1,4 
12,7 
0 
± 1972/1971 
+ 0,6 + 0,5 + 2,2 - 1,8 + 1,6 + 4,5 + 3,7 + 
0,5 
3,8 
9,8 
0 
10,4 
3,3 
1,0 
2,8 
9,3 
2,3 
11,8 
0 
3,2 
5,4 
8,6 
3,3 
5,4 
5,0 
1,2 
2,2 
10,0 
0,3 
25,1 
10,0 
0 
0 
4,0 
0 
7,4 
0 
2,0 
1,6 
14,7 
2,2 
11,5 
0 
2,6 
1,8 
17,1 
1,4 
7,4 
11,1 
5,5 
1,0 
6,1 
11,3 
3,2 
18,0 
0 
0,7 
3,3 
3,5 
6,6 
1,4 
11,6 
0,9 
1973/1972 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR)2)4) 
France6) . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België") 
Luxembourg . . 
Fußnoten auf Seite 30. 
1,9 
13,4 
0,3 
3,1* 
3,3 
0,0 
14,1 
2,7 
8,1* 
36,5 
0,2 
12,8 
5,4 
1,7* 
3,3 
1,1 
1,7 
2,3 
15,4* 
7,7 
0,7 
23,4 
13,6 
22,0' 
22,2 
2,9 
3,9 
3,6 
13,8' 
0,0 
+ 
+ 
+ 
+ 
1,0 
7,9 
4,6 
4,3* 
2,8 
1,6 
7,1 
8,1 
11,3* 
4,4 
0,1 
9,0 
0,3 
6,0* 
0,0+ 
0,4 
12,6 
3,1 
4,2* 
7,5 
Notes, voir page 31. 
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A.2. Schweinebestände 
A.2.3. Nach Gebieten 
Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
1 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
2 
Mastschweine/Porcs à l'engrais s* 50 kg 
Insge­
samt 
Total 
3 
50 < 80 kg 
4 
80 < 
110 kg 
5 
s 110 kg 
β 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs > 50 kg 
Eber 
Verrats 
7 
Sauen 
Truies 
8 
Gedeckt 
Saillies 
9 
darunter: 
zum 
I .Mal 
dont: 
pour 
1'· fois 
10 
Nicht 
gedeckt 
Non 
saillies 
11 
darunter: 
Jung­
sauen 
dont: 
Jeunes 
truies 
12 
Insge­
samt 
Total 
13 
Dezember 1973 
1 000 Stück 1 000 têtes 
Deutschland (BR) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg . . . . 
Niedersachsen . . 
Bremen 
Nordrh.­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz . . 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland . . . . 
Berlin­West . . . 
France 
Région Parisienne 
Champagne . . . 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne . . . . 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté . . 
Pays de la Loire . . 
Bretagne . . . . 
Poitou­Charente . . 
Aquitaine . . . . 
Midi­Pyrénées . . 
Limousin . . . . 
Rhône­Alpes . . . 
Auvergne . . . . 
Languedoc . . . . 
Provence­Côte d'Azur 
5746 
472 
4 
1555 
2 
1 157 
400 
219 
700 
1219 
18' 
1 
2 605 
9 
33 
99 
48 
80 
74 
67 
396 
60 
36 
18 
154 
832 
75 
133 
210 
57 
71 
96 
12 
46 
5 585 
442 
3 
1631 
1 
1 130 
420 
203 
566 
1 169 
20 
1 
3104 
14 
47 
100 
55 
84 
89 
93 
312 
54 
64 
52 
236 
1054 
111 
126 
212 
80 
115 
115 
24 
68 
6907 
570 
4 
2009 
3 
1581 
524 
242 
675 
1268 
25 
7 
4 386 
23 
57 
107 
70 
122 
104 
103 
331 
80 
52 
88 
326 
1495 
179 
228 
243 
108 
261 
172 
44 
193 
4087 
381 
2 
1237 
1 
908 
263 
142 
398 
735 
17 
3 
2 306 
14 
28 
60 
37 
53 
60 
53 
210 
42 
36 
44 
182 
860 
100 
61 
80 
51 
96 
84 
20 
135 
2474 
178 
2 
694 
2 
610 
199 
87 
222 
470 
7 
4 
1746 
8 
27 
45 
30 
60 
40 
39 
116 
33 
15 
40 
133 
620 
67 
80 
91 
42 
129 
62 
18 
51 
346 
11 
0" 
78 
0" 
63 
62 
12 
55 
63 
1 
0 
334 
1 
3 
2 
4 
10 
4 
11 
5 
5 
1 
4 
10 
15 
12 
87 
72 
15 
36 
26 
6 
7 
76 
8 
0T 
21 
0 
15 
6 
3 
10 
13 
0T 
0 
69 
0' 
1 
4 
2 
3 
2 
2 
10 
2 
1 
0T 
3 
23 
2 
3 
4 
1 
1 
3 
0' 
1 
2137 
168 
2 
654 
1 
466 
127 
71 
232 
411 
6 
0T 
1237 
4 
15 
43 
25 
33 
41 
27 
174 
24 
17 
6 
73 
482 
36 
60 
103 
28 
37 
46 
6 
16 
1387 
111 
1 
434 
1 
308 
83 
46 
140 
258 
4 
0' 
802 
3 
10 
27 
17 
21 
26 
17 
' 110 
15 
11 
4 
46 
301 
25 
35 
56 
16 
23 
26 
5 
10 
290 
26 
0" 
86 
0' 
65 
20 
11 
32 
49 
1 
0" 
147 
0T 
2 
5 
3 
3 
4 
2 
16 
3 
2 
1 
9 
57 
6 
7 
10 
2 
6 
6 
2 
2 
750 
56 
0T 
220 
0" 
159 
42 
26 
91 
153 
2 
0T 
495 
1 
5 
16 
8 
12 
15 
10 
64 
9 
7 
2 
29 
181 
11 
25 
47 
11 
14 
20 
1 
6 
185 
16 
0T 
59 
0' 
39 
12 
9 
20 
29 
1 
0T 
169 
1 
6 
3 
3 
5 
3 
20 
2 
2 
1 
9 
71 
3 
8 
17 
3 
4 
7 
1 
2 
169 
20451 
1659 
13 
5869 
7 
4349 
1476 
737 
2183 
4 080 
70 
9 
11461 
51 
153 
353 
200 
322 
311 
292 
1224 
219 
170 
164 
792 
3885 
403 
550 
772 
273 
486 
432 
87 
324 
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A.2. Cheptel porcin 
A.2.3. Par régions 
Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
1 
Porcs 
20 < 50 kg 
2 
Mastschweine/Porcs à l'engrais 
Insge­
samt 
Total 
3 
50 < 80 kg 
4 
80 < 
110 kg 
5 
» 50 kg 
a 110 kg 
6 
Eber 
Verrats 
7 
Zuchtschweine/Porcs 
Sauen 
Truies 
8 
Gedeckt 
Saillies 
9 
reproducteurs a 50 kg 
darunter: 
zum 
1. Mal 
dont: 
pour 
V'fois 
10 
Nicht 
gedeckt 
Non 
saillies 
11 
darunter : 
Jung­
sauen 
dont: 
Jeunes 
truies 
12 
Insge­
samt 
Total 
13 
Décembre 1973 
1 000 Stück 1 000 têtes 
Italia 
Piemonte . . . , 
Valle d'Aosta . . . 
Lombardia . . . 
Trentino - Alto Adige 
Veneto . . . . . 
Friuli - Venezia Giulia 
Liguria 
Emilia-Romagna . . 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzi 
Molise 
Campania . . . 
Puglia 
Basilicata . . . 
Calabria . . . . 
Sicilia 
Sardegna . . . 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom . 
Northern . . . 
Yorks & Lanes . . 
East Midland . . 
West Midland . . 
Eastern 
South Eastern . . 
South Western 
Wales 
Scotland . . . . 
Northern Ireland 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
1939 
112 
0T 
335 
17 
121 
7 
0 
425 
265 
164 
121 
27 
6 
12 
41 
19 
28 
44 
80 
115 
1798 
1260 
34 
2 306 
144 
327 
178 
174 
499 
258 
263 
58 
169 
235 
259 
2 743 
1501 
102 
0 
341 
17 
79 
12 
2 
439 
116 
89 
45 
28 
8 
7 
57 
29 
19 
32 
45 
36 
1863 
1285 
21 
2 903 
158 
424 
207 
234 
572 
336 
371 
72 
208 
321 
274 
2 352 
3872 
205 
3 
852 
32 
260 
62 
5 
992 
129 
171 
163 
151 
98 
45 
216 
30 
79 
211 
110 
58 
2334 
1533 
30 
2 959 
143 
477 
216 
249 
651 
293 
314 
47 
229 
339 
372 
2232 
1155 
77 
1 
270 
11 
79 
22 
2 
276 
49 
50 
37 
26 
10 
8 
38 
21 
28 
60 
61 
29 
1573 
1054 
18 
2110 
106 
350 
154 
178 
450 
203 
224 
31 
154 
260 
282 
1760 
1198 
68 
1 
247 
14 
82 
18 
2 
269 
48 
69 
38 
59 
20 
12 
83 
4 
35 
87 
30 
15 
722 
464 
10 
727 
30 
113 
53 
61 
165 
75 
72 
13 
68 
76 
82 
449 
1519 
59 
1 
436 
7 
100 
23 
1 
447 
31 
53 
88 
66 
68 
25 
95 
5 
16 
64 
20 
14 
39 
15 
2 
122 
7 
15 
9 
10 
36 
14 
19 
3 
7 
3 
8 
23 
55 
2 
0 
8 
0' 
3 
1 
0 
9 
6 
4 
3 
1 
0 
0 
3 
1 
1 
3 
1 
9 
30 
29 
1 
47 
3 
7 
3 
4 
9 
5 
6 
2 
4 
4 
3 
34 
834 
49 
0 
116 
5 
45 
6 
0 
190 
105 
76 
54 
20 
4 
2 
30 
8 
17 
18 
19 
68 
864 
613 
15 
1130 
69 
165 
81 
92 
237 
130 
138 
32 
79 
107 
127 
1003 
509 
29 
0 
77 
3 
20 
3 
0' 
123 
61 
42 
32 
11 
2 
1 
17 
7 
9 
13 
11 
47 
494 
402 
10 
720 
45 
106 
52 
58 
150 
83 
89 
20 
52 
65 
75 
559 
149 
11 
0 
17 
1 
10 
1 
0 
31 
11 
10 
11 
5 
1 
0T 
6 
1 
2 
4 
3 
24 
102 
92 
3 
136 
10 
21 
10 
11 
26 
15 
16 
4 
10 
13 
13 
146 
325 
20 
0 
39 
2 
25 
3 
0" 
67 
44 
34 
22 
9 
2 
1 
13 
1 
8 
5 
8 
21 
370 
211 
5 
410 
25 
58 
29 
34 
87 
47 
49 
12 
27 
42 
52 
444 
124 
6 
0 
14 
1 
20 
1 
0 
27 
14 
11 
8 
5 
1 
0' 
3 
0' 
2 
1 
3 
8 
128 
76 
2 
120 
6 
18 
8 
12 
26 
17 
15 
3 
8 
7 
7 
88 
8201 
469 
3 
1652 
70 
508 
88 
7 
2 056 
622 
505 
386 
226 
116 
66 
346 
88 
143 
307 
256 
286 
4 720 
101 
9 345 
518 
1399 
685 
754 
1968 
1022 
1092 
211 
688 
1 007 
1035 
8384 
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A.2. Schweinebestände 
Α.2.4. Nach Bestandsgrößenklassen der Schweinehalter 
Land 
Pays 
Insgesamt 
Total 
Halter 
Déten­
teurs 
1 
Tiere 
Ani­
maux 
2 
Halter mit Tieren 
Détenteurs avec animaux 
1­2 
Halter 
Déten­
teurs 
3 
Tiere 
Ani­
maux 
4 
3­9 
Halter 
Déten­
teurs 
5 
Tiere 
Ani­
maux 
6 
10­19 
Halter 
Déten­
teurs 
7 
Tiere 
Ani­
maux 
8 
20­49 
Halter 
Déten­
teurs 
9 
Tiere 
Ani­
maux 
10 
1000 1000 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
779 
543 
150 
62 
68 
3 
65 
32 
103 
20 394 
11 454 
8 201 
6 425 
4 633 
90 
9 345 
1 034 
8 414 
180 
254 
890 
3 
10 
7 
8 
3 
298 
374 
1 138 
5 
16 
10 
12 
5 
240 
132 
158 
5 
11 
2 
8 
8 
8 
1 226 
640 
698 
29 
56 
7 
46 
40 
45 
118 
56 
49 
6 
8 
1 
9 
7 
11 
1 635 
776 
659 
86 
120 
10 
126 
104 
159 
137 
54 
36 
13 
15 
0,7 
13 
6 
28 
4 267 
1 654 
1065 
439 
491 
21 
437 
176 
946 
in % en % 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
23,2 
46,8 
77,4 
5,0 
15,2 
10,3 
24,0 
2,8 
1,5 
3,3 
13,9 
0,1 
0,4 
. 
0,1 
1,1 
0,1 
30,8 
24,4 
13,7 
8,6 
15,8 
47,1 
12,7 
24,0 
7,5 
6,0 
5,6 
8,6 
0,5 
1,2 
7,7 
0,5 
3,9 
0,5 
15,2 
10,3 
4,3 
9,7 
12,6 
22,0 
13,8 
24,0 
10,9 
8,0 
6,8 
8,0 
1,3 
2,6 
11,6 
1,4 
10,1 
1,9 
17,6 
10,0 
3,1 
21,3 
22,4 
19,7 
20,3 
18,7 
27,5 
20,9 
14,4 
13,0 
6,8 
10,6 
22,9 
4,7 
17,0 
11,2 
in % cumul en % cumul 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
23,2 
46,8 
77,4 
5,0 
15,2 
10,3 
24,0 
2,8 
1,5 
3,3 
13,9 
0,1 
0,4 
0,1 
1,1 
0,1 
54,0 
71,2 
91,1 
13,6 
31,0 
47,1 
23,0 
48,0 
10,3 
7,5 
8,9 
22,5 
0,6 
1,6 
7,7 
0,6 
5,0 
0,6 
69,2 
81,5 
95,4 
23,3 
43,6 
69,1 
36,8 
72,0 
21,2 
15,5 
15,7 
30,5 
1,9 
4,2 
19,3 
2,0 
15,1 
2,5 
86,8 
91,5 
98,5 
44,6 
66,0 
88,8 
57,1 
90,7 
48,7 
36,4. 
30,1 
43,5 
8,7 
14,8 
42,2 
6,7 
32,1 
13,7 
Deutschland (BR). France, United Kingdom, Ireland = XII. 1973: Nederland, Belgique/België, Luxembourg = V.1973; Danmark = VI.1973. 
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A.2 Cheptel porcin 
A.2.4. Par classes de grandeur des détenteurs de porcs 
Halter mit Tieren 
Détenteurs avec animaux 
50-99 
Halter 
Déten­
teurs 
11 
Tiere 
Ani­
maux 
12 
100-199 
Halter 
Déten­
teurs 
13 
Tiere 
Ani­
maux 
14 
200-399 
Halter 
Déten­
teurs 
15 
Tlere 
Ani­
maux 
16 
400-999 
Halter 
Déten­
teurs 
17 
Tiere 
Ani­
maux 
18 
1000 u. mehr 
1 000 et plus 
Halter 
Déten­
teurs 
19 
Tlere 
Ani­
maux 
20 
Land 
Pays 
1000 1000 
62 
22 
8 
14 
11 
0,2 
10 
2 
26 
4 257 
1 154 
517 
968 
747 
16 
703 
116 
1 864 
29 
14 
4 
12 
7 
0,1 
8 
1 
18 
3 971 
1 883 
537 
1 695 
955 
36 
1 082 
586 
2 396 
10 
7 
2 
7 
4 
2 810 
2 046 
621 
1 769 
962 
3 
3 
2 
2 
2 
1 567 
1 802 
1 118 
1 143 
859 
0,2 
1 
1 
0 
0,2 
5 I 1 531 l 4 I 2 501 | 
363 
765 
1 848 
291 
427 
2 I 2 909 
1 964 I 2 i 899 I 0,1 I 136 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
in % en % 
7,9 
4,0 
0,7 
21,8 
15,8 
6,9 
14,9 
5,3 
25,5 
20,9 
13,2 
6,3 
15,1 
16,1 
17,8 
7,5 
11,2 
22,2 
3,7 
2,5 
0,3 
19,5 
10,2 
4,3 
11,5 
4,0 
17,0 
19,4 
16,4 
6,5 
26,4 
20,6 
40,0 
11,6 
56,7 
28,5 
1,3 
1,3 
0,2 
10,5 
5,3 
8,2 
7,1 
13,8 
17,9 
7,6 
27,5 
20,8 
16,4 
23,3 
0,3 
0,6 
0,2 
3,3 
2,3 
6,1 
1,6 
7,7 
15,7 
13,6 
17,8 
18,5 
26,7 
10,7 
0,0 
0,1 
0,1 
0,3 
0,4 
2,2 
0,1 
1,8 
6,7 
22,5 
4,5 
9,2 
31,1 
1,6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
in % cumul en % cumul 
94,7 
95,5 
99,2 
66,4 
81,8 
95,7 
72,0 
95,0 
74,2 
57,3 
43,3 
49,8 
23,8 
30,9 
60,0 
14,2 
43,3 
35,9 
98,4 
98,0 
99,5 
85,9 
92,0 
100,0 
83,5 
100,0 
91,2 
76,7 
59,7 
56,3 
50,2 
51,5 
100,0 
25,8 
100,0 
64,4 
99,7 
99,3 
99,7 
- 96,4 
97,3 
91,7 
98,3 
90,5 
77,6 
63,9 
77,7 
72,3 
42,2 l 
87,7 
100,0 
99,9 
99,9 
99,7 
99,6 
97,8 
99,9 
98,2 
93,3 
77,5 
95,5 
90,8 
68,9 l 
98,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
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A.2. Schweinebestände 
A.2.5. Nach Bestandsgrößenklassen der Sauenhalter 
Land 
Pays 
Insgesamt 
Total 
Halter 
Déten­
teurs 
1 
Tiere 
Ani­
maux 
2 
Halter mit Tieren 
Détenteurs avec animaux 
1 
Halter 
Déten­
teurs 
3 
Tiere 
Ani­
maux 
4 
2 
Halter 
Déten­
teurs 
5 
Tiere 
Ani­
maux 
6 
3-4 
Halter 
Déten­
teurs 
7 
Tiere 
Ani­
maux 
8 
5-9 
Halter 
Déten­
teurs 
9 
Tiere 
Ani­
maux 
10 
1000 1000 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
303 
177 
176 
36 
45 
2 
50 
26 
79 
2 136 
1 297 
834 
779 
559 
14 
1 130 
127 
1 042 
60 
81 
3 
7 
8 
5 
60 
81 
3 
7 
8 
5 
56 
72 
38 
2 
4 
0 
6 
7 
6 
112 
105 
76 
2 
8 
0 
11 
14 
12 
63 
38 
25 
7 
7 
1 
8 
6 
12 
214 
129 
84 
20 
24 
3 
28 
21 
43 
60 
34 
18 
7 
11 
1 
9 
3 
22 
395 
225 
117 
45 
73 
3 
63 
23 
145 
in % en % 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
19,8 | 2,8 
45,8 
6,3 | 
13,5 
29,2 
5,9 
9,7 
0,5 
0,6 
6,1 
0,4 
18,4 
40,7 
21,6 
6,1 
8,8 
17,0 
11,1 
25,8 
7,8 
5,2 
8,1 
9,1 
0,3 
1,3 
2,5 
1,0 
10,8 
1,2 
20,7 
21,6 
14,1 
18,6 
15,6 
48,9 
15,7 
23,5 
15,5 
10,0 
9,9 
10,1 
2,5 
4,0 
18,4 
2,5 
16,4 
4,1 
20,0 
19,4 
10,2 
18,6 
24,4 
21,7 
18,3 
13,6 
27,2 
18,5 
17,3 
14,0 
5,8 
12,1 
21,1 
5,5 
18,2 
13,9 
in % cumul en % cumul 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
19,8 2,8 
45,8 | 
6,3 
13,5 
28,2 
5,9 
9,7 
0,5 
0,6 
6,1 
0,4 
38,2 
40,7 
67,4 
6,1 
15,1 
17,0 
24,6 
55,0 
13,7 
8,0 
8,1 
18,8 
0,3 
1,8 
2,5 
1,6 
16,9 
1,6 
58,9 
62,3 
81,5 
24,7 
30,7 
59,9 
40,3 
78,5 
29,2 
18,0 
18,0 
28,9 
2,8 
5,8 
20,9 
4,1 
33,3 
5,7 
78,9 
81,7 
91,7 
43,3 
55,1 
81,6 
58,6 
92,1 
56,4 
36,5. 
35,3 
42,9 
8,6 
17,9 
42,0 
9,6 
51,5 
19,6 
Deutschland (BR), France, Italia, United Kingdom, Ireland = XII.1973: Nederland, Belgique/België, Luxembourg = V.1973: Danmark = VI.1973. 
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A.2. Cheptel porc in 
A.2.5. Par classes de grandeur des détenteurs de truies 
Halter mit Tieren 
Détenteurs avec animaux 
10-19 
Halter 
Déten­
teurs 
11 
Tiere 
Ani­
maux 
12 
20-49 
Halter 
Déten­
teurs 
13 
Tiere 
Ani­
maux 
14 
50-99 
Halter 
Déten­
teurs 
15 
Tiere 
Ani­
maux 
16 
100 und mehr 
100 et plus 
Halter 
Déten­
teurs 
17 
Tiere 
Ani­
maux 
18 
Land 
Pays 
1000 1000 
40 
18 
10 
7 
11 
0 
8 
1 
12 
533 
238 
124 
101 
145 
3 
114 
18 
261 
21 
12 
2 
9 
8 
0 
7 
1 
12 
592 
354 
69 
287 
222 
3 
220 
43 
360 
3 
2 
1 
3 
1 
0 
3 
2 
179 
162 
60 
211 
83 
2 
235 
153 
0,3 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
51 
84 
223 
113 
41 
452 
63 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
in % en % 
13,2 
10,1 
5,9 
20,3 
24,0 
12,5 
16,3 
5,3 
24,6 
24,9 
18,4 
14,9 
13,0 
24,2 
24,6 
10,1 
14,4 
25,0 
6,9 
6,5 
1,3 
25,6 
17,4 
4,6 
14,0 
2,6 
15,6 
27,8 
27,3 
8,3 
36,9 
37,1 
19,6 
19,5 
34,1 
34,6 
0,9 
1,4 
0,5 
8,8 
2,9 
1,3 
6,6 
2,9 
8,4 
12,5 
7,2 
27,0 
13,9 
13,8 
20,8 
14,7 
0,1 . 
0,3 
0,6 
2,6 
0,6 
4,5 
0,5 
2,4 
6,5 
26,7 
14,5 
6,9 
40,0 
6,1 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
in % cumul en % cumul 
92,1 
91,8 
97,6 
63,6 
79,1 
94,1 
74,9 
97,4 
81,0 
61,4 
53,7 
57,8 
21,6 
41,1 
66,6 
19,7 
65,9 
44,6 
99,0 
98,3 
98,9 
89,2 
96,5 
98,7 
88,9 
100,0 
96,6 
89,2 
81,0 
66,1 
58,5 
79,2 
86,2 
39,2 
100,0 
79,2 
99,9 
99,7 
99,4 
98,0 
99,4 
100,0 
95,5 
99,5 
97,6 
93,5 
73,3 
85,5 
93,1 
100,0 
60,0 
93,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
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A.2. Schweinebestände 
A.2.6. Nach Bestandsgrößenklassen der Mastschweine > 50 kg 
Land 
Pays 
insgesamt 
Total 
Halter 
Déten­
teurs 
1 
Tiere 
Ani­
maux 
2 
Halter mit Tieren 
Détenteurs avec animaux 
1-2 
Halter 
Déten­
teurs 
3 
Tiere 
Ani­
maux 
4 
3-9 
Halter 
Déten­
teurs 
5 
Tiere 
Ani­
maux 
6 
10-19 
Halter 
Déten­
teurs 
7 
Tiere 
Ani­
maux 
8 
20-49 
Halter 
Déten­
teurs 
9 
Tiere 
Ani­
maux 
10 
1000 1000 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
557 
450 
1 048 
28 
28 
31 
11 
66 
6 862 
4 383 
3 872 
1 791 
1 426 
2 959 
372 
1 984 
221 
299 
935 
2 
7 
5 
4 
7 
344 
429 
1 159 
3 
11 
8 
5 
11 
196 
104 
92 
4 
5 
6 
4 
16 
977 
464 
366 
21 
26 
32 
18 
89 
66 
18 
8 
4 
3 
4 
1 
14 
874 
239 
103 
53 
41 
57 
20 
188 
46 
12 
6 
7 
5 
6 
1 
17 
363 
384 
166 
235 
146 
177 
31 
543 
en % 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0 
100,0 
100,0 
100,0 
39,7 
66,6 
89,2 
7,4 
26,4 
0 
17,7 
33,0 
10,9 
5,0 
9,8 
29,9 
0,2 
0,8 
0 
0,3 
1,5 
0,5 
35,2 
23,1 
8,8 
13,1 
18,0 
0 
18,0 
33,9 
23,8 
14,2 
10,6 
9,4 
1,2 
1,8 
0 
1,1 . 
4,8 
4,5 
11,9 
4,0 
0,7 
13,7 
11,4 
0 
13,5 
13,8 
20,9 
12,8 
5,4 
2,7 
3,0 
2,9 
0 
1,9 
5,3 
9,5 
8,3 
2,7 
0,6 
25,8 
17,2 
0 
18,1 
10,1 
26,8 
19,9 
8,8 
4,3 
13,1 
10,2 
0 
6,0 
8,3 
27,4 
in % cumul en % cumul 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0 
100,0 
100,0 
100,0 
39,7 
66,6 
89,2 
7,4 
26,4 
0 
17,7 
33,0 
10,9 
5,0 
9,8 
29,9 
0,2 
0,8 
0 
0,3 
1,5 
0,5 
74,9 
89,7 
98,0 
20,5 
44,4 
0 
35,7 
66,9 
34,7 
19,2 
20,4 
39,3 
1,4 
2,6 
0 
1,4 
6,3 
5,0 
86,8 
93,7 
98,7 
34,2 
55,8 
0 
49,2 
80,7 
55,6 
32,0 
25,8 
42,0 
4,4 
5,5 
0 
3,3 
11,6 
14,5 
95,1 
96,4 
99,3 
60,0 
73,0 
0 
67,3 
90,8 
82,4 
51,9. 
34,6 
46,3 
17,5 
15,7 
0 
9,3 
19,9 
41,9 
Deutschland (BR), France, Italia, United Kingdom, Ireland = XII.1973; Nederland, Belgique/België = V.1973; Danmark = VI.1973. 
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A.2. Cheptel porcin 
A.2.6. Par classes de grandeur des détenteurs de porcs à l'engrais 3s 50 kg 
Halter mit Tieren 
Détenteurs avec animaux 
50­99 
Halter 
Déten­
teurs 
11 
Tiere 
Ani­
maux 
12 
100­199 
Halter 
Déten­
teurs 
13 
Tiere 
Ani­
maux 
14 
200­399 
Halter 
Déten­
teurs 
15 
Tiere 
Ani­
maux 
16 
400­999 
Halter 
Déten­
teurs 
17 
Tiere 
Ani­
maux 
18 
1000u. mehr 
1000 et plus 
Halter 
Déten­
teurs 
19 
Tiare 
Ani­
maux 
20 
Land 
Pays 
1000 1000 
16 
7 
3 
6 
3 
4 
1 
8 
1 072 
474 
189 
389 
238 
258 
298 
518 
8 
6 
2 
4 
2 
3 
3 
1016 
792 
212 
513 
303 
403 
374 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
749 
806 
362 
374 
298 
566 
193 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
378 
610 
503 
177 
242 
787 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
89 
185 
812 
26 
121 
671 
■ » 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
in % en % 
2,9 
1,5 
0,3 
20,0 
12,7 
0 
11,7 
9,2 
11,8 
15,6 
10,8 
4,9 
21,7 
16,7 
0 
8,7 
80,1 
26,1 
1,4 
1,2 
0,2 
13,6 
8,3 
0 
9,1 
4,4 
14,8 
18,1 
5,5 
28,6 
21,2 
0 
13,6 
18,9 
0,5 
0,6 
0,1 
5,1 
4,1 
0 
6,6 
1,2 
10,9 
18,4 
9,4 
20,9 
20,9 
0 
19,1 
9,7 
0,1 
0,3 
0,1 
1,2 
1,6 
0 
4,1 
0,2 
5,5 
13,9 
13,0 
9,9 
17,0 
0 
26,6 
3,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
0 
1,2 
1,3 
4,2 
20,9 
1,4 
8,5 
0 
28,7 
►-
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
in % cumul en % cumul 
98,0 
97,9 
99,6 
80,0 
85,7 
0 
79,0 
100,0 
94,2 
67,5 
45,4 
51,2 
39,2 
32,4 
0 
18,0 
100,0 
68,0 
99,4 
99,1 
99,8 
99,6 
94,0 
0 
88,1 
98,6 
82,3 
63,5 
56,7 
67,8 
53,6 
0 
31,6 
86,9 
99,9 
99,7 
99,8 
98,7 
98,1 
0 
94,7 
99,8 
93,2 
81,9 
66,1 
88,7 
74,5 
0 
50,7 
96,6 
100,0 
100,0 
99,9 
99,9 
99,7 
0 
98,8 
100,0 
98,7 
95,8 
79,1 
98,6 
91,5 
0 
77,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0 
100,0 
■■ ■ — » 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
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A.3. Viehbestände nach Kategorien 
A.3.1. Rinder 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000 Stück 1000 têtes 
Dezember ­ décembre 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France') . . . . 
Italia 
Neder land2 ) . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 3 ) 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Rinder insgesamt 
47 565 
13 014 
20 041 
8 649 
3 226 
2 480 
155 
48 522 
13 054 
20 244 
9 226 
3 317 
2 524 
157* 
49 997 
13 680 
20 641 
9 429 
3 465 
2 619 
163* 
51 029 
13 973 
21 184 
9 546 
ι 3 556 
2 597 
173 
51 668 
13 982 
21 680 
9 583 
3 639 
2 611 
173* 
72 751 
52 567 
14 061 
21 896 
10 070 
3 694 
2 673 
173* 
12 094 
5 086 
3 004 
72 816 
52 395 
14 286 
21 719 
9 6 1 2 
3 879 
2 713 
186 
12 295 
5 229 
2 897 
Bovins 
71 918 
51 305 
14 026 
21 737 
8 776 
3 865 
2 715 
186* 
12 442 
5 405 
2 766 
total 
71 693 
50 582 
13 638 
ι 21 698 
8 669 
3 748 
2 643 
186* 
12 917 
5 516 
2 678 
74 823 
52 307 
13892 
22 557 
8 805 
4 1 1 1 
2 750 
192 
13 760 
5 946 
2 810 
78 861 
54 572 
14 364 
23 949 
8 487 
4 668 
2 896 
208 
14 925 
6 408 
2 956 
Rinder unter einem Jahr Bovins de moins d'un an 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France') . . . . 
Italia 
Neder land2 ) . . 
Be lg ique/Belg ië 
Luxembourg 3 ) 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
11716 
4 040 
4 287 
1 901 
766e) 
671 
51 
12553 
4 226 
4 563 
2 163 
826 
724 
5 1 * 
13 289 
4 500 
4 747 
2 380 
863 
744 
55* 
ι 11 233") 
4 603 
4 950 
ι 894 
726 
60 
11 222") 
4 546 
4 985 
907 
724 
60* 
15 705s) 
11304") 
4 586 
4 944 
966 e) 
748 
60* 
3 385 
1 016 
15 896s) 
11 4314) 
4 697 
4 920 
1 006 e) 
747 
61 
3 448 
1 017 
16 009') 
11 440') 
4 623 
4 960 
1 027 e) 
769 
6 1 * 
3 590 
979 
16 074s) 
11 408") 
4 464 
ι 5 1 4 4 
1 009 e) 
730 
6 1 * 
3 719 
947 
ι 18 724s) 
12 249") 
4 637 
5 575 
1 184e) 
792 
61 
3 971 
1 479 
1 025 
ι 22 412 
ι 15 485 
5 054 
6 094 
1 978') 
ι 1 502 
800 
57 
4 262 
1 623 
1 042 
Männliche Tiere, ein Jahr und älter Animaux mâles d'un an et plus 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France') . . . . 
Italia 
Neder land2 ) . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 3 ) 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Fußnoten : 
3 663") 
915 
2 291')") 
181s) 
262 
14 
3 547") 
853 
2 216 
196 
268 
14* 
3 834") 
1 012 
2*298 
221 
288 
15* 
4 267") 
1 108 
2 640 
226 
276 
17 
4 386") 
1 098 
2 777 
220 
274 
17* 
6 328s) 
4 488") 
1 134 
2 871e) 
196') 
270 
17* 
1 777 
63 
ι 6 545s) 
ι 4 664") 
1 251 
2 739e) 
245') 
ι 408e) 
21 
1 832 
49 
7 148s) 
4 824") 
1 328 
2 813e) 
247 e) 
415e) 
2 1 * 
1 731 
44 
ι 6 183s) 
ι 4 240") 
1 314 
ι 2 322 
171s) 
412e) 
2 1 * 
1 903 
40 
6 484s) 
4 393") 
1 357 
2 399 
; 
212s) 
405s) 
20 
2 039 
52 
ι 9 296 
ι 5 463 
1 317 
2 6 9 6 
1 066 
ι 105 
ι 255 
24 
2 188 
1 564 
81 
') Bis 1969, Schätzung im Oktober; 1969 und 1970, 31. Dezember, von 1971 ab, besondere Erhebungen am 1. Januar. 3) Von 1966 ab, monatliche Stichprobe am 1. Dezember, 1973 Gemeinschaftliche Erhebung. 3) Dreijährlich Erhebung. 
«) Ohne Italia. 5) Ohne Italia und ohne Ireland. β) Ohne „mestvee onder 1 jaar". 7, Ohne „bufalini". B) Einschließlich Färsen zum Schlachten. B) Einschließlich Mastrinder unter einem Jahr, Ammenkühe und Färsen zum Schlachten. 10) Ohne Färsen zum Schlachten. 
'M Ohne Ammenkühe. 
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A.3. Effectifs du bétail par catégories 
A.3.1. Bovins 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000 Stück 1000 têtes 
Dezember ­ décembre 
Färsen, ein Jahr und älter Génisses d'un an et plus 
EUR­9 
EUR­6 :» . 
Deutschland (BR) 
France') . . . . 
Italia . . . " ' . . 
Nederland2) . . 
Belgique/België 
Luxembourg3) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
7075") 
2 163 
3 709 
637 
536 
30 
:' 
7 047") 
2 096 
3 750 
645 
524 
32* 
7 384") 
2 245 
3 859 
686 
561 
33* 
7 507") 
2 330 
3 887 
694 
564 
32 
■ " · ' 
7 694") 
2 391 
3 977 
721 
573 
32* 
10 688 s) 
7 727') 
2 387 
4 028'°) 
692'°) 
588 
32* 
2 339 
622 
ι 10 663s) 
ι 7 684") 
2 402 
4 017'") 
737'°) 
ι 491 ">) 
37 
2 385 
594 
10 601s) 
7 645') 
2 409 
3 979'°) 
717'°) 
503'°) 
37* 
2 385 
571 
ι 11387s) 
ι 8 289') 
2 351 . 
ι 4 704 
698'°) 
499'°) 
37* 
2 546 
552 
11782s) 
8 506') 
2 332 
4 902 
717'°) 
513 
42 
2 722 
554 
ι 15 500 
ι 10 616 
2 354 
4 998 
1 568 
1 890 
ι 757 
49 
3 106 
1 148 
630 
Kühe Vaches 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France') . . . . 
Italia 
Nederland2) . . 
Belgique/België 
Luxembourg3) 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
22 302 
5 896 
9 035 
4 665 
1 642 
1 009 
60 
23 092 
5 879 
9715 
4 781 
1 650 
1 007 
60* 
23 266 
5 923 
9 737 
4826 
1 695 
1 025 
60* 
23 318 
5 932 
9 707 
4 844 
1 742 
1 029 
64 
23 367 
5 947 
9 941 
4 585 
1 791 
1 039 
64* 
30 595 
23 198 
5 954 
10 053 
4 821 
1 840") 
1 067 
64* 
4 532 
1 562 
1 303 
30 362 
22 963 
5 936 
10 043 
4 510 
1 891") 
1 066 
69 
4 567 
1 595 
1 237 
29 631 
22133 
5 666 
9 985 
4 060 
1 874") 
1 028 
69* 
4 674 
1 652 
1 172 
29 539 
21927 
5 509 
ι 9 528 
3 949 
1 870") 
1 002 
69* 
4 752 
1 721 
1 139 
30 443 
22 374 
5 566 
9 681 
4 019 
1 998") 
1 040 
70 
5 028 
1 862 
1 179 
31625 
22 980 
5 639 
10161 
3 847 
ι 2171 
1 084 
78 
5 369 
2073 
1 203 
davon: Milchkühe dont : Vaches laitières 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France') . . . . 
Italia 
Nederland2) . . 
Belgique/België 
Luxembourg3) 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark 
18 921 
5 835 
7 046 
3 334 
1 642 
1 009 
55 
­
18 983 
5 816 
7 037 
3416 
1 650 
1 007 
57* 
19158 
5 854 
7 065 
3 461 
1 695 
1 025 
58* 
19 323 
5 858 
7 121 
3 514 
1742 
1 029 
59 
19 551 
5 866 
7 285 
3 510 
1 791 
1 039 
60* 
26144 
19 921 
5 878 
7 362 
3 713 
1 840") 
1 067 
61* 
3 358 
1 562 
1 303 
25 950 
19 809 
5 848 
7 349 
3 593 
1 891") 
1 066 
62 
3 309 
1 595 
1 237 
25 124 
18 963 
5 561 
7 185 
3 253 
1 874") 
1 028 
62* 
3 337 
1 652 
1 172 
24 985 
18 778 
5 414 
ι 7 227 
3 202 
1 870") 
1 002 
63* 
3 347 
1 721 
1 139 
25 800 
19 277 
5 466 
7 402 
3 303 
1 998") 
1 040 
68 
3 482 
1 862 
1 179 
25 621 
19 534 
5 486 
7 683 
3 103 
ι 2 171 
ι 1 018 
72 
3 545 
ι 1 389 
ι 1 154 
Notes : 
M Jusqu'en 1969, est imation en octobre — 1969 et 1970 au 31 décembre , à partir de 1971 enquêtes spéciales au 1 e r janvier. 
2) A partir de 1966, sondage mensuel au 1 e r décembre , 1973 enquête communautai re . 
3) Recensement tr iennal , 1973 enquête communauta i re . 
4) Sans Italie. 
5) Sans Italie et sans Ir lande. 
e) N o n compris « mestvee under 1 jaar» . 
7) Non compris «bufal ini» . 
B) Y compris génisses pour la boucherie. 
9) Y compris bovins à l'engrais de moins de 1 an , vaches de réforme et génisses pour la boucherie. 
10) Non compris génisses pour la boucherie. 
" ) Non compris vaches de réforme. 
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A.3. Viehbestände nach Kategorien 
A.3.2. Schweine 
A.3. Effectifs du bétail par catégories 
A.3.2. Porcs 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000 Stück 1000 têtes 
Dezember ­ décembre 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Neder land . . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembou rg . . 
Un i ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Schweine 
35 328 
16 643 
8 967 
5 029 
3 022 
1 563 
104 
insgesamt 
37 979 
18 146 
9 043 
5 409 
3 525 
1 745 
1 1 1 * 
38 126 
17 723 
9 238 
5 176 
3 987 
1 885 
117* 
39 138 
17 682 
9 840 
5 292 
ι 4 079 
2 118 
127 
ι 42 971 
19 033 
ι 10 693 
ι 6 186 
4 540 
2 392 
127* 
59 717 
ι 42 704 
18 378 
ι 9 546 
ι 7 298 
4 861 
ι 2 504 
ι 117 
7 969 
1 062 
7 982 
64 497 
46 961 
18 965 
10 275 
9 224 
5 294 
3 094 
109 
8 126 
1 065 
8 345 
Porcs total 
69 584 
51 033 
20 532 
11 215 
8 980 
6 340 
3 835 
131 
8 546 
1 155 
8 850 
68 135 
49 409 
19 584 
11 279 
8 196 
6 316 
3 925 
109 
8 882 
1 144 
8 700 
68 636 
49 865 
19 622 
11 374 
7 990 
6 480 
4 298 
101 
8 839 
1 007 
8 925 
70 567 
5 1 8 2 3 
20 451 
11 461 
8 201 
6 889 
4 720 
101 
9 345 
1 035 
8 364 
Sauen Truies 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Neder land . . . 
Be lg ique/Belg ië 
L u x e m b o u r g . . 
Uni ted K ingdom ' ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
3 830 
1 600 
1 061 
489 
465 
203 
12 
3 970 
1 644 
1 048 
502 
537 
227 
12* 
3 991 
1 626 
1 020 
496 
580 
257 
12* 
4 202 
1 702 
1 107 
518 
5 7 3 ' 
289 
13 
4 581 
1 851 
1 156 
577 
6 6 6 ' 
318 
13* 
6 493 
4 581 
ι 1 806 
ι 1 076 
ι 680 
636 
370 
13 
917 
121 
874 
7 247 
5 248 
1 975 
1 249 
822 
693 
495 
14 
921 
122 
956 
7 837 
5 691 
2 126 
1 383 
783 
856 
528 
15 
986 
137 
1 023 
7 476 
5 410 
2 024 
1 348 
738 
768 
519 
13 
958 
133 
975 
7 606 
5 536 
2 058 
1 295 
801 
798 
571 
13 
986 
118 
966 
ι 8 020 
5 760 
2 137 
1 297 
834 
864 
613 
15 
ι 1 130 
ι 127 
ι 1 003 
davon : gedeckte Sauen dont: Truies saillies 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Neder land . . . 
Be lg ique/Belg ië 
Luxembou rg . . 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
1 002 
187 
125 
7 
984 
225 
133 
7* 
979 
289 
148 
7* 
1 056 
304 
170 
8 
1 147 
340 
182 
8* 
2 857 
ι 1 120 
685 
429 
370 
ι 245 
8 
74 
567 
4 582 
3 236 
1 238 
755 
517 
392 
324 
10 
647 
71 
628 
4 840 
3 414 
1 303 
826 
445 
484 
346 
10 
690 
85 
651 
4 6 4 6 
3 287 
1 263 
820 
419 
439 
337 
9 
672 
82 
605 
4 762 
3 402 
1 281 
794 
471 
472 
375 
9 
709 
77 
574 
4 958 
3 604 
1 387 
802 
509 
494 
402 
10 
720 
75 
559 
Fußnoten : 
1) Bis 1973, ohne nicht gedeckte Jungsauen. 
Notes : 
1) Jusque 1973, non compris jeunes truies non saillies. 
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A.3. Viehbestände nach Kategorien 
A.3.3. Schafe 
A.3.4. Ziegen. 
A.3.5. Einhufer 
A.3. Effectifs du bétail par catégories 
A.3.3. Ovins 
A.3.4. Caprins 
A.3.5. Équidés 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000 Stück 1000 têtes 
Dezember ­ décembre 
Schafe Ovins 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danemark') . . 
17 607 
898 
8 626 
7 762 
260 
58 
3 
17 881 
841 
8 821 
7 866 
286 
64 
3* 
18 239 
797 
9 056 
8 000 
316 
67 
3* 
18 652 
812 
9 186 
8 212 
370* 
68 
4 
19 015 
811 
9 510 
8 285 
340* 
65 
4* 
41 620 
18 991 
830 
9 507 
8 206 
360* 
84 
4* 
19 667 
2 852 
110 
41 501 
19 466 
841 
ι 10 037 
8 138 
360* 
85 
5 
19 157 
2 788 
90 
40 881 
19 476 
843 
10 239 
7 948 
375* 
66 
5* 
18 499 
2 836 
70 
40 923 
19 257 
850 
10115 
7 846 
375* 
66 
5* 
18 749 
2 862 
55 
41775 
19 331 
908 
10 191 
7 770 
388* 
69 
5 
19 557 
2 835 
52 
42 548 
19 658 
1 016 
10 324 
7 809 
430* 
74 
5* 
19 989 
2 845 
56 
Ziegen Caprins 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
2 496 
189 
1 068 
1 236 
3 
0+ 
2 422 
150 
1 041 
1 228 
3 
2 278 
122 
1 014 
1 139 
3 
2 267 
105 
1 019 
1 140 
3 
2140 
89 
925 
1 124 
3 
2 038 
2 038 
75 
915 
1 045 
3 
2 019 
2 019 
60 
925 
1 031 
3 
1 996 
1 996 
50 
924 
1 019 
3 
1 931 
1 931 
43 
909 
976 
3 
1904 
1904 
40 
899 
950 
3 
1913 
1913 
38 
923 
948 
4 
Esel 
France 
Italia 
53 
412 
46 
404 
43 
373 
42 
358 
41 
325 
36 
306 
34 
293 
33 
263 
30 
235 
29 
214 
32 
205 
Maultiere und Maulesel Mulets et bardots 
France 
Italia 
46 
289 
50 
284 
41 
254 
38 
242 
38 
223 
35 
204 
33 
188 
32 
174 
28 
165 
25 
149 
24 
138 
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A.3. Viehbestände nach Kategorien 
A.3.5. Einhufer 
A.3.6. Legehennen 
A.3. Effectifs du bétail par catégories 
A.3.5. Équidés 
A.3.6. Poules pondeuses 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000 Stück 1000 têtes 
Dezember ­ décembre 
Pferde 
EUR­9 (sans UK) 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Neder land . . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg . . 
Un i ted K ingdom 
Ireland (June) 
Danmark (June) 
2 465 
493 
1 357 
348 
144 
120 
3 
2 238 
417 
1 228 
341 
135 
114 
3 
2 024 
360 
1 114 
331 
113 
104 
2* 
1 873 
312 
1 044 
321 
100* 
94 
2 
1 649 
283 
874 
320 
85* 
85 
2* 
1 674 
1 500 
264 
763 
310 
80* 
81 
2* 
134 
40 
1 401 
254 
697 
296 
76* 
76 
2 
42 
Chevaux 
1 450 
1 281 
253 
629 
271 
59* 
67 
2* 
124 
45 
1 320 
1 156 
265 
524 
255 
50* 
60 
2* 
117 
47 
1 289 
1 129 
283 
447 
257 
4 8 * 
58* 
2 
112 
48 
1 2 6 4 
1 111 
320 
434 
249 
50* 
56* 
2* 
103 
50 
Legehennen Poules pondeuses 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR)') 
France2) . . . . 
Italia3) . . . . 
Neder land ' ) . . 
Belg ique/België2 ) 
Luxembourg 3 ) 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark (june) 
244 475 
57 400 
59 700 
87 500 
24 960 
14 500 
415 
252 850 
60 300 
62 500 
94 000 
21 150 
14 500 
415 
247 000 
61 200 
61 200 
94 000 
18 130 
12 200 
300 
249 300 
64 000 
61 000 
94 000 
18 000 
11 900 
400 
251 525 
66 900 
63 300 
92 000 
16 400 
12 525 
400 
250 850 
67 400 
61 600 
90 000 
16 700 
ι 14 770 
380 
261 500 
68 800 
61 200 
93 500 
20 300 
17 330 
380 
329 000 
■243 450 
71 400 
62 200 
ι 73 000 
18 900 
17 621 
329 
74 600 
4 657 
6 330 
319 925 
238 700 
68 700 
61 300 
76 000 
17 200 
15191 
315 
71 200 
4 536 
5 483 
322 850 
243 000 
70 500 
61 700 
78 000 
17 100 
15 427 
295 
69 700 
4 386 
5 738 
327 400 
252 600 
66 700 
66 300 
85 000 
20 400 
13 903 
295 
65 531 
3 974 
5 278 
Fußnoten : 
Μ Jahresdurchschnit, berechnet. 
2) S c h ä t z u n g , neue Ser ie . 
3) Schä t zung . 
4 , V o n 1966 ab , S t i chp robe a m 1. Dezember . 
Notes : 
i) M o y e n n e de l 'année, calculée par ß.M.L. 
z) Es t ima t i on , sér ie rév isée. 
3 Í Es t ima t i on . 
4) Données recensées, à par t i r de 1966, s o n d a g e au 1 e r d é c e m b r e . 
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Del Β 
Kødproduktion 
Teil Β 
Fleischerzeugung 
Part Β 
Meat production 
Partie Β 
Production de viande 
Parte B 
Produzione di carne 
Deel Β 
Vleesproduktie 
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Β. Fleischerzeugung 
B.l. Rindfleisch insgesamt 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000 t 1000 t 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Neder land . . . 
Be lg ique/Be lg ië 
L u x e m b o u r g . . 
Un i ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danemark . . . 
Nettoerzeugung 
3 915 
1 218 
1 454 
679 
324 
229 
11 
3 670 
1 166 
1 378 
636 
274 
205 
11 
3 687 
1 113 
1 402 
676 
283 
203 
10 
3 993 
1 194 
1 475 
813 
281 
219 
11 
4 209 
1 198 
1 583 
890 
296 
230 
12 
4 393 
1 242 
1 624 
972 
308 
235 
12 
4 412 
1 268 
1 552 
1 027 
309 
245 
11 
Production nette 
4 624 
1 357 
1 565 
1 077 
354 
259 
12 
6 063 
4 696 
1 376 
1 613 
1 084 
348 
266 
9 
937 
236 
194 
5 550 
4 271 
1 201 
1 456 
1 049 
299 
258 
8 
904 
204 
171 
5 590 
4 343 
1 235 
1 460 
1 073 
308 
259 
8 
856 
207 
184 
EUR­9·) . . 
EUR­6·) . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . ' . . . 
Nederland . . 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Einfuhr lebender Tiere 
263 
92 
4 
154 
11 
2 
Importation d'animaux vivants 
53 
83 
1 
06 
40 
23 
271 
133 
0+ 
99 
22 
17 
233 
90 
2 
122 
7 
12 
253 
34 
2 
175 
12 
30 
285 
51 
3 
190 
14 
27 
303 
62 
5 
196 
16 
24 
339 
55 
4 
249 
10 
21 
527 
386 
42 
3 
317 
7 
17 
120 
21 
0 
623 
508 
48 
8 
386 
22 
44 
96 
19 
0 
511 
409 
39 
8 
311 
13 
38 
82 
29 
0 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d'animaux vivants 
EUR­9·) . . . 
EUR­6') . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Neder land . . . 
UEBL/BLEU . . 
Un i ted K ingdom 
Ireland 
Danmark . . 
Fußnoten auf Seite 51. 
58 
5 
26 
0 
7 
20 
41 
7 
28 
0+ 
2 
4 
32 
5 
24 
0 + 
2 
1 
23 
4 
16 
0+ 
0+ 
3 
46 
12 
26 
0+ 
4 
4 
72 
15 
48 
0+ 
2 
7 
Notes, voir pa 
80 
18 
53 
0+ 
0 + 
9 
ge51. 
93 
22 
63 
0 + 
0+ 
8 
298 
119 
25 
86 
0 + 
0 + 
8 
24 
135 
20 
336 
157 
30 
112 
0 + 
1 
14 
42 
130 
7 
280 
135 
30 
95 
0+ 
0+ 
10 
36 
103 
6 
36 
Β. Production de viande 
B.1. Viande bovine totale 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1 0001 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung Production indigène brute 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France . . . . . . . . . 
Italia .. . . . ; ' : . 
Nederland 
Belgique/België') 
Luxembourg') 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark : . . 
3 710 
1 131 
1476 
525 
320 
247 
■i 11 
, .v;.._. 
3 458 
1 090 
1405 
: 530 
236 
186 
11 
.;. ζ 
3448 
985 
1 426 
577 
263 
187 
10 
· ­ ■ ■ : : 
■■ < ; 
..: 
ί-.. . ' " ' : . . 
3 783' 
1 108 
1 489 
691 
274 
210 
11 
4 002 
1176 
1 607 
715 
288 
204 
12 
4180 
1 206 
1 669 
782 
296 
215 
12 
4 189 
1 224 
1600 
831 
293 
230 
11 
4 374 
1 324 
1624 
828 
344 
244 
-..,. 10 
5 834 
4 429 
1 359 
1 696 
767 
341 
257 
9 
841 
350 
214 
5 263 
3 920 
1 183 
1 560 
663 
278 
228 
8 
850 
315 
178 
5 359 
4 069 
1 226 
1 547 
762 
295 
231 
8 
810 
290 
190 
Innereien Abats 
EUR-9 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . . 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
''· ··: 
390 
105 
178 
53 
28 
25 
1 
366 
101 
169 
54 
21 
20 
s 1 
: 
369 
92 
172 
60 
24 
20 
1 
Γ ■ '■: 
401 
103 
179 
71 
25 
22 
1 
423 
109 
194 
73 
26 
20 
1 
: 
439 
109 
200 
80 
27 
22 
1 
439 
112 
192 
85 
27 
22 
1 
456 
120 
195 
85 
11 
24 
1 
617 
460 
122 
203 
78 
31 
25 
1 
77 
63* 
" ■' 17 
559 
411 
107 
186 
70 
25 
23 
0 
78 
58* 
12 
571 
423 
110 
186 
79 
26 
21 
1 
82 
52 
14 
Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien Production indigène brute y compris abats 
EUR­9 . . . 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België') 
Luxembourg') 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . .' 
Fußnoten auf Seite 51. 
: 
4 100 
1 236 
1 654 
578 
348 
272 
12 
3 824 
1 191 
1 574 
584 
257 
206 
12 
: 
>i" '·. :".. :r." 
: 
3 817 
1077 
1 598 
637 
287 
207 
11 
4 184 
1 211 
1 668 
762 
299 
232 
12 
4 425 
1 285 
1 801 
788 
314 
224 
13 
4 619 
1 315 
1 869 
862 
323 
237 
13 
Notes, voir pa 
4 628 
1 336 
1 792 
916 
320 
252 
12 
ge 51. 
4 834 
1 444 
1 819 
943 
375 
270 
13 
6 451 
4 889 
1 481 
1 899 
845 
372 
282 
10 
918 
413 
231 
5 822 
4 331 
1 290 
1 746 
733 
303 
251 
8 
928 
373 
190 
5 930 
4 492 
1 336 
1 733 
841 
421 
252 
9 
892 
342 
204 
37 
Β. Fleischerzeugung 
Β.2. Rindfleisch ohne Kalbfleisch 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000t 1000 t 
Anzahl der Schlachtungen (1000)2) Nombre d'abattages (1000)!) 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
12 054 
4159 
3 530 
2 573 
992 
760 
40 
10 964 
3 940 
3 260 
2 254 
786 
684 
40 
10 993 
3 765 
3 340 
2 391 
784 
676 
37 
11869 
4 021 
3 517 
2 780 
783 
731 
37 
12 581 
4 016 
3 839 
3 091 
831 
760 
44 
, 18 028 
13158 
4 187 
3 969 
3 369 
834 
796 
43 
3 516 
811 
543 
18124 
13 430 
4 273 
3 807 
3 766 
800 
743 
41 
3 384 
827 
483 
19 247 
14183 
4628 
3 917 
3 903 
925 
766 
44 
3 683 
899 
482 
19 360 
14 346 
4 6 7 4 
4 059 
3 892 
891 
789 
41 
3 625 
910 
479 
17 579 
12 904 
4 007 
3 582 
3 836 
703 
745 
29 
3 487 
779 
411 
17 598 
13001 
4 0 6 2 ' 
3 562 ν 
3 890s: 
'7Ö6 ; 
752 
; 29 . 
3 307 
866 
424 
Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg)2) Poids moyen en carcasse (kg)2) 
Deutschland (BR) 
France . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
265 
300 
225 
266 
267 
254 
269 
308 
245 
273 
270 
254 
271 
308 
247 
276 
272 
258 
272 
311 
254 
272 
274 
265 
273 
308 
252 
271 
276 
269 
274 
308 
253 
272 
280 
270 
275 
308 
241 
273 
296 
268 
275 
303 
244 
270 
302 
265 
255 
240 
234 
277 
305 
248 
272 
302 
268 
256 
259 
240 
281 
313 
247 
283 
310 
276 
258 
262 
246 
■ 288 
" '320 
247 
283 
312 
276 
-■ e¡ j258' 
t i 239 
252 
Nettoerzeugung Production nette 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . ¿ . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
3 218 
1 103 
1 060 
579 
264 
202 
10 
3 024 
1 058 
1 004 
553 
215 
184 
10 
3 043 
1 014 
1 030 
591 
216 
183 
9 
3 310 
1 089 
1093 
706 
213 
199 
10 
3 500 
1 093 
1 183 
778 
225 
209 
12 
3 673 
1 149 
1 224 
853 
227 
211 
9 
3 702 
1 176 
1 171 
909 
219 
218 
9 
5172 
3 905 
1 274 
1 187 
954 
250 
230 
10 
938 
216 
113 
5 264 
3 984 
1 295 
1 236 
964 
242 
238 
9 
929 
236 
115 
4 837 
3 634 
1 126 
1 122 
948 
199 
231 
8 
898 
204 
101 
4 875 
3 712 
1Ί69 
J1'T38 
961 
200 
236 
8 
850 
207 
, 1 0 6 
Einfuhr lebender Tiere Importation d'animaux vivants 
EUR-9s) . . . 
EUR-6·) . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
UEBL/BLEU . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Fußnoten auf Seite 51. 
198 
92 
2 
91 
11 
2 
211 
83 
0+ 
65 
40 
23 
257 
133 
0+ 
86 
22 
16 
226 
89 
2 
116 
7 
12 
238 
29 
1 
167 
12 
29 
265 
49 
2 
175 
14 
25 
slotes, voir pa 
282 
62 
2 
182 
16 
20 
ge 51. 
312 
49 
2 
232 
10 
19 
502 
361 
38 
2 
298 
7 
16 
120 
21 
0 
596 
481 
42 
7 
368 
22 
42 
96 
19 
0 
476 
374 
34 
7 
284 
13 
36 
82 
20 
0 
38 
Β. Production de viande 
B.2. Viande de boeuf 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000t 1000t 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d'animaux vivants 
EUR-9S) 3'"." 
EUR-6·) ϊ.ϊϊβ 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . . V . ' 
Nederland I'-·. 
UEBL/BLEU ? . 
United Kingdom 
Ireland . '.·>'. 
Danmark . . 
?«350 
5 
24 
0 
*·'"■■■ 3 
? ■'· 18 
■ ; . · " . ■ 
33 
3 
26 
0 + 
'1 
3 
«si/· ;'i 
C&Ü21 
¡:.-"ί' o 
20 
ν 0 
0 
■ν:­:; ι 
i?80 · 
15 24 
0 + 
13 
0 + 
0 + 
2 
"­'■'· 1 
22 
o1 
0 
1 
43 
1 
40 
0 + 
0 + 
2 
­ 47 
3 
41 
0 + 
0 + 
3 
57 
4 
50 
0 + 
0 + 
3 
260 
...'."82 
7 
70 
0 + 
­ 0 + 
5 
23 
135 
20 
283 
106 
:Sg.'·. 
85 
0 + 
1 
11 
4Ò! 
130 
7 
• 224 
" 8 0 
­ :·" ­".'.g. 
66 
0 + 
, ο θ * 
­ ­■,< ­ ■ 5 ; 
35 
103 
6 
Bruttoeigenerzeugung Production indigène brute 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . 
Italia . . . . . 
Nederland . . . 
Belgique/België') 
Luxembourg') 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
­ m 
3 070 
1 016 
1 082 
488 
256 
218 
10 
„ ; ' , : 
Λϊί Jì'i r. c 
'iëX Inne 
2 846 
978 
1 030 
488 
176 
164 
10 
':jj<.!';oSH 
ireien 
2 807 
■ o881 
Ί 050 
505 
.," 194 
168 
9 
3 099 
•1.000 
1 104 
590 
206 
189 
10 
3 286 
1 065 
1-204 
611 
213 
181 
12 
3 451 
i 101 
1 262 
678 
213 
188 
9 
3 467 
1.117 
1 210 
727 
203 
201 
9 
3 650 
1 229 
1 235 
722 
240 
214 
10 
y s j i i W r 
Abi 
5 020 
3 703 
1 264 
1 304 
664 
235 
227 
9 
832 
350 
J t , l | 5 
ats 
4 524 
3 259 
1 093 
1 200 
580 
178 
200 
8 
842 
315 
108 
4 623 
3 4 1 8 
1 144 
1 197 
677. 
187 
205 
. '. ■■ 8 
. 8,03 
290 
112 
■■ ■■·.'.'2 
EUR­9 . . . 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . . 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark 
306 
86 
·.. ,126 
49 
22 
22 
1 
285 
83 
119 
49 
15 
18 
1 
285 
75 
122 
51 
, 18 
18 
1 
312 
85 
128 
.·.., 59 
19 
20 
1 
331 
91 
140 
61 
20 
18 
1 
349 
94 
146 
68 
20 
20 
1 
348 
­ 95 
140 
73 
19 
20 
1 
363 
\ f,104 
Γ 143 
72 
22 
21 
1 
516 
368 
106 
151 
66 
22 
22 
1 
75 
63* 
, 1­0­. 
468 
327 
93 
138 
59 
17 
2Ö 
0 
76 
58* 
7 
482 
342 
97 
139 
69 
17 
19 
,·■> ,■>■>·.χ.. 
. , ' 8 0 
52' 
8 
Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien Production indigène brute y compris abats 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . ; . . 
Italia . . . . . 
Nederland . . . 
Belgique/België') 
Luxembourg') 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Fußnoten auf Seite 51. 
3 376 
1 102 
1 208 
537 
278 
240 
11 
S 131 
1 0 6 1 
1 149 
537 
191 
182 
11 
3 092 
956 
1 172 
! i 556 
212 
186 
10 
3 411 
1 085 
1 232 
649 
225 
209 
11 
à 617 
f l 156 
1 344 
672 
233 
199 
13 
3 804 
.1 195 
1 408 
746 
233 
209 
13 
Notes, voir pa 
3 819 
1 212 
I 1 350 
800 
222 
223 
12 
ge 51. 
4 017 
1 333 
1 378 
794 
262 
237 
13 
5 536 
4 071 
¡ 1 3 7 0 
ί 1 455 
: 730 
257 
ί 249 
10 
907 
413 
145 
4 992 
3 586 
1 186 
1 338 
639 
195 
22Ö 
8 
918 
373 
115 
5 1 0 5 
3 760 
1 241 
1 336 
i· 745 
204 
; 224 
9 
883 
■342 
120 
39 
Β. Fleischerzeugung 
Β.3. Kalbfleisch ' 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000t 1000 t 
Anzahl der Schlachtungen (1 000)2) Nombre d'abattages (1000)2) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Neder land . . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg . . 
Uni ted K ingdom 
Ireland3) . . . 
Danmark3 ) . . . 
9 870 
2 154 
5 216 
1 237 
905 
346 
12 
8 589 
1 891 
4 744 
962 
716 
263 
13 
8 174 
1 609 
4 621 
962 
730 
240 
12 
8 513 
1 681 
4 646 
1 169 
758 
252 
7 
8 6 4 4 
1 599 
4 820 
1 184 
782 
254 
5 
9 688 
8 507 
1 324 
4 757 
1 210 
885 
267 
4 
476 
5 
700 
9 109 
8 027 
1 213 
4 377 
1 254 
907 
273 
3 
420 
5 
657 
8 798 
7 832 
1 068 
4 179 
1 287 
1 015 
281 
2 
356 
5 
605 
8 517 
7 668 
1 053 
4 065 
1 238 
1 026 
284 
2 
257 
5 
587 
7 218 
6 590 
890 
3 458 
1 044 
930 
267 
1 
153 
4 
471 
6 746 
6 155 
741 
3 163 
1 060 
962 
228 
1 
142 
4 
445 
Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg)2) 
62 
81 
88 
91 
81 
70 
Poids moyen en carcasse (kg)2) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Neder land . . . 
Be lg ique/Belg ië 
Luxembourg . . 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark3 ) . . . 
53 
76 
81 
67 
78 
57 
Net toe 
57 
79 
86 
82 
80 
65 
rzeugung 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland3) . . 
Danmark3) . . 
697 
115 
394 
100 
60 
27 
1 
646 
108 
374 
83 
59 
21 
1 
62 
82 
92 
90 
81 
73 
644 
99 
372 
85 
67 
20 
1 
683 
105 
382 
107 
68 
20 
1 
66 
83 
95 
92 
83 
72 
709 
105 
400 
112 
71 
21 
0+ 
67 
84 
98 
92 
85 
70 
716 
93 
400 
119 
81 
23 
0+ 
706 
92 
381 
118 
90 
25 
0+ 
76 
87 
94 
99 
93 
84 
77 
90 
96 
102 
94 
86 
31 
91 
127 
78 
93 
97 
103 
97 
100 
31 
91 
135 
84 
97 
97 
107 
102 
102 
39 
91 
149 
89 
102 
105 
112 
100 
100 
4 2 
91 
.176 
Production nette 
803 
715 
83 
378 
123 
104 
27 
0+ 
11 
0+ 
77 
799 
712 
81 
377 
120 
106 
28 
0 + 
8 
0+ 
79 
713 
637 
75 
334 
101 
100 
27 
0 + 
6 
0 + 
70 
715 
631 
66 
322 
112 
108 
23 
0+ 
6 
0+ 
78 
Einfuhr lebender Tiere Importation d'animaux vivants 
EUR­9') . . . 
EUR­6') . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Neder land . . . 
UEBL/BLEU . . 
Un i ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Fußnoten auf Seite 51. 
65 
0 + 
2 
63 
0 
0 + 
42 
0+ 
1 
41 
0 
0+ 
14 
0 + 
0+ 
13 
0 
1 
7 
1 
0 + 
6 
0+ 
0* 
15 
5 
1 
8 
0+ 
1 
20 
2 
1 
15 
0 + 
2 
Notes, voir pa 
28 
7 
3 
14 
0+ 
4 
ge 51. 
27 
6 
2 
17 
0 + 
2 
23 
23 
4 
1 
17 
0 + 
1 
0 
0+ 
0+ 
27 
27 
6 
1 
18 
0+ 
2 
0 
0 + 
0 + 
35 
35 
­ , 5 
1 
27 
0+ 
2 
0 
0 
0 
40 
Β. Production de viande 
B.3. Viande de veau 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000t 1000t 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d'animaux vivants 
EUR­9') . . . 
EUR­6') . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
UEBL/BLEU . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
: 
8 
0+ 
3 
0 
4 
. 2 
8 
4 
2 
0+ 
1 
1 
: 
11 
5 
4 
0+ 
2 
0+ 
8 
4 
3 
0+ 
0+ 
1 
22 
11 
4 
0+ 
4 
3 
29 
14 
8 
0+ 
2 
5 
33 
15 
12 
0+ 
0+ 
6 
36 
18 
13 
0+ 
0+ 
5 
38 
37 
18 
16 
0+ 
0+ 
3 
1 
0+ 
0 
53 
51 
21 
27 
0 
0+ 
3 
2 
0 
0 
56 
55 
21 
29 
0+ 
0+ 
5 
1 
0 
0 
Br uttoe ige nerzeugu ng Production indigène brute 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België') 
Luxembourg') 
United Kingdom 
Ireland3) . . 
Danmark3) . . 
640 
115 
394 
37 
64 
29 
1 
612 
112 
375 
42 
60 
22 
1 
641 
104 
376 
72 
69 
19 
1 
684 
108 
385 
101 
68 
21 
1 
716 
111 
403 
104 
75 
23 
0+ 
725 
105 
407 
104 
83 
26 
0+ 
711 
100 
390 
104 
90 
27 
0+ 
724 
95 
389 
106 
104 
30 
0+ 
814 
726 
95 
392 
103 
106 
30 
0+ 
9 
0+ 
79 
739 
661 
90 
360 
83 
100 
28 
0+ 
8 
0+ 
70 
736 
651 
82 
350 
85 
108 
26 
0+ 
7 
0+ 
78 
Innereien Abats 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België . 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
84 
19 
52 
4 
6 
3 
0+ 
81 
18 
50 
5 
6 
2 
0+ 
84 
17 
50 
9 
6 
2 
0+ 
89 
18 
51 
12 
6 
2 
0+ 
92 
18 
54 
12 
6 
2 
0+ 
90 
15 
54 
12 
7 
2 
0+ 
90 
16 
52 
12 
8 
2 
0+ 
93 
16 
52 
13 
9 
3 
0+ 
101 
92 
16 
52 
12 
9 
3 
0+ 
2 
0 
7 
91 
84 
14 
48 
11 
8 
3 
0+ 
2 
0 
5 
89 
81 
13 
47 
10 
9 
2 
0+ 
2 
0 
6 
Bruttoerzeugung einschl. Innereien Production indigène brute y compris les abats 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België') 
Luxembourg') 
United Kindom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Fußnoten auf Seite 51. 
724 
134 
446 
41 
70 
32 
1 
693 
130 
425 
47 
66 
24 
1 
725 
121 
426 
81 
75 
21 
1 
773 
126 
436 
113 
74 
23 
1 
808 
129 
457 
116 
81 
25 
0+ 
815 
120 
461 
116 
90 
28 
0+ 
Motes, page 5 
801 
116 
442 
116 
98 
29 
0* 
. 
817 
111 
441 
119 
113 
33 
0+ 
915 
818 
111 
444 
116 
115 
32 
0+ 
11 
0+ 
86 
830 
745 
104 
408 
94 
108 
31 
0* 
10 
0 
75 
825 
732 
95 
397 
95 
117 
28 
0+ 
9 
0 
84 
41 
Β. Fleischerzeugung 
Β.4. Schweinefleisch 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000t 1000 t 
Anzahl der Schlachtungen (1000)2) Nombre d'abattages (1000)2) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Neder land . . . 
Be lg ique/Belg ië 
Luxembourg . . 
Un i ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
4 8 1 7 5 
23 037 
13 416 
3 566 
5 034 
2 982 
140 
50 228 
24 179 
13 292 
4 520 
5 174 
2 9 1 5 
148 
54 468 
25 485 
14 759 
4 649 
6 1 1 8 
3 303 
154 
53 863 
24 982 
14 573 
4 178 
6 272 
3 700 
158 
56 816 
25 760 
15 569 
4 437 
6 766 
4 238 
146 
87 765 
6 1 8 5 4 
28 289 
15 880 
5 224 
7 674 
4 636 
151 
12 987 
1 652 
11 272 
87 517 
60 789 
28 404 
14 796 
5 289 
7 487 
4 688 
125 
14 044 
1 926 
10758 
93 673 
65 683 
29 220 
15 703 
6 383 
8 468 
5 782 
127 
14 391 
2 102 
11 497 
101 232 
71 289 
31 116 
17 147 
6 933 
9 658 
6 311 
124 
15 566 
2 284 
12 093 
101 513 
7 1 8 6 6 
30 850 
17 583 
7 142 
9 525 
6 642 
124 
15 440 
2 368 
11 839 
100 983 
72 397 
30 506 
17 546 
7 341 
9 695 
7 186 
123 
15 128 
2 111 
11 347 
Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg)2) 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
91 
91 
105 
83 
80 
79 
91 
93 
104 
84 
79 
78 
90 
89 
103 
83 
81 
78 
89 
89 
104 
83 
79 
75 
90 
89 
104 
83 
79 
79 
90 
88 
104 
82 
79 
76 
Poids moyen en carcasse (kg)2) 
88 
88 
101 
82 
80 
75 
89 
88 
93 
83 
80 
75 
64 
69 
64 
89 
87 
91 
82 
79 
73 
63 
67 
63 
89 
88 
93 
83 
80 
73 
63 
68 
65 
88 
88 
94 
84 
81 
73 
65 
68 
.68 
Nettoerzeugung Production nette 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Neder land . . . 
Be lg ique/Belg ië 
Luxembourg . . 
Un i ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
4 345 
2 086 
1 215 
375 
420 
238 
11 
4 575 
2 198 
1 230 
472 
432 
231 
12 
4 861 
2 276 
1 320 
478 
509 
266 
12 
4 797 
2 234 
1 301 
435 
521 
294 
12 
5 0 5 6 
2 317 
1 374 
461 
558 
334 
12 
5 490 
2 541 
1 401 
542 
627 
367 
12 
5 387 
2 555 
1 297 
533 
617 
375 
10 
7 528 
5 726 
2 583 
1 375 
593 
701 
465 
10 
920 
144 
738 
8 070 
6 175 
^ 7 3 7 
1 491 
644 
795 
498 
10 
983 
154 
758 
8 167 
6 268 
2 731 
1 541 
666 
789 
532 
9 
980 
160 
759 
8 207 
6 315 
2 681 
r 5 4 4 
689 
812 
580 
9 
978 
145 
769 
Einfuhr Lebender Tiere Importation d'animaux vivants 
EUR­9') . . . 
EUR­6·) . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Neder land . . . 
UEBL/BLEU . . 
Un i ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Fußnoten auf Seite 51. 
45 
23 
13 
9 
0 
0+ 
63 
24 
37 
1 
0 
1 
82 
47 
25 
4 
0 
6 
66 
39 
13 
10 
0 
4 
78 
30 
33 
10 
0 
5 
t 
107 
37 
60 
3 
0 
7 
Jotes, voir paç 
125 
33 
82 
5 
1 
4 
e 51. 
158 
42 
81 
28 
0+ 
7 
186 
186 
56 
84 
32 
0 + 
14 
0 + 
0 + 
0 
217 
217 
91 
72 
41 
0+ 
13 
0 + 
0 + 
0 
216 
214 
102 
65 
30 
3 
14 
0 
2 
0 
42 
Β. Production de viande 
B.4. Viande de porc 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
10001 1000 t 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d'animaux vivants 
EUR­9s) 
EUR­65) 
Deutschland 
France . . 
Italia . . . 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
20 
1 
6 
0+ 
7 
6 
35 
0+ 
1 
0+ 
24 
10 
35 
0+ 
2 
0+ 
16 
17 
19 
0+ 
1 
0+ 
7 
11 
47 
0+ 
2 
0 + 
11 
34 
72 
0+ 
0 + 
0+ 
21 
51 
91 
6 
1 
0+ 
26 
58 
130 
5 
9 
0+ 
32 
84 
178 
158 
4 
10 
0+ 
50 
94 
3 
0+ 
17 
200 
177 
2 
7 
0 
73 
95 
4 
0+ 
19 
202 
173 
5 
7 
0 
75 
86 
3 
2 
24 
Bruttoeigenerzeugung Production indigène brute 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belg ique/Belg ië ' ) 
Luxembourg ' ) 
United K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
4 320 
2 064 
1 208 
366 
427 
244 
11 
Inn 
4 547 
2 174 
1 194 
471 
456 
240 
12 
ereien 
4 814 
2 229 
1 297 
474 
525 
277 
12 
4 750 
2 195 
1 289 
425 
528 
301 
12 
5 025 
2 287 
1 343 
451 
569 
363 
12 
5 455 
2 504 
1 341 
539 
648 
411 
12 
5 353 
2 528 
1 216 
528 
642 
429 
10 
5 699 
2 546 
1 303 
565 
733 
542 
10 
8 062 
6 147 
2 685 
1 417 
612 
845 
578 
10 
986 
154 
775 
Abate 
8 150 
6 228 
2 642 
1 476 
625 
862 
614 
9 
984 
160 
778 
8 193 
6 274 
2 584 
1 486 
659 
884 
652 
9 
981 
145 
793 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
: 
316 
111 
146 
25 
18 
15 
1 
329 
117 
144 
32 
19 
16 
1 
352 
120 
157 
33 
23 
18 
1 
348 
118 
156 
29 
24 
20 
1 
366 
123 
163 
31 
24 
24 
1 
382 
134 
162 
37 
28 
20 
1 
376 
136 
147 
36 
28 
28 
1 
404 
139 
158 
39 
32 
35 
1 
506 
434 
145 
172 
43 
35 
38 
1 
30 
9 * 
33 
516 
443 
142 
179 
44 
38 
39 
1 
30 
9* 
34 
514 
444 
138 
180 
46 
38 
41 
1 
29 
7* 
34 
Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien Production indigène brute y compris abate 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Fußnoten auf Seite 61. 
4 636 
2 175 
1 354 
391 
445 
259 
12 
4 876 
2 291 
1 338 
503 
475 
256 
13 
5 156 
2 349 
1 454 
507 
548 
295 
13 
5 098 
2 313 
1 445 
455 
552 
321 
13 
5 391 
2 410 
1 506 
482 
593 
387 
13 
5 836 
2 638 
1 503 
576 
676 
431 
12 
Notes, voir pé 
5 728 
2 664 
1 363 
564 
670 
457 
10 
ge 51. 
6 100 
2 683 
1 461 
604 
765 
577 
10 
8 568 
6 581 
2 830 
1 589 
655 
880 
616 
11 
1 016 
163 
808 
8 666 
6 671 
2 784 
1 655 
669 
900 
653 
10 
1 014 
169 
812 
8 707 
6 718 
2 722 
1 666 
705 
922 
693 
10 
1 010 
152 
827 
43 
Β. Fleischerzeugung' 
Β.5. Schaf­ und Ziegenfleisch 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000t 1000 t 
Anzahl der Schlachtungen (1000)2) Nombre d'abattages (1OOO)2) 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
11 262 
539 
5 491 
4 810 
315 
106 
1 
11565 
530 
5 670 
5 009 
242 
113 
1 
1806 
468 
6 075 
4 622 
466 
175 
0+ 
12 425 
440 
6 414 
5 102 
375 
94 
0+ 
12 884 
436 
6 582 
5 398 
349 
119 
0+ 
12 923 
444 
6 377 
5 604 
333 
165 
0+ 
13 307 
419 
6 240 
6 014 
320 
314 
0+ 
27 269 
14 269 
482 
6 597 
6 588 
438 
174 
0+ 
11 458 
1 484 
58 
28 216 
15 060 
508 
7251 
6 678 
474 
149 
0+ 
11 297 
1 820 
39 
27 885 
15 046 
559 
7 260 
6 672 
420 
135 
9+ 
11 047 
1 761 
31 
28 098 
14 578 
533 
7 241 
6 280 
388 
0+ 
11 805 
1 690 
25 
Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg)2) Poids moyen carcasse (kg)2) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
f 
28 
18 
9 
25 
19 
χ 
Nettoe 
28 
19 
8 
25 
26 
χ 
■Zeugung 
28 
19 
8 
24 
23 
χ 
27 
19 
8 
24 
21 
χ 
25 
18 
8 
26 
25 
χ 
25 
19 
8 
27 
24 
χ 
24 
19 
8 
25 
22 
χ 
23 
18 
8 
25 
23 
χ 
20 
27 
35 
26 
18 
8 
.. 25 
26 
χ 
20 
26 
35 
Production nette 
23 
,19 
" ¿"' 26 
22 
χ 
20 
26 
35 
­ R>24 
18 
. ),,|. 
'26 
22 
­;χ . 
20 
25 
"?36 
■ · . , . ' ■ : , · ; . . 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
165 
15 
99 
41 
8 
2 
0+ 
170 
15 
105 
41 
6 
3 
0+ 
179 
13 
113 
38 
11 
4 
0+ 
184 
12 
119 
42 
9 
2 
0+ 
188 
11 
121 
44 
9 
3 
0+ 
190 
11 
120 
46 
9 
4 
0+ 
192 
10 
117 
50 
8 
7 
0+ 
470 
201 
11 
120 
55 
11 
4 
0+ 
227 
40 
2 
493 
215 
13 
132 
54 
12 
4 
0+ 
225 
51 
2 
484 
213 
13 
134 
52 
11 
3 
0+ 
220 
50 
1 
486 
210 
j ­ ; iU i4 
133 
50 
10 
"3 
■ ­ ■ 0 + 
232 
43 
1 
Einfuhr lebender Tiere Importation d'animaux vivante 
EUR­9') . . . 
EUR­6') . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
UEBL/BLEU . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Fußnoten auf Seite 51. 
4 
0+ 
3 
1 
0 
0+ 
7 
0+ 
2 
3 
0 
2 
14 
0+ 
2 
4 
5 
3 
9 
0+ 
2 
6 
0+ 
1 
11 
0+ 
3 
7 
0+ 
1 
13 
0+ 
3 
7 
0+ 
3 
Motes, page 51 
23 
0+ 
5 
12 
0+ 
6 
24 
0+ 
3 
17 
0+ 
4 
29 
25 
. 1 
2 
22 
0+ 
0+ 
0+ 
4 
0 
• 35 
30 
2 
4 
24 
0+ 
0+ 
0+ 
5 
0 
31 
27 
.­ :·...3 
5 
19 
0+ 
0+ 
• < 0 
; 4 
0 
44 
Β. Production de viande 
B.5. Viande ovine et caprine 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
10001 1000t 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d'animaux vivants 
EUR­9') . . 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
0+ 
1 
0+ 
0+ 
0 
0+ 
0+ 
0 
0 
1 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
0+ 
0" 
8 
3 
2 
0+ 
0 
0+ 
1 
5 
0 + 
0 + 
9 
4 
2 
0 + 
1 
0+ 
1 
5 
0+ 
0+ 
11 
5 
3 
0 + 
1 
0 + 
1 
3 
3 
0 
Bruttoeigenerzeugung Production indigène brute 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . . 
Nederland . . . 
Belg ique/Belg ië ' ) 
Luxembourg ' ) 
United K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
162 
15 
97 
40 
8 
2 
Inn 
164 
16 
103 
38 
6 
1 
sreien 
166 
13 
111 
34 
6 
2 
175 
12 
117 
36 
9 
1 
177 
11 
118 
37 
9 
2 
178 
11 
117 
39 
9 
2 
169 
10 
112 
38 
.. 8 
1 
177 
11 
117 
38 
11 
0+ 
Ab ats 
472 
193 
14 
130 
32 
12 
5 
230 
47 
2 
458 
188 
14 
130 
29 
11 
4 
224 
45 
1 
466 
188 
14 
128 
32 
10 
4 
235 
42 
1 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
11 
1 
7 
2 
1 
0+ 
12 
1 
8 
2 
1 
0+ 
13 
1 
9 
2 
1 
0+ 
13 
1 
9 
2 
1 
0+ 
13 
0+ 
10 
2 
1 
0+ 
12 
0+ 
9 
2 
1 
0+ 
12 
0+ 
9 
2 
1 
0+ 
12 
0 + 
9 
2 
1 
0+ 
50 
15 
1 
11 
2 
1 
0+ 
29 
6* 
0 
49 
15 
1 
11 
2 
1 
0+ 
28 
6* 
0 
48 
14 
1 
10 
2 
1 
0 + 
29 
5" 
0 
Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien Production indigène brute y compris les abats 
EUR­9 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Fußnoten auf Seite 51. 
173 
16 
104 
42 
9 
2 
­ 176 
17 
111 
40 
7 
1 
179 
14 
120 
36 
7 
2 
188 
13 
126 
38 
10 
1 
190 
11 
128 
39 
10 
2 
190 
11 
126 
41 
10 
2 
Notes, voir pa 
181 
10 
121 
40 
9 
1 
ge 51. 
189 
11 
126 
40 
12 
0+ 
527 
208 
15 
141 
34 
13 
5 
259 
53 
2 
507 
203 
15 
141 
31 
12 
4 
252 
51 
1 
514 
202 
15 
138 
34 
11 
4 
264 
47 
1 
45 
Β. Fleischerzeugung ¿ , 
Β.β. Fleisch von Einhufern 
Land 
Pays 
\ 
1000 t 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
f:0001 
Anzahl der Schlachtungen (1000)2) 
EUR­9 . . 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark . . 
727 
44 
330 
285 
29 
39 
0+ 
724 
43 
352 
258 
31 
40 
0+ 
676 
36 
330 
244 
27 
39 
0+ 
622 
30 
295 
245 
21 
31 
0+ 
536 
20 
233 
240 
18 
25 
0+ 
549 
16 
227 
256 
20 
30 
0 
611 
16 
248 
295 
21 
31 
0 
Nombre d'abattages (1OOO)2) 
611 
15 
231 
316 
19 
30 
0 
578 
568 
15 
215 
299 
14 
25 
0 
8 
2 
578 
567 
■ ·ϊΐ»15 -■ 
180 
342 
10 
20'. 
0 
8 
3 
518 
508 
aï* 15 
­JlSO­í 
319 
ÌÌT6J 
0 
Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg)2) Poids moyen en carcasse (kg)2) 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark . . 
296 
315 
165 
310 
308 
χ 
298 
308 
170 
296 
309 
χ 
300 
311 
167 
303 
299 
χ 
302 
316 
158 
296 
294 
χ 
304 
330 
154 
308 
299 
χ 
305 
329 
155, 
290 
306 
χ 
305 
321 
163 
294 
332 
χ 
305 
316 
158 
276 
329 
χ 
297 
307 
162 
259 
320 
χ 
250 
282 
306 
164 
268 
331 
χ 
;····275 
307 
166 
258 
322 
χ ' 
250 250 
Nettoerzeugung Production nette 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
185 
13 
104 
47 
9 
12 
187 
13 
109 
44 
9 
12 
175 
11 
103 
41 
8 
12 
156 
9 
93 
39 
6 
9 
133 
6 
77 
37 
5 
8 
135 
5 
75 
40 
6 
9 
149 
5 
80 
48 
6 
10 
44 
5 
73 
51 
5 
10 
137 
133 
4 
66 
52 
3 
8 
1 
2 
1 
129 
125 
4 
..' 55 
56 
3 
7 
Τ'· 
2 
'' Γ 
113 
,110 
0 nU 4 
46 
53 
' 2 
• .Ϊ-. 5 
Ï 0 
2 
1 
Einfuhr lebender Tiere Importation d'animaux vivante 
EUR­9·) . . 
EUR­6·) . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia 
Nederland . . 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
67 
0+ 
30 
31 
2 
4 
73 
0+ 
36 
30 
2 
5 
68 
0+ 
34 
27 
2 
5 
63 
0+ 
33 
"25 
1 
4 
53 
. 0 + 
24 
24 
1 
4 
55 
0+ 
24 
24 
2 
5 
68 
0+ 
27 
33 
2 
6 
65 
0+ 
28 
31 
1 
5 
62 
62 
0+ 
29 
28 
1 
4 
0 
0 
0 
61 
61 
0+ 
28 
28 
1 
4 
0 
0 
0 
62 
... 62 
■■ 0 + 
22 
37 
1 
'· 2 
: 0 
0 
0 
46 
•_>V Ö\> ríí\>fííSJV 
B. Production de viande 
B.6. Viande d'équidés 
Land 
Pays 
1963 . 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000t 10001 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d'animaux vivants 
EUR-9·) M í ί . 
EUR-6') e * r s . 
Deutschland (BR) 
France . . " V . 
Italia . . c'­íi . 
Nederland ?\'. . 
UEBL/BLEU : . 
United K ingdom 
Ireland ! ï'rï . 
Danmark Í ­ . . 
i »S1: ■:. 
1 8M57 
i V I I 
! r.­í»2 
: o 
·"­: 2 
0 
¡ 
i 
• ε'·.ίΐβ 
:j TO12' 
;·:-;<2 
i r \ 0 
2 
0 
I 
! : 
j ¡i­aae­
.1 su 
! ' . . ' ' i f i i 
; ;.;­'­'0' 
4 
0 + 
: f ■ 
' : 
15 
r . ­ a 0 
! : 1 
0 
3 
«■ 1 
f 
: 
;*τ13­
: .9 
0 + 
0 
3 
1 
T::Í2 
7 
. 1 
0 
3 
1 
10 
6 
0 
0 
3 
1 
­11 
6 
1 
0 
3 
1 
10 
9 
5 
0* 
0 
3 
, i 
0 
0 
1 
7 
5 
4 
0 
0 
1 
0* 
0 
0 
2 
i..­A<:5' 
.. *SJ5 
· , ;.­ 4 
0* 
0* 
1 
0* 
0 
0 
0 
Bruttoeigenerzeugung Production indigène brute 
'¡:.'.W;Í ' . 's­eßihiV « ;.:*.­.­■.­arti" 
Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . ÜX. . 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land: . . . 
Belg ique/Belg ië ' ) 
Luxembourg ' ) 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
^ff ïr 
EUR­9 ; 
EUR­6 ¡si. . 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark . . . 
133 
24 
76 
16 
ί- 9 
8 
: 
i 130 
25 
75 
¡ 14 
9 
7 
: 
: 
Innereien ­ ­
■ 6 
i 1 
­ 3 
; ­' ι 
1 
0 + 
: 
■ : 
. . ; 6 
• ■ 1 
3 
; ■■' 1 
i' 1 
' 0 + 
: 
, 123 
22 
70 
14 
10 
7 
: 
; : 
] r·' 6 
1 
3 
; ­' 1 
■:t 1 
0 + 
108 
19 
61 
14 
8 
6 
5 
1 
2 
1 
1 
0+ 
93 
15 
53 
13 
.­ 7 
5 
0 5' 
i 1 
2 
1 
1 
0 + 
92 
¡ ' 12 
52 
16 
7 
5 
'­· : 
4 
0* 
2 
1 
1 
0 + 
91 
11 
53 
15 
7 
5 
4 
0* 
2 
1 
1 
0* 
90 
11 
46 
20 
7 
6 
85 
80 
9 
37 
24 
5 
5 
1 
2 
2 
Abate 
: 
4 
0* 
2 
1 
1 
0* 
3 
3 
0* 
1 
1 
1 
0* 
0 
0 
0 
75 
69 
8 
27 
28 
3 
3 
1 
2 
3 
­, 
2 
2 
0* 
1 
1 
0* 
0* 
0 
0 
0 
56 
53 
8 
24 
16 
2 
3 
0 
2 
1 
■ ­ ' * 
­ • i 
, 0 ' 
0* 
•^ > 
0* 
0* 
0 
· · . , . i f lß 
0 
Production indigène brute y compris abats 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France i .' . 
Italia . . .''. 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
139 
25 
79 
17 
10 
8 
136 
26 
78 
15 
10 
7 
129 
23 
73 
15 
11 
7 
113 
20 
63 
',· í 5 
9 
6 
98 
16 
55 
14 
8 
5 
96 
12 
54 
17 
8 
5 
95 
11 
55 
16 
8 
5 
94 
11 
48 
21 
8 
6 
88 
83 
9 
38 
25 
6 
5 
1 
2 
2 
77 
71 
8 
28 
29 
3 
3 
1 
2 
3 
57 
54 
8 
24 
17 
2 
" ; ,3 
0 
2 
1 
Fußnoten auf Seite 51. Notes, voir page 51. 
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Β. Fleischerzeugung 
Β.7. Geflügelfleisch 
Β. Production de viande 
B.7. Viande de volaille 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000t 10001 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France4) . . . . 
Italia 
Neder land . . . 
Be lg ique/Belg ië 
Luxembourg . . 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Nettoerzeugung 
1 169 
126 
494 
362 
105 
81 
1 
Ί 
1 3 4 4 
147 
531 
430 
131 
85 
1 
Production nette 
1 504 
155 
555 
515 
154 
92 
1 
1627 
180 
558 
557 
183 
96 
1 
1 696 
209 
575 
541 
206 
99 
1 
1 749 
217 
580 
535 
220 
96 
1 
1 8 8 8 
232 
603 
584 
245 
101 
1 
2 073 
269 
638 
631 
292 
110 
1 
2 722 
2 018 
275 
652 
659 
319 
112 
1 
589 
35 
80 
, 2 953 
2 1 4 9 
264 
717 
725 
328 
114 
1 
679 
40 
85 
3 142 
2 346 
1293 
791 
806 
339 
116 
1 
l'i i >, ' ■"<»·' 
663 
43 
90 
Einfuhr lebender Tiere Importation d'animaux vivants 
EUR­9') . . 
EUR­6') . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
5 
0+ 
2 
0 
0+ 
3 
0+ 
3 
0 
0+ 
4 
0+ 
3 
0 
0+ 
9 
5 
0 + 
4 
0 
0+ 
11 
7 
1 
3 
0 
0+ 
17 
9 
1 
5 
1 
1 
21 
11 
1 
5 
3 
1 
12 
12 
3 
0* 
6 
1 
2 
0+ 
0 
0 
23 
23 
4 
1 
11 
·■■?'■ 
5 
0+ 
0 
0 
30 
29 
4 
1 
= 30 
5 
9 
,0 
1 
0 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d'animaux vivants 
EUR­9') . . 
EUR­6') . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
0 
0+ 
0 
3 
3 
7 
0T 
0+ 
0 
5 
2 
8 
0+ 
0+ 
0 
6 
2 
9 
0+ 
0+ 
0 
7 
2 
12 
0+ 
0+ 
0 
10 
2 
17 
0+ 
0+ 
0 
16 
1 
21 
0* 
0+ 
0 
18 
3 
9 
9 
0+ 
0+ 
0 
7 
2 
0 + 
0 
0+ 
18 
18 
1 
0 + 
0 
15 
2 
0 + 
0 
0+ 
'23 
23 
: ,. . ...1 
1 
0 
18 
'■■■β 
0 
l0 
0 
Bruttoeigenerzeugung Production indigène brute 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France4) . . . . 
Italia 
Neder land . . . 
Be lg ique/Belg ië ' ) 
Luxembourg ' ) 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Fußnoten auf Seite 51. 
1 168 
121 
494 
360 
108 
84 
1 
1 3 2 5 
142 
531 
428 
135 
88 
1 
1 473 
152 
555 
512 
159 
94 
1 
1 575 
176 
558 
554 
189 
98 
1 
1 631 
204 
575 
537 
213 
101 
1 
1 650 
210 
579 
532 
230 
98 
1 
Notos, poge 5 
1 766 
223 
602 
579 
260 
101 
1 
. 
1 941 
258 
637 
626 
307 
112 
1 
2 719 
2 015 
272 
652 
653 
325 
112 
1 
589 
35 
80 
2 948 
2 144 
261 
716 
714 
341 
111 
1 
679 
40 
85 
3 1 3 5 
2 340 
290 
791 
796 
3^2 
110 
1 
663 
42 
,90 
48 
Β. Fleischerzeugung 
Β.8. Sonstiges Fleisch 
Β. Production de viande 
B.8. Autres viandes 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000 t 1000t 
Nettoerzeugung Production nette 
EUR-9 Γ:;·:'.i 
EUR-6 /ί?. £î 
Deutschland (BR) 
France: . . . . 
Italia . . . . v. 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . H . 
Danmark ; -. . 
j ΐ *,-: -
259 
25 
160 
63 
" 11 
■ ' : 
ib'; 
269 
23 
170 
; 65 
: ) ί ; ■ 
11 
290 
24 
185 
70 
11 
324 
28 
209 
76 
i ■_, '. ; . 
' 1 1 
357 
28 
239 
79 
' i : : : . ' 
■ir 
386 
33 
260 
82 
■ :üU­
. " . : i i 
412 
33 
280 
88 
.11 
434 
<35 
. 290 
.98 
.?i: 
'Ì1 
462 
451 
35 
298 
107 
11 
6 
0 
5 
486 
475 
35 
307 
122 
i i? ; 
6 
0 
5 
499 
490 
35 
315 
131 
9 
i . 6 
0 
j ...,··. ..3 
Einfuhr lebender Tiere Importation d'animaux vivante 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland ''"■'. . 
France . . . . 
Nederland . . . 
UEBL/BLEU · . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
j ­.­.El 
'J 0 
• 1 
0+ 
:; : rj 1 
0 
1 
.· 0+ 
0* 
■■•κ­· 1 
0 
■.:­: '1' 
·.·.;: o+ 
o+ 
.,'.;,0+ 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
¿■•••■•1 
0 
1 
0* 
0+ 
2 
0 
2 
0+ 
0* 
3 
0 
2 
1 
0+ 
(■' 5 
0 
2 
3 
0+ 
6 
6 
0 
1 
5 
0+ 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
1 
8 
0+ 
0 
0 
0 
i ·:­ .'---Ιΐ 
'-'Tf 
0 
1 
10 
0+ 
■V­Λ 0 
»«ΌΗ 
».f 0 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d'animaux vivants 
Eur-9') , 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
UEBL/BLEU . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark 
■::ni 
; ¡=· .ο+ 
0 
0+ 
0 
0+ 
'. ¿f.'i. 
¿i 0+ 
0 
0+ 
0 
0+ 
:,. ' 0 + 
0 
0+ 
0 
'à 'o+ 
: 
,­:V0+ 
0 
0+ 
0 
0+ 
0+ 
0 
0+ 
0 
0+ 
0+ 
0 
0+ 
0 
0+ 
0+ 
0 
0+ 
0 
0+ 
o+ 
0 
0* 
0 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
0+ 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
0 
0+ 
0 
0+ 
Ö : ' 
0 
0 
0* 
0+ 
Ö 
0+ 
ö+ 
0+ 
0 
0 
0 
Bruttoeigenerzeugung Production indigène brute 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Fußnoten auf Seite 51. 
248 
25 
149 
63 
! " 
268 
23 
169 
65 
11 
289 
24 
184 
70 
11 
324 
28 
209 
76 
11 
356 
28 
238 
79 
11 
384 
33 
258 
82 
11 
Notes, voir pa 
409 
33 
278 
87 
11 
ge 51. 
429 
35 
288 
95 
11 
456 
445 
35 
297 
102 
11 
6 
0 
5 
477 
466 
35 
306 
114 
11 
6 
0 
5 
488 
479 
35 
314 
121 
9 
6 
0 
3 
49 
Β. Fleischerzeugung 
Β.9 Fleisch insgesamt 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000t 1000 t 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Nettoerzeugung 
10 031 
3 476 
3 526 
1 564 
866 
576 
23 
10196 
3 562 
3 523 
1 688 
852 
547 
24 
10 664 
3 592 
3 678 
1 818 
965 
588 
23 
11 029 
3 657 
3 755 
1 962 
1 000 
631 
24 
11 574 
3 769 
3 969 
2 052 
1 074 
685 
25 
12 238 
4 049 
4 060 
2 217 
1 170 
721 
21 
12 313 
4 103 
3 939 
2 330 
1 185 
747 
19 
Production nette 
13 066 
4 260 
4 061 
2 505 
1 363 
857 
20 
17 947 
13 688 
4 440 
4 252 
2 600 
1 477 
899 
20 
2 741 
478 
1 040 
17 769 
13 501 
4 248 
4210 
2 670 
1 430 
925 
18 
2 790 
456 
1 022 
18 037 
13 814 
4 262 
4 289 
2 802 
1 471 
972 
18 
2 735 
440 
1 048 
Einfuhr lebender Tiere Importation d'animaux vivants 
EUR­9') . . 
EUR­6') . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
379 
115 
50 
195 
13 · 
6 
404 
112 
77 
142 
42 
31 
442 
183 
62 
137 
29 
31 
378 
133 
50 
166 
8 
21 
405 
69 
63 
220 
13 
40 
473 
95 
93 
227 
16 
42 
546 
111 
122 
252 
20 
41 
612 
108 
119 
333 
14 
38 
822 
677 
102 
119 
410 
9 
37 
120 
25 
0 
968 
848 
145 
114 
498 
25 
66 
96 
24 
0 
861 
752 
148 
102 
417 
22 
63 
82 
27 
0 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d'animaux vivante 
EUR­9') . . 
EUR­6') . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark . . 
Fußnoten auf Seite 51. 
100 
17 
35 
0 
19 
29 
100 
20 
31 
0 
32 
17 
91 
16 
27 
0 
27 
21 
65 
14 
18 
0 
16 
17 
115 
21 
28 
0 
25 
41. 
169 
22 
49 
0 
36 
62 
"Jotes, voir pa 
198 
30 
54 
0 
45 
69 
ge 51. 
255 
33 
73 
0 
53 
96 
503 
298 
36 
96 
0 
60 
106 
32 
135 
38 
570 
360 
39 
119 
1 
90 
112 
51 
130 
28 
521 
341 
43 
103 
1 
94 
100 
42 
108 
30 
50 
Β. Product ion de v iande 
B.9. Viande toutes catégories 
Land 
Pays 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1000 t 1000 t 
Bruttoeigenerzeugung Production indigène brute sans abats 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
9 746 
3 378 
3 511 
1 369 
869 
596 
23 
9 892 
3 470 
3 477 
1 546 
842 
533 
24 
10 313 
3 425 
3 643 
1 681 
963 
578 
23 
10 716 
3 538 
3 723 
1 796 
1 008 
627 
24 
11 284 
3 721 
3 934 
1 832 
1 086 
686 
25 
11 934 
3 976 
4 016 
1 990 
1 190 
741 
21 
11 965 
4 022 
3 861 
2 078 
1 210 
775 
19 
12 709 
4 185 
4 015 
2 172 
1 402 
915 
20 
17 628 
13 309 
4 374 
4 229 
2 190 
1 528 
968 
20 
2 653 
588 
1 078 
17 371 
13 015 
4 143 
4 2 1 5 
2 173 
1 495 
971 
18 
2 744 
562 
1 050 
17 697 
13 403 
4 157 
4 290 
2 386 
1 543 
1 009 
18 
2 695 
522 
1 077 
Innereien Abats 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
723 
218 
334 
81 
48 
40 
2 
713 
220 
324 
89 
42 
36 
2 
740 
214 
341 
96 
49 
38 
2 
767 
223 
346 
103 
51 
42 
2 
807 
233 
369 
107 
52 
44 
2 
837 
243 
373 
120 
57 
42 
2 
830 
247 
350 
124 
57 
50 
2 
874 
257 
364 
127 
65 
59 
2 
1 176 
912 
268 
387 
124 
68 
63 
2 
136 
78 
50 
1 134 
871 
250 
377 
117 
64 
62 
1 
144 
73 
46 
1 134 
882 
249 
376 
128 
65 
62 
2 
140 
64 
48 
Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien Production indigène brute y compris abats 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België . 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
10 469 
3 596 
3 845 
1 450 
917 
636 
25 
10 605 
3 690 
3 801 
1 635 
884 
569 
26 
11 053 
3 639 
3 984 
1 777 
1 012 
616 
25 
11 482 
3 761 
4 069 
1 899 
1 059 
669 
26 
12 091 
3 954 
4 303 
1 939 
1 138 
730 
27 
12 772 
4219 
4 389 
2 110 
1 247 
783 
24 
12 796 
4 269 
4211 
2 202 
1 267 
825 
22 
13 584 
4 442 
4 379 
2 299 
1 467 
974 
23 
18 804 
14 221 
4 642 
4 616 
2 314 
1 596 
1 031 
22 
2 789 
666 
1 128 
18 505 
13 886 
4 393 
4 592 
2 290 
1 559 
1 033 
19 
2 888 
635 
1 096 
18 831 
14 285 
4 406 
4 666 
2 514 
1 608 
1 071 
20 
2 835 
586 
1 125 
Fußnoten : 
J) Der Außenhandel der BLWU mit lebenden Tieren wird nur in den Reihen, die sich 
auf Belgien beziehen, berücksichtigt. 2) Von Tieren inländischer und ausländischer Herkunft. 3) Die harmonisierte Definition wird 1974 in Kraft treten. 4) Neue Schätzung bis 1960. 5, Einschließlich der Intra­CEE Handel. 
Notes ; 
M Le commerce extérieur des animaux vivants de l'UEBL n'est pris en consideration 
que dans les tableaux concernant la Belgique. 2) Animaux de souches métropolitaines et étrangères. 3) La définition harmonisée entrera en vigueur en 1974. 4) Nouvelle estimation rétropolée jusqu'en 1960. 5) Y compris le commerce intra­CEE. 
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Del C 
Forsyningsbalancer for kød (inkl. afskæringsfedt) 
TeilC 
Fleischbilanz (einschl. Abschnittfette) 
PartC 
Meat balance sheet (including slaughtering fats) 
Partie C 
Bilan viande (y compris les graisses de découpe) 
Parte C 
Bilancio della carne 
Deel e 
Voorzieningsbalansen voor vlees (met vet) 
53 
C. Fleischbilanz e inschl . Abschnittfette 
C.1. Rinder insgesamt 
C. Bi lan v iande y compr is les graisses de découpe 
C I . Bovins total 
EUR-9 
Deutsch­
land 
(BR) 
Italia Neder­land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Schlachtgewicht in 1 0 0 0 1 Poids carcasse en 1 0 0 0 1 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Einfuhr lebender Tier« 
Nettoerzeugung . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR-9 
Aufkommen Insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR-9 
Bestandsvera nderung 
Nahrungsverbrauch 
= (Inlandsverwendung) 
Verwendung Insgesamt 
5 360 
0 
231 
5 591 
854 
X 
6445 
132 
X 
+ 47 
6 259 
64452) 
4 069 
0 
274 
4343 
712 
X 
5055 
63 
X 
+ 35 
4 957 
5055 
1226 
30 
39 
1235 
272 
131 
1507 
81 
77 
+ 34 
1392 
1507 
1547 
95 
8 
1460 
184 
118 
1644 
167 
149 
+ 1 
1476 
1644 
762 
0* 
311 
1073 
464 
231 
1537 
10 
8 0* 
1527 
1537 
295 
0" 
13 
308 
105 
54 
413 
133 
J29 0 
280 
413 
239 
10 
38 
267 
54 
18 
321 
39 
38 0* 
282 
321 
810 
36 
82 
856 
401 
75 
1257 
65 
80 
+ 14 
1 172 
12572) 
291 
103 
20 
207 
0T 
0T 
207 
152 
128 
-2 
57 
207 
190 
6 
0 
184 
1 
0 
185 
112 
90 
0 
73 
185 
Production intérieure brute 
Exportations animaux vivants 
Importations animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers Eur-9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
= (Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
85,6 I 
24,4 I 
82,1 I 
25,7 I 
88,1 I 
22,5 I 
104,8 I 
28,3 I 
49,9 I 
27,8 I 
105,4 I 
20,8 I 
84,8 I 
27,9 I 
68,8 I 
20,9 I 
510,5 
18,7 
260,3 I Autoapprovisionnement (%) 
14,5 I Consommation humaine (kg/tête) 
54 
C. Fleischbilanz e inschl . Abschnittfette 
C.2. Großrinder 
C. Bilan v iande y compris les graisses de découpe 
C 2 . Gros bovins 
EUR-9 EUR-6 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Schlachtgewicht in 1000 t Poids carcasse en 1000 t 
Bruttoeigenerzeugung . 
Ausfuhr lebender Tiere 
Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoerzeugung . 
Einfuhr 
darunter aus EUR-9 . 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR-9 
Bestandsveränderung . 
Nahrungsverbrauch 
= (Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
4 623 
0 
252 
4875 
847 
X 
5722 
X 
+ 47 
5722') 
3 418 
0 
294 
3 712 
701 
X 
4413 
50 
X 
+ 35 
4 328 
4413 
1144 
9 
34 
1 169 
234 
95 
1403 
76 
75 
+ 34 
1293 
1403 
1 197 
66 
7 
1138 
174 
108 
1312 
155 
137 
+ 1 
1 156 
1312 
677 
0r 
284 
961 
390 
160 
1351 
10 
8 
0* 
1341 
1351 
187 
0T 
13 
200 
104 
53 
304 
30 
28 
0 
274 
304 
213 
5 
36 
244 
52 
16 
296 
32 
31 
0* 
264 
296 
803 
35 
82 
850 
397 
73 
1247 
65 
60 
+ 14 
1 162 
1 247*) 
290 
103 
20 
207 
0+ 
0* 
207 
152 
128 
-2 
56 
207 
112 
6 
0 
106 
1 
0 
107 
0 
107 
Production intérieure brute 
Exportations animaux vivants 
Importations animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
= (Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
79,0 
22,5 
88,5 
20,9 
103,5 
22,2 
50,5 
24,4 
68,2 
20,4 
80,7 
26,2 
68,8 
20,7 
517,9 
18,4 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine (kg/tète) 
55 
C. Fleischbilanz e inschl . Abschni t t fe t te 
C.3. Kälber 
C. Bilan v iande y compr i s les graisses de découpe 
C.3. Veaux 
EUR-9 EUR-6 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Schlachtgewicht in 1000 t Poids carcasse en 1000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Einfuhr lebender Tiere 
Nettoerzeugung . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR-9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR-9 
Bestandsveränderung 
Nahrungsverbrauch 
= (Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
736 
27 
6 
715 
6 
X 
721 
X 
0· 
721 
651 
26 
6 
631 
10 
X 
641 
13 
X 
0* 
628 
641 
82 
21 
5 
66 
37 
37 
103 
5 
2 
0 
98 
103 
350 
29 
1 
322 
10 
10 
332 
12 
12 
0 
320 
332 
85 
0 
27 
112 
74 
71 
186 
0+ 
0* 
0» 
186 
186 
108 
0* 
0T 
108 
1 
1 
109 
103 
101 
0 
6 
109 
26 
5 
2 
23 
2 
2 
25 
7 
7 
0· 
18 
25 
7 
1 
0 
6 
4 
1 
10 
0 
0 
0 
10 
10 
0* 
0* 
0 
0* 
0' 
0* 
0* 
0 
0 
0 
0* 
0T 
78 
0 
0 
78 
0 
0 
78 
0 
78 
Production intérieure brute 
Exportations animaux vivants 
Importations animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
= (Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
103,7 
3,3 
83,7 
1,6 
109,4 
6,1 
45,7 
3,4 
1800,0 
0,4 
144,4 
1.8 
70,0 
0,2 
0,0*1 
0,0TI 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine (kg/téte) 
56 
C. Fleischbilanz e inschl . Abschn i t t fe t te 
C.4. Schweine 
C. Bilan v iande y compr i s les graisses de découpe 
C.4. Porcs 
EUR-6 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
1973 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Schlachtgewicht in 1000 t Poids carcasse en 1000 t 
Bruttoeigenerzeugung . 
Ausfuhr lebender Tiere 
Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR-9 . 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR-9 
Bestandsveränderung 
Nahrungsverbrauch 
= (Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
8193 
3 
17 
8 207 
208 
X 
8415 
294 
X 
+ 5 
8111 
8415») 
6 275 
0 
41 
6 316 
222 
X 
6538 
189 
X 
-2 
6 351 
6538 
2584 
5 
102 
2681 
320 
273 
3001 
21 
14 
-4 
2 984 
3001 
1486 
7 
65 
1544 
198 
155 
1742 
42 
28 
0 
1700 
1742 
659 
0 
30 
689 
207 
no 
896 
26 
14 
0* 
870 
896 
885 
75 
3 
813 
19 
J8 
832 
421 
334 
+ 2 
409 
832 
661 
86 
14 
589 
23 
18 
612 
224 
222 
0* 
388 
612 
980 
3 
0 
977 
534 
461 
1511 
14 
11 
+ 3 
1489 
1 51V) 
145 
2 
2 
145 
1 
1 
146 
49 
45 
0 
97 
146 
793 
24 
0 
769 
2 
0 
771 
593 
426 
+ 4 
174 
771 
Production intérieure brute 
Exportations animaux vivants 
Importations animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
= (Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
100,9 
31,6 
983 
33,0 
86,6 
48,2 
87,4 
32,6 
75,7 
15,9 
216,4 
30,5 
170,4 
38,4 
65,6 
26,6 
149.5 
31,8 
455,7 I Autoapprovisionnement (%) 
34,6 I Consommation humaine (kg/tête) 
57 
C. Fleischbilanz einschl. Abschnittfette 
C.5. Schafe und Ziegen 
C. Bilan v iande y compris les graisses de découpe 
C.5. Moutons et chèvres 
Deutsch­land (BR) Italia 
Neder­land UEBL/ BLEU United Kingdom Danmark' 
1973 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Schlachtgewicht in 1000 t Poids carcasse en 1000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Einfuhr lebender Tiere 
Nettoerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR-9 . 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR-9 
Bestandsveränderung . 
Nahrungsverbrauch 
= (Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
466 
0 
20 
486 
299 
X 
785 
0 
X 
+ 1 
781 
785«) 
188 
0 
22 
210 
69 
X 
279 
0 
X 
0 
279 
279 
14 
3 
3 
14 
12 
2 
26 
2 
2 
0 
24 
26 
128 
0* 
5 
133 
47 
41 
180 
0T 
<r 0 
180 
180 
32 
1 
19 
50 
11 
0* 
61 
0T 
ο­
α· 
61 
61 
10 
V 
0T 
10 
2 
0 
12 
9 
9 
0 
3 
12 
4 
1 
0* 
3 
8 
6 
11 
0' 
0' 
0* 
11 
11 
235 
3 
0 
232 
268 
2 
500 
27 
26 
+ 1 
468 
500«) 
42 
3 
4 
43 
0T 
CT 
43 
12 
12 
0 
32 
43 
1 
0 
o ■) 
M-Ì ' 1 ' 
1 
0 
2 ; 
0 
0 
0 
2 
2 
Production Intérieure brute 
Exportations animaux vivants 
Importations animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales ■■!.■, 
Exportations 
dont vers EUR-9 ■ J . 
Variation des stocks 
Consommation humaine ■■ \ 
= (Utilisation intérieure) 
Emplois total ­­.·,,,v. o m­v.v 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
59,4 1 
3,0 1 
67,4 1 
1,4 I 
58,3 I 
0,4 I 
71.1 I 
3,5 ! 
52,5 
1,1 
333,3 I 
0,2 I 
36,4 I 
1.1 I 
49,8 
8.4 
131,3 1 
10,5 I 
50,0 
0,4 
I Autoapprovisionnement (%) 
I Consommation humaine (kg/tête) 
58 
;. Fleischbilanz einschl. Abschnittfette 
; .6. Einhufer 
C. Bilan viande y compris les graisses de découpe 
C6. Équidés 
EUR­6 
Deutsch­land , (BR) Italia 
Neder­land UEBL/ BLEU United Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz ii ä Bilan d'approvisionnement 
Schlachtgewicht in 1000 t Poids carcasse en 1000 t 
Bruttoeigenerzeugung ' . '. 
Ausfuhr lebender­Tiereí" . 
Einfuhr lebender Tiere Λ . . 
Nettoerzeugung ;■­.'■ / . . 
Einfuhr ; . 
darunter aus EUR-9 . 
Aufkommen insgesamt ­ ".· 
Ausfuhr . . ' . . . ■'.'·­ .-i 
darunter nach EUR-9 
Bestandsveränderung . ■:· 
Nahrungsverbrauch :>·· ' ' 
= (Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
' ·>- 57· : 
0 
57 
114 
111 
X 
225 
0 
X 
0* 
225 
225 
.t;. 53 
' 0 
57 
110 
112 
X 
,222 
1 
X 
0* 
221 
222 
,ε,'<ο 8 
4 
0 
4 
0 
0 
OÍ·; 4 
0 
0 
0 
4 
' 4 
24 
0+ 
22 
46 
40 
3 
y- gg 
c 0* 
"". 0* 
0 
86 
*Sf ββ 
:πβ· 
e: 0* 
37 
53 
• 7 
0* 
: so 
■'.τ- o+ 
■'.';­. 0 + 
0· 
60 
60 
2 
1 
: 1 
2 
34 
1 
36 
o­
o­0 
36 
■',■?« 36" 
3 
0* 
κ2 
5 
34 
3 
39 
' 4 
4 
0* 
35 
39 
« 0 
0 
0 
KC: 0 
3 
::·:. 1 
'ï 3 
1 
1 
0 
2 
3 
2 
0 
ί 0 : 
-"•Γ C2- ; 
o 0 
ai» 2 !' 
■ 2 
2 ; 
0 
ii'. 0 , 
-2 
' . 2 
1 
0 
'■■'■ . 1 ! 
':·■ 0 · 
0 
χ-·, '. 1 
0 
0 
0 
1 
1 
Production intérieure brute 
Exportations animaux vivants 
Importations animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Variation des stocks 
Consommation humaine < 
= (Utilisation intérieure) 
Emplois total -
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
25,3 
0$ 
24,0 
1.1 
200,0 
0,1 
273 
1,6 
26,7 
1,1 
5,6 
2,7 
8.6 
3,5 ο,ο* I 
200,0 I Autoapprovisionnement (%) -
0,2 I Consommation humaine (kg/tète) 
59 
C. Fleischbilanz e inschl . Abschni t t fet te 
C.7. Geflügel 
C. Bilan v iande y compr i s les graisses de découpe 
C.7. Volaille 
EUR-9 EUR-6 
Deutsch­
land 
(BR) 
Italia Neder­land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
1973 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Schlachtgewicht in 1000 t Poids carcasse en 1000 t 
Bruttoeigenerzeugung . 
Ausfuhr lebender Tiere 
Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR-9 . 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR-9 
Bestandsveränderung 
Nahrungsverbrauch 
= (Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
3134 
1 
6 
3139 
65 
X 
3204 
144 
X 
+ 38 
3 024 
3 204 
2 340 
1 
7 
2346 
69 
X 
2415 
106 
X 
+ 24 
2 285 
2415 
290 
1 
4 
293 
288 
237 
581 
26 
1 
0 
555 
581 
791 
1 
/ 1 791 
6 
3 
797 
55 
28 
+ 12 
730 
797 
796 
0* 
10 
806 
6 
2 
812 
3 
1 
0* 
809 
812 
352 
18 
5 
339 
4 
2 
343 
237 
203 
+ 12 
94 
343 
111 
3 
9 
117 
9 
9 
126 
29 
22 
0· 
97 
126 
663 
0 
0 
663 
17 
12 
680 
3 
2 
+ 11 
666 
680 
41 
0' 
1 
43 
0* 
0T 
43 
3 
3 
0 
39 
43 
90 
0 
0 
90 
0 
0 
90 
53 
14 
+ 3 
34 
90 
Production intérieure brute 
Exportations animaux vivants 
Importations animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
= (Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
103,6 
11,8 
102,4 
11,9 
52,3 
9,0 I 
108,4 
14,0 
98,4 
14,7 
374,5 
7,0 
114,4 
9,6 
99,5 
11.9 
105,1 
12,8 
264,7 I Autoapprovisionnement (%) 
6,8 I Consommation humaine (kg/tête) 
60 
C. Fleischbilanz einschl. Abschnittfette 
C.8. Sonstige 
C. Bi lan viande y compris les graisses de découpe 
C.8. Autres 
EUR-9 EUR-6 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Neder­land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland Denmark 
1973 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Schlachtgewicht in 1000 t Poids carcasse en 1000 t 
Bruttoeigenerzeugung . 
Ausfuhr lebender Tiere 
Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoerzeugung . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR-9 . 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR-9 
Bestandsveränderung . 
Nahrungsverbrauch 
= (Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
482 
0T 
11 
493 
60 
X 
553 
3 
X 
+ 2 
548 
553 
479 
0T 
11 
490 
52 
X 
542 
2 
X 
+ 2 
538 
542 
35 
0 
0 
35 
26 
2 
61 
1 
1 
0 
60 
61 
314 
0r 
1 
315 
16 
2 
331 
6 
4 
+ 2 
323 
331 
121 
0T 
10 
131 
11 
2 
142 
1 
0* 
0· 
141 
142 
0* 
0* 
0· 
0* 
0» 
0* 
0» 
0· 0» 
0» 
0* 
0· 
9 
0T 
0* 
9 
5 
4 
14 
0T 
0' 
0» 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
17 
5 
17 
11 
6 
0 
6 
17 
0' 
0 
0T 
0T 
2 
2 
2 
0T 
0T 
0 
2 
2 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
1 
1 
0 
2 
2 
Production intérieure brute 
Exportations animaux vivants 
Importations animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
= (Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
88,0 I 
2,1 I 
89,0 I 
2» I 
58.3 I 
1,0 I 
97,2 I 
6,2 I 
85,8 I 
2,6 I : I 0*l 
64,3 I 
1,4 1 
0 1 
0,1 1 
0,0" 1 
0,7 1 
150,0 
0,4 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine (kg/tête) 
61 
C. Fleischbilanz e inschl . Abschnittfette 
C.9. Innereien 
C. Bilan v iande y compr is les graisses de découpe 
C.9. Abats 
Deutsch­land (BR) Italia 
Neder­land UEBL/ BLEU 
United Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Schlachtgewicht in 1000 t Poids carcasse en 1000 t 
Bruttoeigenerzeugung . 
Ausfuhr lebender Tiere 
Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR-9 . 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR-9 
Bestandsveränderung . 
Nahrungsverbrauch 
= (Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
1 134 
6 
23 
1 151 
214 
χ 
1365 
33 
X 
+ 4 
1329 
1365 
882 
0 
36 
918 
138 
X 
1056 
30 
X 
o* 
1026 
1056 
249 
4 
9 
254 
45 
19 
299 
14 
13 
0 
285 
299 
376 
12 
10 
374 
93 
26 
467 
9 
5 
0 
458 
467 
128 
0T 
36 
164 
5 
1 
169 
1 
0* 
0» 
168 
169 
65 
3 
1 
63 
20 
4 
83 
25 
21 
0 
58 
83 
64 
7 
6 
63 
33 
22 
96 
39 
37 
0* 
57 
96 
140 
4 
0 
136 
110 
20 
246 
6 
4 
+ 4 
236 
246 
64 
17 
3 
51 
0 
0 
51 
12 
9 
0 
39 
51 
48 
1 
0 
47 
0 
0 
47 
19 
19 
0 
28 
28 
Production intérieure brute 
Exportations animaux vivants 
Importations animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
= (Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
85.3 
5,2 
86,0 
5,3 
87,4 
4,6 
82,1 
8,8 
76,2 
3,1 
112,1 
4,3 
112,3 
5,6 
59,3 
4,2 
164,1 
12,8 
171,4 
5,6 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine (kg/tête) 
62 
C. Fleischbilanz einschl. Abschnittfette 
C. 10. Total 
C. Bilan viande y compris les graisses de découpe 
CIO. Total 
Deutsch­land (BRI 
Neder­land UEBL/ BLEU United Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Schlachtgewicht in 1000 t Poids carcasse en 1000 t 
Bruttoeigenerzeugung . 
Ausfuhr lebender Tiere 
Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR­9 . 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR-9 
Bestandsveränderung 
Nahrungsverbrauch 
= (Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
18 826 
0 
357 
19 183 
1809 
X 
20992 
604 
X 
+ 97 
20 276 
20992η 
14 286 
0 
447 
14 733 
1373 
X 
16106 
390 
X 
+ 59 
15 667 
16106 
4 406 
47 
157 
4 516 
963 
664 
5479 
145 
108 
+ 30 
5 304 
5 479 
4666 
115 
112 
4 663 
584 
348 
5 247 
279 
214 
+ 15 
4953 
5 247 
2 514 
1 
453 
2 966 
711 
406 
3 677 
41 
23 
0» 
3 636 
3 677 
1609 
97 
23 
1 535 
184 
79 
1719 
825 
696 
+ 14 
880 
1719 
1091 
107 
69 
1053 
166 
80 
1219 
335 
323 
0» 
884 
1219 
2 828 
45 
82 
2 864 
1350 
576 
4 214 
127 
710 
+ 33 
4 039 
4 214') 
585 
125 
30 
491 
3 
3 
494 
230 
199 
-2 
266 
494 
1 127 
32 
0 
1 095 
4 
0 
1099 
778 
550 
+ 7 
314 
1099 
Production intérieure brute 
Exportations animaux vivants 
Importations animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
= (Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorung (%) 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
92,8 
79,0 
91,2 
81,3 
83,1 
85,6 
94,2 
95,0 
69,1 
66,2 
182,8 
65,5 
123,4 
87,6 
69,8 
72,1 
219,9 
87,2 
358,9 I Autoapprovisionnement (%) 
62,5 I Consommation humaine (kg/tête 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Α. Nach Jahrgängen1 ) 
1959­1960 „Agrars ta t is t ische Mi t te i l ungen" 1 ) , ab 
1961 „Agrarstatistik" 
Publications sur la statistique agricole 
A. Par année' ) 
1959­60 «Informations de la statistique agricole»1) 
à partir de 1961 «Statistique agricole» 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilan­
zen für Zucker. Versorgungsbilanzen für Melasse. Ver­
sorgungsbilanzen für Wein 
Versorgungsbilanzen für Reis und Bruchreis. Versor­
gungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse­
und Obstarten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanz­
liche Erzeugnisse. Forststatistiken 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Land­ und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. 
Durchschnittserlöse. Preise und Preisindices 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeu­
gung und ­bilanzen 
Fischerei: Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen 
für Fleisch 
Bodennutzung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1972 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'ap­provisionnement du sucre. Bilans d'approvisionnement 
de la mélasse. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures. 
Bilans d'approvisionnement pour l'ensemble des légu­
mes et des fruits. Bilans d'approvisionnement du mar­
ché de quelques espèces de légumes et de fruits. 
Bilans d'approvisionnement d'autres produits végé­
taux. Statistiques forestières 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires. Prix et indices de prix 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et 
bilans d'ceufs 
Pêche: bilans d'approvisionnement, débarquement, 
captures, prix, membres d'équipage, flotte 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilans d'ap­
provisionnement en viande 
Utilisation des terres. Production de légumes. Produc­
tion de fruits 
Annuaire de Statistique Agricole 
Regionalstatistiken (pflanzliche Erzeugung und Vieh­
bestände). Versorgungsbilanzen für Getreide. Versor­
gungsbilanzen für Reis und Bruchreis 
Preise und Preisindices 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Versorgungsbilanzen 
für Melasse. Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit 
von Gemüse und Obst. Marktversorgungsbilanzen für 
einzelne Gemüse­ und Obstarten. Versorgungsbilanzen 
für Wein. Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche 
Erzeugnisse 
Land­ und forstwirtschaftliche 
Durchschnittserlöse 
Gesamtrechnung. 
Forststatistiken. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Ergebnisse der EG­Schweineerhebungen. Viehbestän­
de. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für Fleisch. 
Kalenderjahresbilanzen 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeu­
gung und ­bilanzen. Kalenderjahresbilanzen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1973 
.1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Statistiques régionales (production végétale et effectifs 
du bétail). Bilans d'approvisionnement des céréales. 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures 
Prix et indices de prix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Bilan d'approvi­
sionnement de la mélasse. Bilans d'approvisionnement 
de l'ensemble des légumes et des fruits. Bilans d'ap­
provisionnement du marché de quelques espèces de 
légumes et de fruits. Bilans d'approvisionnement du 
vin. Bilans d'approvisionnement d'autres produits 
végétaux 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. Pro­
duction de fruits 
Résultats des enquêtes porcines CE. Effectifs du bétail. 
Production de viande. Bilans d'approvisionnement en 
viande. Bilans par année civile 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et 
bilans des œufs. Bilans par année civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
Preise und Preisindices 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. 
Betriebsgrößen. Arbeitskräfte. Zugkräfte. Landmaschi­
nen. Handelsdünger 
Land­ und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. 
Durchschnittserlöse 
Versorgungsbilanzen 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Kalenderjahresbilan­
zen 
1974 
1 
2 
3 
Prix et indices de prix 
Utilisation des terres. Récoltes des terres arables 
Taille des exploitations. Main­d'œuvre. Force de trac­
tion. Machines agricoles. Engrais chimiques 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs unitaires 
Bilans d'approvisionnement 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilan par année civile 
') Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatisti­
schen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 1967 bzw. 1968 siehe Heft 
5/1968 bzw. 11/1968 „Agrarstatistik". 
') Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier lieu 
dans le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la 
Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 1967 et 1968 voir 
n« 5/1968 et 11/1968 de la «Statistique agricole». 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
"B. D'après les matières 
Sachgebiet1 ) 
„Agrarstatistik" (grüne Reihe)2) 
«Statistique agricole» (série verte)2 ) 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
„Statistische 
Informat ionen" 
«Informations 
statistiques» 
Mat ière M 
Struktur der landwirtschaft l ichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Betriebe mit Viehhaltung 
Arbeitskräfte 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landwirtschaftlichen Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Verfütterung von Getreide 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstum s note π 
Ernten auf dem Ackerland 
Futtererzeugung 
Stroherzeugung 
Gemüseerzeugung 
Obstbaum bestände 
Obsterzeugung 
Nichteßbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 
Anbau unter Schutz 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 
Milcherzeugung und Mi lchverwendung 3 ) 
Fleischerzeugung3) 
Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen 
Allgemeine Versorgungsberechnungen 
Pflanzliche Erzeugnisse: 
— Getreide; Reis und Bruchreis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 
— Milch und Milcherzeugnisse 
— Fleisch 
— Bienenhonig 
— Eier 
Fisch 
Fette und ö le 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse 
Preise und Preisindices 
Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
Indices der landw. Erzeugerpreise3) 
Indices der landw. Betriebsmittelpreise 
Landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche 
Gesamtrechnung. Durchschnittserlöse 
Forstwirtschaft 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte 
Regionalstatistiken 
Zahl und Räche der landw. Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Bodennutzung 
pflanzliche Erzeugung 
:rträge pflanzlicher Erzeugnisse 
Viehbestände :orstflächen 
agrarstatistisches Jahrbuch 
i ;6 
2 
2 
2 
6 
8 
2; 11 
8 
2; 11 
1 
9 
1 
10 
10 
2 ; 11 
8 
1 
11 
12 
5; 11 
7 
10 
7 
10 
1 
8 
1 
2 ; 11 
2 ; 11 
10 
7 
1 
10 
9 
3 
4 
4 
4 
4 
2 ; 11 
1.2 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
7 
1 
5 
6 
3 
10 
8 
1/1960; 2 /1965 
4 / 1 9 6 0 ; 3 /1967 
1/1964 
2­3/1966 
2 / 1 9 6 1 ; 1 /1963; 
1 /1966 
2 / 1 9 6 0 
2 /1965 
1/1964 
1­2/1962 
2 /1965; 4 /1969 
2 /1965; 3 /1963 
Structure des exploitat ions agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcel lement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploitations cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d 'œuvre 
M o y e n s de product ion en agriculture 
Parede tracteurs 
Parede machines agricoles 
Potentiel de traction dans l'agriculture 
Consommat ion d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Uti l isat ion des terres et production végétale 
Utilisation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production fruitière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 
Effectifs d u bétail e t production animale 
Effectifs du bétail 
Production et utilisation du lait 
Production de viande 3 ) 
Production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques générales d'approvisionnement 
Produits végétaux: 
— Céréales; riz et brisures de riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Mélasse 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits an imaux: 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Commerce extérieur 
Produits agricoles réglementés 
Prix et Indices de prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la production3 ) 
Indices des prix des moyens de production 
Comptes de l'agriculture et de la sylvi­
culture. Valeurs unitaires 
Économie forestière 
Débarquements, prix, équipage, flotte 
Stat ist iques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Utilisation des terres 
Production végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire de Stat ist ique Agricole ' 
) Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik „Regionalstatisti­
Ven" aufgeführt. 
ï Die synoptische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1966 wurde letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatistischen 
,. Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 
) Monatliche Angaben erscheinen in „Al lgemeines Statistisches Bulletin". 
1) Les statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique «Statisti­
ques régionales». 
2) Le tableau synoptique comprenant les années 1959 à 1966 a été publié en dernier lieu 
dans le fascicule n° 2 /1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la Statistique 
agricole publiés par COSCE (1959­1967)». 
3) Données mensuelles paraissant dans le « Bulletin Général de Statistiques». 
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VERÖFFENTLICHUNGEN OES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine S t a t i s t i k (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährl ich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Volkswirtschaftl iche Gesamtrechrun­
gen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Steuerstat ist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch ¡italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch l französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Obersich­
ten ( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) 
(1971) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Hotz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band t — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band K — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Opt ik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ­ CST (rot) (1971) 
deutsch / französisch 
jährlich Band Export 
Band Import 
Außenhandel : Lände rve rze i cbn i s ­ N C P 
(rot) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder­
ländisch 
jährl ich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch } nieder­
ländisch 
jährl ich 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes Nat ionaux ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire 
(violet) 
allemand / français / italien \ néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais. 
anglais 
Commerce extérieur : S ta t i s t i que 
mensuel le (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge); publica­
t ion annuelle (jan.­déc.) (1971) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I —Aut res métaux communs 
Volume J —Machines, appareils 
Volume K — Matériel de transport 
Volume L —Instruments de précision. 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tab leaux ana­
ly t iques · CST (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle Volume Export 
Volume Import 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e extérieur : Produits CECA · 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
Preis 
Einzelnummer par 
Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
DM 
5,50 
14,50 
14,50 
1 1 , — 
1 1 . — 
7,50 
S, 50 
22 ,— 
1 1 , — 
22 ,— 
18.50 
15,— 
22 ,— 
15 .— 
18.50 
18,50 
22 .— 
1 1 . — 
18,50 
22 ,— 
169,— 
29,50 
22 ,— 
5.50 
18,50 
Ffr 
8.50 
22,50 
22,50 
17 .— 
17.— 
11,50 
8,50 
33.50 
17 .— 
33.50 
28 .— 
22.50 
33,50 
22,50 
28 ,— 
28 ,— 
33.50 
17 ,— 
28 .— 
33.50 
255.50 
­H.50 
33.50 
8.50 
28 ,— 
Lit. 
950 
2 500 
2 S00 
1 900 
1 900 
1 250 
950 
3 750 
1 900 
3 750 
3 150 
2 500 
3 750 
2 500 
3 150 
3 150 
3 750 
1 900 
3 150 
3 750 
28 750 
5 000 
3 750 
950 
3 150 
Prix 
luméro 
Prijs 
per nummer 
FI 
5,50 
14,50 
14,50 
1 1 , — 
1 1 , — 
7.70 
5.50 
2 2 , — 
1 1 . — 
2 2 . — 
18.50 
15,— 
22 .— 
15 .— 
18.50 
18,50 
22 ,— 
1 1 , — 
18,50 
22 ,— 
167,— 
29 ,— 
2 2 , — 
5.50 
18,50 
Fb 
75 
200 
200 
150 
150 
100 
75 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
400 
300 
75 
250 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona* Prijs jaar. 
mento annuo abonnement 
DM 
51,50 
— 
— 
51,50 
— 
Ffr 
7 8 , — 
— 
— 
7 8 , — 
— 
Lit. 
8 750 
— 
— 
8 750 
— 
FI 
5 1 . — 
" 
— 
— 
5 1 , — 
— ' 
Fb 
700 
— 
— 
— 
700 
— 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statist iche generali (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
11 numeri al l 'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
Conti naz iona l i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
Bilance dei p a g a m e n t i · annuario (viola) 
tedesco \ francese / italiano / olandese / inglese 
Statist iche fiscali · annuario (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
Statist iche generali della Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commerc io estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commerc io estero : Tavole analit iche ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (genn.­dic.) (1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Macerie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume ] — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L Strumenti dì precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commerc io estero : Tavole analit iche 
(rosso) (1971). 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
Commerc io estero : Nomenc la tura dei 
NCP (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Prodott i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
CST 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans ¡ Nederlands / Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands / Enge/s 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands f Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans } Nederlands / Enge/s 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel Analytische tabel len 
( N i m e x e ) ( rood); jaarl i jks (jan.­dec.) (1971) 
Duits / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel.C — Chemische produkten 
Deel D — Ptastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en scaal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel j — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Analytische tabellen CST Buitenlandse handel 
(rood) (1971) 
Duits I Frans 
jaarli jkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan­
denltjst ­ N C P (rood) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarl i jks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans } Nederlands 
jaarl i jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French J Italian ƒ Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics - yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Nat iona l Accounts - yearbook (purple) 
German ¡French / Italian j Dutch ¡ English 
Balances of Payments - yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Tax Statistics - yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) (red) 
yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agr icul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analyt ical Tables - CST (red) 
(1971) 
German f French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Import 
Foreign Trade : Standard Country Nomenclature · 
N C P (red) 
German / French f Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. FI 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar. 
mento annuo' abonnement 
DM Ffr Lit. FI 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Übersee ische Assoz i i e r t e : Rückb l ik ­
kendes Jahrbuch des Außenhande ls 
d e r A A S M (1959­1966) ­ Per Land 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder· 
ländisch / englisch 
(Mauretanien, Mal i , Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfe n bei n k uste, Togo, Dahome, 
kamerun , Tschad, Zentralafr ika, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada­
gaskar) 
Übersee ische Assoz i i e r te : Rück bl i k­
kendes Jahrbuch des Außenhande ls 
d e r A A S M (1967­1969) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Übersee ische Assoz i i e r te : Rückb l ik ­
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
d e r A A S M (1969­1970) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch } nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Ü berseeische Assoz i i e r t e : Stat is t isches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Ene rg i es ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch I französisch J italienisch' nieder­
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und S tah l (blau) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Soz ia l s ta t i s t i k (gelb) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder­
ländisch; oder ■ deutsch ¡ französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch I französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
V e r k e h r s s t a t i s t i k (karmesinrot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e ré­
t rospec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r 
des E A M A (1959­1966) · Par pays 
(vert­olive) 
ollemand / français f italien } néerlandais f 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte · d'Ivoire, Togo, 
Dahomey, Cameroun, Tchad, Rép. 
Centrafricaine, Gabon, Congo­
Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e ré­
t r ospec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r 
des E A M A (1967­1969) (vert­olive) 
allemand \ français / italien f néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e ré­
t rospec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r 
des E A M A (1969­1970) (vert­olive) 
altemand { français f italien / néerlandais j 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e Sta­
t i s t i que des A O M (vert­olive) 
français 
Stat is t iques de l 'énerg ie (rubis) 
allemand f français j italien / néerlandais f 
anglais 
publication tr imestrel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
"Stat ist iques indust r ie l les (bleu) 
allemand / français I italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S idé ru rg ie (bleu) 
allemand f français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964. 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t iques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou : allemand f français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
S ta t i s t i que ag r i co l e (vert) 
allemand I français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
S ta t is t iques des T r a n s p o r t s (cramoisi) 
allemand / français ( italien J néerlandais 
Annuaire 
7.50 
1 1 . — 
1 1 . — 
18.50 
9,50 
t4 ,50 
9,50 
14,50 
1 1 . — 
18.50 
9.50 
7,50 
11,50 
17.— 
11,50 
14 .— 
22.50 
14 .— 
22,50 
11.50 
1 250 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
1 600 
2 500 
1 900 
3 150 
1 250 
7.25 
1 1 . — 
7,50 
1 1 . — 
18,50 
9.50 
14,50 
9,50 
14,50 
1 1 . — 
18,50 
9,50 
7,50 
100 
100 
150 
250 
125 200 
124 
200 
150 
250 
125 
51,50 
42.50 
40,50 
55, 
40,50 
78. 
64,50 
83,50 
61,50 
8 750 
7 200 
6 900 
9 400 
6 900 
5 1 . — 
42 ,— 
40, ­
54,50 
40, 
750 
550 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
3ELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STAT IST IEK 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O P T H E S T A T I S T I C A L OPPICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
'UBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafr ica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco } francese f italiano } olandese f inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese } italiano ¡ olandese / inglese 
1 numeri - prezzo unitar io 
Associati d 'o l t remare : Annuar io statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco I francese f italiano j olandese f inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Stat ist iche dell ' industria (blu) 
tedesco / francese / italiano / oiandcsc 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco \ francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano } olandese o : tedesco j 
francese 
6 numeri al l 'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
(Maure tan ¡ë, Mali, Boven-Vol ta. Niger. Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey. Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afr ika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits / Frans ¡ Italiaans \ Nederlands { Engels 
Ín 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands j Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Dufts / Frans / Italiaans \ Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964. 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans ¡ Italiaans f Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauri tania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo 
(Brazzaville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) (olive-
green) 
German / French / Italian f Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Stat ist ical Yearbook of 
the A O M (olive-green) 
Fiench 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German f French } Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964. 1966. 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or : Germon / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricul tural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German f French / Italian / Dutch 
Yearbook 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Ffr LiC. FI Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. FI Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe , ,W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966­1967) 
deutsch j französisch und italienisch J 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text­ und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik Sonderreihe „Erhe­
bung über die Struktur und Ver te i ­
lung der Löhne" (gelb) 
Β Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grund­
erhebung über die Struktur der land­
wirtschaftl ichen Betriebe. Zusam­
menfassende Ergebnisse nach Er­
hebungsbezirken" 
Je Heft 
A l lgemeine Statistik : Sonderreihe 
„D ie Input­Output­Tabel len 1965" 
(violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Statistik : Sondernummer 
„Europäisches System volkswirt­
schaftlicher Gesamtrechnungen** ­
ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Al lgemeine Systematik der W i r t ­
schaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch f französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch / französisch ¡ italienisch! nieder­
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Harmonis ier te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G ­
Länder ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Vollständiger Text ­ Ausgabe 1969 4­
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
engfisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets famil iaux » (jaune) (édition 
1966­1967) 
allemand j français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la ré­
part i t ion des salaires» (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale 
« Enquête de base sur la structure 
des exploitations agricoles. Résultats 
récapitulatifs par circonscription 
d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale 
« Les Tableaux Entrées­Sorties 1965 » 
(violet) 
fronçais 4­ /angue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Statistiques générales : N u m é r o spé­
cial « Système européen de comptes 
économiques intégrés» ­ SEC 
allemand, français, itolien, néerlandais 
Nomencla ture générale des activités 
économiques dans les Communau­
tés européennes ( N A C E ) 
allemand f français et italien f néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et ta r i fa i re 
pour le commerce internat ional 
(CST) (rouge) 
allemand j français \ italien } néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchan­
dises pour les statistiques de trans­
port ( N S T ) édition 1968 
allemand f français f italien f néerlandais 
Nomencla ture harmonisée pour les 
statistiques du commerce extér ieur 
des pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral ­ Edition 1969 + sup­
plément 1970 + 1971 + 1972 
anglais (gris) 
Texte intégral 1971 
Texte intégral 1972 
16. ­
15,— 
9,50 
1 1 . — 
51,30 
18.35 
9,50 
22. 
133, 
14, 
2 500 
15 000 
16.70 77,80 
27,80 
14.50 
14,50 
87 ,— 
1 560 9 , — 
1 870 
8 750 
3 120 
60.-
60.-
60.-
5,— 
83 ,— 
83 ,— 
83 ,— 
620 
9 370 
9 370 
9 370 
18, 
3.60 
3,60 
54,50 
54,50 54,50 
200 
200 
1 200 
125 
150 700 
250 
125 
50 
750 750 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami ­
l iari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali Serie speciale « Indagine 
sulla strut tura e sulla r ipart iz ione dei salari » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale « indagine di 
base sulla s t rut tura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali Serie speciale « Tavole 
Input -Output 1965» (viola) 
francese + lìngua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali : N u m e r o speciale «Sistema 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura generale delle a t t iv i tà econo­
miche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese \ italiano / olandese 
Nomencla tura uniforme delle merci per 
statistica dei t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese ¡ italiano j olandese 
Nomencla tura a rmon izza ta per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 4- 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek Bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek Bijzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Land bouwstatistiek Bijzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven - Samengevatte resultaten per en­
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : Bijzondere reeks 
O u t p u t tabellen 1965" (paars) 
Frans 4- de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal n u m m e r „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
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8 volumes 
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Full text 1971 
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